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ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO D E L A HABANA 
Telegramas por el caMe. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
IDiario de la Marina. 
A L D I A R I O DH T>A MARINA, 
H A B A N A , , 
T E L E G R A M A S D E A ATOCHE. 
Madrid 20 de febrero. 
Craesa qus los ministros do la Co-
rona s a r e u n i r á n m a ñ a n a en Conse-
jo en el palacio de la Pres idencia . 
Cont inúa h a b l á n d o s e mucho de cr i -
s is pero nada se p u e í l e decir, por 
ahora, respecto á s u alcance y so-
l u c i ó n . Secree q,ue f o r m a r á n parte 
del nuevo Gi-abinete los s e ñ o r e s Gon-
z á l e z , (D. Venancio) y G-ullón y que 
c o n t i n u a r á n en el ministerio los de 
Grac ia y Just ic ia y Marina; estas no 
son m á s que suposiciones pues el 
que puede saberlo se h a encerrado 
e n la m a s absoluta reserva. 
Madrid, 20 de febrero. 
H a llegado á Madr id e l general A -
rolas, Gobernador mil i tar de Meli-
l ia; los republicanos salieron á reci-
birle a c l a m á n d o l e . 
Madrid, 20 ds febrero. 
L a s l ibras esterl inas á la vista, 
se cotizan hoy á 3 0 , 9 5 . 
París , 20 de febrero. 
H a hecho e x p l o s i ó n una bomba de 
dinamita en un p e q u e ñ o hotel que so 
halla situado en el "Fouburg St 
Martin", resultande mortalmonto 
herida Mme. Jaqvies, d u e ñ a del in 
dlcado establecimiento. 
Nueva York 20 de febrero. 
E n la reciente batalla l ibrada en la 
ciudad de Itapeva, provincia de Sao 
Paolo, entre las fuerzas adictas a l 
gobierno d e l B r a z i l y los insurgen 
tes, han sido derrotadas las prime-
ras . 
Berlín, 20 de febrero 
H a sido arrestado en A l s a c i a e l 
capitán Gastaing en loo momentos 
de hallarse en los alrededores de 
las obras de fort i f icación que l levan 
actualmente á cabo en Fenestrel le , 
por c r e é r s e l e que pueda ser un es 
pía del gobierno f r a n c é s . 
'TELEGUAJSAS WMELCIALKH. 
N ' u e w c - Y o r k ^ f e b r e r o 1 0 . d í a s 
5 i d e l a t n r d v . 
Cnntones, .1 SH.HSJ. 
»«;í<íftouta papel comwclHl, (JO flprij <16 4 í 
4i por ciento. 
Ca-.nbios sobral Londres, «0 <ÍÍT,, (baaq»' • 
ros), a H . v d . 
Iitoni (jobr*! í.>arí.i', (JO áiv. (Jiaa'iHori)-'i, »J 
tVaneofl 15H. 
Idem soUr« Ha^íbnrp», ftO dfv., ¡ 'tajuj 
a U i . 
liónos ragisírado!» do las í;«tfti?o«i-Up'fl4 '̂ 
vor ciento, ñ 114i, ex-lntoré». 
tmirífúptí, P. 10, pol. B«, fl 8 5i1C, 
«íegftJar ü bao» rofin*, <«Í' '» 1J>I1G S lili» 
ivtlmx <1o íníeí, ito 25 & l'i 
WUií)fts üeÜiiba, •)» bocoyds. nominal,. 
El m e r c i K ' o , í l r a ' . e . 
VEJiTAS: 75 toneladas de azíicar. 
Idem: 115,000 saco-i de azocar. 
Slan îOCft (Wiíflox), en terc^roiaf», A $ 1 1 . 
« . ^ n a patent. MíímeHftfa, ^4.26 
L o n d r e s , f e b r e r o 1 9 . 
A tdcar d o remolaeJiu, ü 18 4 
AídctM" ee:>tríí'u<ra, pol. í»0. á i r»j 
Idem regular r«lliiii, ( i V¿\(> 
Consolidados, a ííOI, ex>Interés. 
DflsenüP.to, Banco d e Inglaterra, 21 por l i i u 
tfualro jiar c l e M t o español, d «Si, ex-^H:;' 
J P a r í s , f e b r e r o 1 0 . 
Üeutá, 3 por 10o. * *-8 ¿rsum 76 ftt»., c?. 
(Queda prohibida la reproáncrAón «t 
es lel-egramas que anteceden, ccnarregl'. 
•al ariiowlo 31 2a Lev de rropiede-
COTIZACIONES 
D B L 
C'OL,EQXO DT2 C O ü R E D O R l ^ e . 
Cambios . 
( 144 í 14 p . g D . , or,. 
S S ^ A N A . ! . . . . . a . . . . . . . . . , . < . « < rcynñol, segtii> pla-
i ÍII, fecha y o. 
I S U L V f K R R A . . . » | ^If t ffvS ' i™ 
i J U N T A N I A , 
I 6 A 5 i p . g P., o: o 
' ¡ espafiol, a 3 df^, l 
^ 2} á Hi p . g P.( oro 
español, á fiO div, 
8 í. 8^ i . , titc 
W«TAD08~ ir jJ IDOS , j K, ft s dt, 
TJJ . . . . . . 
^IMTIIÍFI GAP I - I e O DAl'O, 
• , o ¡ a r i » a c l í n Sacot: á 0'750 de peBO o r o , 134 
k i lu^mos . 
t.^<«oyeA: No hay. 
k Z Ú O Í K ti?) V ' E L . 
r ' ' lttr!7.ftc)<'it) !í8.—A 0'{i02 de poso en oro. p o r l l j 
k i l o g r a m o B . 
DoniAu il r«>i<rlar retino.—Rin operaciouea. 
Si3QS,e»ro'; C!orres3.oroa do nemaxta. 
>5I5 C A M B I O S . - D . Narioso Onolti y Síüijjo. 
D É P'BUTOrt.—1>. Manuel Vázquez de las l l e r a s . 
R'» ooK'a. l a h a n u . iO ii-. Febrero a< i.>v4. 1 
NOTICIAS D E 7ALORES. 
P L A T A ) Abrió de 85f á 85^. 
N A C I O N A L . ] Cerró de 85g á 85|. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarlos de la Isla de 
Cuba 
[¡Ciisprtdm Vtdt 












A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla do Cuba 
Banco Agrícola -
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y A l -
macenes de Uegla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J ú c a r » 
Compañía Unida de los Ferro-
rriles de Caibarión 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas & Sabani l la . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierre 
do Sagaa la Orando 
Compañía de ( 'arainoB de Hierro 
do Cicnfuegos (i Villaclara 
Compañía deV Forrociirril L'ibam 
Oompa&ía del Ferrocarril del Oes 
te.'.... 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hípoteunrios de la Compa 
fiía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Arae-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes do Santa 
Catalina 
Beflneria de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía do A l m a c c i M a do Do-
j>6vto de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Eed Telefónica de la H a b a n a — 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
Pwrocarril de Gibara •• Holguín; 
AocioTios,, 
Obligaciones 
yerrooarril de Bar Cayetano H 
Vlfiales.—Accionas „ . . 1 
Obligaciones , . { 
Etb«aa3,20 d« Febrero d« i m , 
m m 
C O M A N D A N C I A G E N E U A I i I>E M A R I N A D E t . 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
NEGOCIADO DE I s sc f t tP t i c ióN MATÍÍTIMA. 
A N U N C I O . 
Dispuesto por el Excmo. é I l tmo. Sr. Comandante 
General del Apottndero que los exámenes para Ca-
pitanes y Pilotos de la Marina Mercante t e n g a n l u -
gar, según está dispuetto, en los trfs últimos días 
hábiles del presente niei-i Vérifioámlose Ins de los 
primeros en la Jefatura de Estado Mayor del Apos-
tadero, y los de 'os otros en la Comandancia de M a -
rina de esta provincia, con arreglo á lo que preceptúa 
la Real Orden de 17 de A b r i l de 189!, p t e sen ta r ín 
los Pilotos que quieran examinsrí-e, FUS int-tancias 
documentadas á dicha Superiir Autoridad, y los 
alumnos al Jefe de la fekpresada Coniandai cia de la 
provine la. ¡.Utes d e l veinte y cuntro, y en este día 
concurr i rán á esta Comandancia General para sufrir 
el reconocimiento previo que dispone el inciso 8? de 
la precitada soberana disposición. 
Lo que de orden de Si E. se publica para conoci-
miento de los ir,terRsados. 
Habana, 19 de Febrero de 1894.—ElJefe del Ne-
gociado, Emi l io de Acosfa y Eyerman . 3-21 
a O Í M « H N O M I X i l T A K D E L A P R O V I N C I A í 
PL.A35A D E I-A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l cabo licenciado D . Felipe Pérez Curbelo, veci-
no que fué de esta cuidad, calzada de la Infanta n ú -
mero 41, y cuyo actual domicilio se ignora, he servirá 
preaontarso en la Secretar ía del Gobierno Mil i tar de 
esta Plaza, para entregarle un documento que le i n -
teresa. 
Haliiina, 19 de Febrero de 189-1,—El Comandante 
Secretario, Mar i ano M a r t i . 3-21 
Intendencia General de Hacienda 
D K L A I S L A D E C U B A . 
Negociado de Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
E l viernes 23 del corriente mes do Febrero, ú las 
doce del día, y con arreglo á l o dispuesto por el 
Excmo. Sr. Gobernador General, se hará por la 
Junta de los Sorteos e l examen de las 15,000 bolas de 
los n ú m o r o B y de las 477 de los premios do que se com-
pone el sorteo ordinario número 1,466. 
fjl sábado 21, á las siete en punto de su mañana , 
so int roducirán dichas bolas en sus corrospondientf-s 
globos, precediéndose aaguidnroeote al acto del sor-
teo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los señores suaeviptores á n -
cofíer los billetes que tengan suscriptos correspot -
diente» al sorteo ordinario número 1,467; en l a i n t i -
ligcuoia de quo pasado dicho término, se dispondj í 
de ellos. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 15 do Febrero de 1894.—El .Tefe de! Ne-
gó lado de Timbre y Loter ías , S e b a s t i á n Acol ín 
QuMMna.—Vto, Uno.—El Sub-Intendonte, Vicentí 
Torres. 
Intendencia General de Hacienda 
D E L A I S L A D E C U B A . 
Negociado de Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día de la focha se dará principio á la ven-
t? da los 15,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,467, que se ha de celebrar á las 
siete de la me ñaña del día 6 del entrante mes de 
Marzo, distr ibuyéndose «1 75 por 100 de su valer 
total en la forma siguiente: 
15.000 billetes á 1(20 oro cada u n o . . . $ 300.000 































'^•le.lan para diutribuir $ 225.000 











5 do ít 1 000 
líJ9 de ., 200 , 
í f.prox imaciones de $«400 para ol 
«t ímere anterior y posterior ni 
primor premio 
1 aproxhr.acior-eu de $300 para el 
número antsri./r y posterior del 
segundo premio 
iSÍ premios $ 225.0< 0 
Precio dt los biDete*: K l eiitoro $20 oro; el cua-
dragésimo 50 et». 
Lo que M avisa ni público para general couool-
raionUí. 
Halir.na, 15 de Febrero de 1891.—El Jefe de Ne-
gociado de Timbre y Loter ía , S e b a s t i á n d é o s l a 
Quintana.—Vtv Bn9: Hü Sub-Intcndente, Vicente 
Torr iÉ. 
idmluistraoitfn de Haclemla de laProyiuela 
de la Jiabaua. 
A N U N C I O . 
Con el fin da quo loa industriales de esta provincia 
y eapti' iiilmaiite los de esta capitul no so dejen sor-
prriider p' r los que alegando el carácter de In.pe.c-
ÍOMS del Subsidio penetran en los establecimientos 
pr; téndieptln verlflear comprobaciones, se advierte 
quo cutí aiTfglo al Reglamentn del Kamo y á lau ór -
denes dii tadas por esta Administración, los Inspec-
t o r a de! 8nl>»iuio r o pueden verificar comprobación 
alguna en loa establecimientos industriales, sino 
.•v empuñados del Alcalde do barrio n speetivo y 
pr' v ü < xliibic'ón de las cédula personal, título y de 
unu orden expresa, firmada por el que suscribo, y 
sellada con i l sello de esta Administración. 
Tod > contribuyente queda facult "do para solicitar 
do los Agentes de Seguridad y Vigill.ncia la deten-
ción de cualquier individuo que te presente sin los 
requbitos menc or ades, á fin do que la Administra-
c ó i gentlón ríe ofl .io que le sea aplicada gubernati-
va ó ja j io lu lntonte , ta penalidad á quo se haya hecho 
aereedor. 
Habana, 12 de febrero de 1894.—Augusto de l i o -
sal ns. 4-16 
N K C K K T A I U A DE1, ÍCXC'.UO. A Y U N T A M I E N T O 
SIKX'IÚN Sf^HMOOtAbO t)k C Í E C E U 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar á 
pública subasta el arrendamiento del derecho de in-
troducción de tareas do cigarros en la Real Cárcel 
de esta eapilal para su elnnorarión por los presos de 
dicho establecimiento por lo que resta del aotual a6o 
e.iouóiuico de 1998 194 y el próximo de 1894 á 95, 
con extiicta enjei i ín al pliego do condiciones y tipos 
vigentes publicados en el Bolc t in Oficial de 19 de 
Julio del uño p ióx 'mo pása lo y íroccí-t de la Haba-
na de 9 del mismo mes y ufio; el Excmo, Sr. Alcalde 
Munlojpal se h i férvido sefia'ar lara dicho acto t i 
liu 26 del eutránto mes de Marzo, á 'as dos do la 
tar e, bajo su presidencia, en la Sala Capitular, 
Lo que se luce público por este medio para gene-
ral conocimiento. 
Habana, ¡6 de Febrero de 1891.—El Secretario, 
AguHlin fíuaxardo 4-20 
A L C A L D I A MCTNICIPAL D E L A HABANA. 
D •bieiula pW-cederse á la adquisición de palmas 
para el Domingo de Ramos, he ilitpuesto en virtud 
de lo acordado por el Excmo. Ayuntamiento se anun-
cie la compra de sesenta y una palmas, adornadas, 
de ellas uua de gran lujo con flores francesas tinas, y 
las sesenta restantes do primera clase, también ador-
nadas, llevando todas letreros análogos al tita men-
oionaaO y loma del Fxctno. Ayuntamiento: á fin de 
quo las pers-inas que deseen hacerse cargo del arre-
«lo y adorno de dichas palmas, se presenten en este 
despacho, á las doi do la tarde del día veinte del ac-
tual, c n proposiciones en pliego' cerrados, las cua-
les se extenderán en pliego de papel del sello 119 
acompañadas de su cédula personal, presentando en 
el acto una palma adornada que sirva de modelo.— 
Lo que se publica para general conocimient». 
Habana, 10 de Febrero de 1894.—Segundo A l -
varee. 3-16 
8 B C K E T A R I A DEl> E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SECCIÓN 2?—SANIDAD. 
Acordado por t i Excmo. Ayuntamiento rematar 
en pública subasta la recaudación do los impuei-tos 
establecidos sobre el Consumo de gana lo y el ingre-
so de las reses en los Corrales y uso de los Rastros, 
con arreglo al pliego de condiciones que se inserta á 
continuación, el Sr. Alcalde Municipal se ha servido 
lijar para dicho acto el dia diez de Marzo próximo, á 
las doce de su mañana, y que ha de tener efecto si-
mul táneamente en la Sala Capitular, bajo la presi-
dencia de su señoría y en el Gobierno General la del 
funcionario que designe la autoridad superior de la 
Isla. 
De orden de S. E. se hace público por este medio 
para general conocimiento. 
Habana, 11 de Pobrero de WM.—Agus t ín Gua-
xardo. 
Pliego de condiciones que se cita. 
Artículo 19 E l impuesto sobro el Consumo de ga-
nado c insiste en el derecho á cobrar cuatro y cuarto 
centuvoi <le p- so en oro por cada kilógraino de car-
ne que prodosMD l <a reses mayores y menores que 
se beneficien para el consumo do esta capital ó el de 
los burrii s que comprendo el Término Municipal de 
la Habana, j a sean unas ú otras beneficiadas por en-
comenderos matriculados en los Rastros, ó por par-
Ücularea en lincas ó poblados que comprendo el Té r -
mino. 
2'.' Los productos de los Kastros consisten en el 
impuei to por razón del ingreso de las reses en los 
Corrales y uso dé los Rastros, por el cual el Excmo, 
Ayuntamiento tiene el derecno de cobrar un peso 
oro p'ir cada res vacuna que se beneficie; un peio 
treinta y sois centavos oro por beneficio y conuuc -
ción de cada cerde; bcsei'ta y dos centavos oro por la 
de cada earnerc; doce centavos oeo por alquiler de 
cada mesilla del Rastro de ganado menor y cincuen -
ta ern avos por cada saco de carbón de cisco. 
8'.' Las roses de todas clases quo se dest nen al 
consumo público, se beneüciarán precisamente en los 
Rastros, previo reconocimiento de los Profesores 
Veterinarios, y el rematador cobrará los derechos 
correspondientes según el resultado del pe30. 
49 Se exceptúan únicamente del pago del im-
puesto las resus mer.orcs que se SBcrifiquen para el 
exclusivo consumo de las f.imil'as, debiendo jusfití-
car eMe extremo el cabeza de familia, ante el rema-
tad T del que obtendrá previamente gratis el permi-
so coireepoiuiionte, quedando sujeto á las penalida-
des establecidas si so les sorprendiese sin haber ob-
tenido el referido permiso ó si destinase el untan! 
swriüoado < otro objeto %m el mencionado; 
59 Para la exacción y cobro del impuesto esta-
blecido, se entenderá que solamente están exceptua-
das del mismo en las reses vacunas, lanar y c^brioj 
la cabeza, la sangre, las palas., el cueto, el rab'ó, el 
Vientre y asadura; y en los cerd'ós la sangre, él vien-
tre v asaiura. 
No se permitirá la salida de las carnes de los 
Rastros sin haber satisfecho los impuestos expresa-
dos, y el Concejal Inspector de ellos y la policía 
Municitml auxiliará »1 rematador en caso necesario. 
79 E l rematador tendrá su acción expedita para 
tomar las mecidas que sus intereses le aconsejen pa-
ra seguridad de aquellos en el orden del servicio i n -
terior de los I!astr «s, siempre que no se alteren las 
horas de dar principio á la matanza y peso de las 
can es, ) que no se perjudiquen los intereses de los 
oacomer deros. 
I? Para el peso de las carnes se tendrá en cuenta 
la Ley escrita, sin que pueda separarse el Remat.-
dt>r de su teUo literal, y caso de que sobre este ex-
tremo ó cualquier otro, ocurrieren diferencias entre 
ésto y los c-jniribayentes, el Excmo. Ayuntamieoto 
las dirimirá, inspirándose en lo que extrictamente 
determina la Ley. 
9',, E l tiempo de duración del remate será de dos 
años naturales, contados desde el dia en que tome 
po<esión el que resulto rematador, y estará obligado 
á continuar con las mismas condiciones, vencido e l 
tiempo, hasta tanto so subasta nuevamente, ó deter-
mine e Ayuntimiento la forma que debe dar en lo 
sucesivo; siempre que esta prórroga no exceda do 
tres meses, 
10. E l tipo de subasta por ambos impuestos es el 
de 812,0011 pesos en oro en cada año, y á este res-
pecto y en la debida proporción, el rematador ingre-
sará diariam nte, y antes de las tres do la tarde, la 
cantidad «,ue corresponda á un día, con arreglo al 
precio del remate, y que según el tipo será de 2,3 6 
pesos 850 müósimas, en la forma siguiente: 1,555 pe-
sos 470 milésimas, que ingresarán en las Cajas M u -
nicipales, por cuenta del impúe.sto de consumo de 
ganado; 339 pesos B00 milésimas por el resto de di-
cho impuesto, que ingresará en el Banco Es pañol ; i 
la Isla de Ctiba y 411 Jjésos 780 milésimas que ingre 
sará así misino en dicho Banco por los productos de 
l o i Rastres, que se explican en el artículo 29, entre 
gando cu la Caja Municipal cartas de pago do aquel 
Eatablecimicnto que acrediten la entrega de las dos 
p u tida» úli imamente mencionadas. E l ingreso podrá 
hacerlo úuiciimente el contratista por dos ó más días 
juntos, cuando t or haber sido festivos algunos de e-
llos no ha podido hacer el ingreso en el día. 
11 La falta de cumplimiento por parte del rana 
tador de la condición anterior, cualquiera que sei 
la causa que la produzca, dá derecho á la Corpora-
ción para rescindir el contrato, con pérdida para el 
contratista de la fimza, sin admitirse sobre ello rc-
claraáción alguna, n i ulterior recurso. 
13 Serán de cu» n ía del contratista todos los gas-
tos que origino la Recaudación de los impuestos que 
se rematan, inclu!o ol peonaje que se ocupa do h 
liaipieía de lós Rastros y do la colocación de lai 
c u t í e s en las romanas en el acto depesarlas. 
Para poder tomar parte en la subasta se requiere 
el depósito previo en la caja municipal de la canti-
dad ile 30,000 pesos en oro cspiiñol ó f n obligado 
nes hipotosarias del Excmo. Ayui.tamien o por el 
valor de su cotización en plaza el día de la entrega, 
que será devuelto á los que no resulten rematado-
res, quedando el del rematante retenido hasta que 
preste la i'ianza drlinitiva v sino lo hiciere en el pla-
zo legal, perderá dicho depósito. 
Las pi opoMciones so presentarán en pliego cerra 
do en papel del sello 12 acompañada de la cédula 
pérsonal del lieitador y recibo del Cajero Municipal, 
iatervenido por Coutadniia, en que se acredite la 
consti tución del oepósito prevenioo, consignándose 
ta cantidad que se ofrezca precisamente en letras, 
con arreglo en un todo al modelo que se inserta al 
final 
Perderá el depósito provisional el que no hiciese 
proposicionos ó el que las hiciese por cantidad me 
ñor de la t i ja 'a como tipo para el remate; enten-
diéndose en c ualquiera de los dos casos que hace de-
jación del depósito en favor de les fondos muni -
cipales 
13. Solo en el caso que adviertan dos 6 más pro-
posiciones ventajosas é iguales se admitirán pujas 
a la llana entre loa autores de ellas por espacio de 
10 minutos, y pasado este término se adjudicará el 
remate al autor d« la proposición que resulte en de 
finitiva más ventajosa ó sea la que ofrezca mayor 
cantidad pora el Excmo. A juntamiento. 
14. Dentro del plazo de 16 días, daspues de ha 
berse aprobado por el Excmo. Ayuntamiento el re-
mate, constituirá el rematador la fianta defit.itiva 
ampliando la provisional en lo necesario para cubrir 
el valor que importe una quincena, al respecto dé l a 
cantidad anual porque se le haya adjudicado, y ella 
responderá del cumplim ente del contrato 
15 Veritieada la biibasta no habrá logar á r e b a 
jas ni indemnización de ninguna clase por causas 
imprevistas, pnns la subasta se celebra á riesgo y 
ventura para el lematunte. 
16. E l qae rusullj oontrit i-ta rentiucu al fuero 
de domicilio, y se (e-mete al de la Exorna. Corpora-
ción para tedas bis cuest-on- » que puedan «UM-iia'-
se, con sujei-ió i á 1» regla 7'.' del artículo 39 del Kenl 
decreto de 4 de enero de ISR'f. 
17. E l acto de l a subasta, forma rio entrega, aper-
tura de los pliegos y demás reqalsitog del remate, ce 
ajustarán á las pre cripclones cootenidus en el ar-
ticulo 18 del Real decreto de 4 enero de 188 <. vigen-
te el cu 1 regirá para todos los efectos del con-
trato. 
18. En t i -a.-o de que en el transcurso de los dos 
años señalados como duración del contrato, ŝ  a l -
terase la forma de los dos ó alguno de los impuestos 
que se rematen, en el sentido de aum-nto ó disminu-
ción, fe t-rocederá en justa proporción á reformar la 
obligación del rematador en cuanto a la cantidad del 
remate por el tiempo que falte, sin que este incideti-
to afecte en nada los demás particulares de la con-
trata: y si por cualquier circunt.tancia fuese suprimi-
do, queduiía de hecho i escindido en cuanto á l o su-
primido, sin más derecho por parte d^l contratista 
que e l de recUmar la devolución da la tiaoza, quo lo 
será devuelta inm diatamente; si de la liquidación 
que se practique resulta libre de responsabilidad. 
19. La subasta tendrá »fecto en la Sala Capitular 
y en el Gobierno General simul áneameute á 1 s 12 
del di i designado; ailmitiéadose los pliejios duronti 
solo media hora, precediéndose en seguida á su a-
pertura y lectura en la forma dispuesta en estos ca-
sos. 
20. Seián de cuenta del que resulte rematador los 
los gastos de pahlioacidn, escritura y todoí cuantos 
se cansaren basta la posesión, pues la suma que re-
sulte de la adjudicación se entenderá líquida para el 
Excmo. Ayuntamiento; 
21. E l que beneficie ganado para el consunu p ú -
blico sin bal>er satisfecho el impuesto, y los que com 
pren y vendan carne de contrabando, quedarán su-
jetos y obl:g idos á la pena de pago del impuesto y 
mu ta de $<.5 Cn oro, cayendo además la carne en pe-
na decomiso; llevándose á efecto por el rematador 
la formación del exjediente y justificación del hecho 
con intervención del Alcalde de Barrio ó de dos tes-
tigos, en su defacto, correspondiendo al Excmo. Sr 
Alcalde Municipal U resolución del expediente y el 
inicio de la vía de apremio en su caso, disponiendo 
dicha autoridad, de la carne decomisada, en la forma 
que se estime conveniente, y entregando al remata-
dor, previo recibo, el importe dé la multa qan haya 
el expediente originado. 
22. Las compras de básculas y romanas que se 
hagan necesaria durante ol tiempo de la contrata 
seián de cuenta del rematador y quedarán, á su ter-
minación, á beneficio del Excmo. Ayuntamiento. 
23. La fracción de peso que no llegue á medio k i 
lógrame, quedará á eneticio del encomendero; pe-
ro si pasa de dicha frareción devengará el importe 
do un ktlogr .mo. 
24. Las reses que re embarquen vivas para el 
consumo de los vapores que hagan viajes á esta Isla, 
pagarán al rematatlor el impuesto de consumo, cal-
culándose la mitad del peso en la res viva lo afecto 
al pago. 
25. Si se inirodujesen en este término para su 
consumo carne beneficiada de otro de la Isla, tendrá 
el rematador derecho á exigir el pago del impuesto 
por razón de consumo , considerándose fraudulenta 
toda introducción que se haga sin el previo pago. 
26. Para la exacción del impuesto empleará el re-
matador recibos talonarios sellados entre estos y su 
matriz con el sello del Ayuntamiento, á cuyo efecto 
antes de comenzar la cobranza, presentará á la 
Presidencia los cuadernos correspondientes í fin de 
que sean foliados y sellados en la Secretaría certifi-
cando en la primera hoja el número de recibos que 
contiene los cuales se irán utilizando por riguroso 
orden de folio; y dado caso que alguno se inutil'zase 
se dejará unido á su matriz para la debida constan-
cia, quedando obligado á entregar al Ayuntanvenlo 
dichos talones de recibos á medida que se vayan 
terminando y fi al terminar la contrata no hubiese 
hecho entrega de ellos, ó lo hiciese en forma que no 
sea posible expresar su exactitud porque le falten fo-
lios, incurrirá por esta f Uta en la multa de $100 oro. 
que ingresará en la Caja Municipal como indemni-
zación del perjuicio presumible para la Corporación. 
i 7 . Caso de que haya necesidad de hacer efectiva 
de la fianza alguna responsabilidad que contraiga el 
rematador, y aquélla estuviese constituida en lámi-
nas hipotecarias del Municipio, se enagenará en la 
forma que determinan las Leyes, la parte de esos va-
lores que sea necesaria para cubrir el adeudo pen-
diente, al tipo de cotización en plaza el día en que se 
efectúe la operación, quedando el remanente á dis-
posición del contratista, si no tuviese pendiente a l -
guna otra reaponsabilidad, 
28. En el caso de que por cualquier motivo ajeno 
al rematador, no hubiese matanza en los Rastros, ó 
en alguno de ellos, lo cual se acreditará en su caso, 
en el expediente r< speetivo que se forme, el Excmo. 
Ayuntamiento rebajará cquitativameate al remata-
dor la cantidad que proporcionalmente corresponda 
á su juicio, si la matanza hubiese sido parcial, y sino 
se hiciese en ambos Rastros, quedará eximido en ese 
día el rematador de hacer su entrega. Del mismo 
modo, si el Exorno. Ayuntamiento decidiese en uno 
ó más días, hacer la matanza por su cuenta, tampoco 
exigirá el rematador el pago de los impuestos de las 
reses que se sacrifiquen aunque de ello le resultase 
utilidad por exceder su importe del que él estuviese 
obligado á abonar. 
29. E l rematador, como subrogado en los dere-
chos del Excmo. Ayuntamiento, para la cobranza de 
'os inipuesios expresados, podrá solicitar de la A l 
caldía Municipal el auxilio material y moral necesa-
rio contra los que se resistiesen al pago. 
39. Las cuestiones que puedan suscitarse F.obre 
cumplimiento, rescisión y efectos d'-l remate, se re-
solverán gubernativamente por et Sr. Alcalde Presi-
dente con apelación ante el Gobierno Civil de la pro-
vincia, quedando expresan.ente prohibida ta via j u -
dicicial á que renuncian los postores. 
31. E l rematador se someterá á lo que haya regla-
mentado ó ¡a reglamentase en los Rastros, en cuanto 
no se oponga á las prescripciones del presente pliego 
de condiciones. 
Mode lo ele p r o p o s i c i ó n . 
D . N N vecino de callo 
de seeún cédula personal que exhibe, entera-
do de la convocatoria v pliego de condiciones publ i -
cados en ol Boletín Oficial correfpondionte al d í a . . . . 
bajo las cuales contrata al Excmo. Ayuntamiento, 
por el término de dos años, la Recaudación del I m -
puesto sobre "Consumo de ganado" y el titulado de 
Corral ó matanza, de este Término, se compromete 
á tomarlo á su cargo con extricta sujeción á dicho 
pliego y por la suma de pesos oro anua-
les (con letras) acompañando al efecto el recibo just i -
ñca ' ivo de haber depositado la fianza provisional en 
la Caja Municipal. 
(Fecha y firma.) 
Habana 14 de febrer» de 1894,—Bl Secretario, 
Agustín María Guaxardo. J6F 
dp 
E D I C T O . 
BANCO E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
RECAUDACION D E CONTRIBUCIONES. 
A los Oon t r ibuyen íe s del T é r m i n o M u n i c i p a l de la 
Sahana . 
P R I M E R AVISO D E COBRANZA DI5I, 
Tercer trimestre de 1893 á 1894, por contr ibución 
de Fincas Urbanas. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el día 15 del qne cursa empezará la cobranza 
i ta contribución correspondiente á este Tírm-tio 
ttnniolpal, por el concepto, trimestre y año ecomln-i -
co arriba expri!.ados, así como de los recibo» iie 
trimestres, seroei-tres y anos anteriores, ó adicionales, 
de igual c ase, que por rectificación de cuotas ú otras 
causas, no se hubiesen puesto al cobro hasta ahora. 
La referid i cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana á las tres de la 
tarde, en este Establecimiento, calle de Aguiar nú -
meros 81 y 83, y terminará el dia 17 de Marzo próxi-
nso entrante. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo prevenido 
en el art ículo 14 de la Instrucción de procedimientos 
contra deudores á la Hacienda Públ ica , y demás dis-
posiciones vigentes. 
En la Habana á 6 de Febrero de 1894.—El Sub-
Gobernador, J o s é Godoy G a r d a —Publíquese: El 
Alcalde Municipal. Segundo A l o a r t z . 
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E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL B E L A I S l . A D E C U B A . 
RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES. 
A los Contribuyentes del T é r m i n o M u n i c i p a l de la 
ITabana. 
I ' R t M E R AVISO DE COBRANZA D É L 
Tercer trimestre de 1893 á 1891, por contribución 
de Subsidio Industrial. 
La Reeaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el día 10 del que cursa empezará la cobranza 
de la contribución correspondiente á este Térniino 
Municipal, por el concepto, t t imettre y año econó-
mico arriba expresado', así como de los recibos de 
trimestres y años anteriores, ó adicionales, de igual 
clase, que por rectificación de cuotas ú otras causas, 
no se hubiesen puesto al cobro hasta ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana á las tres de la 
tarde, en este Establecimiento, calle de Aguiar n ú -
meros 81 y 83, y terminará el 12 de Marzo próximo 
entrante. 
Lo que so anuncia en cumplimiento de lo prevenido 
en el artículo 14 de la Instrucción de procedimientos 
contra deudores á la Hacienda Pública, y demás dis-
posiciones vigentes. 
Kn la Habana, á 6 de Febrero de 1895 — E l Sub-
Gobernador, Jo sé Godoy y Garc ía .—Publ íquese : E l 
Alcalde Municipal, Segundo Alvarcz. 
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Orden de la Plaza del día 20 de feljroro. 
SERVICIO PARA F J . D I A 21. 
Jefe de día: E l Comandante del ler. batallón Ca-
zadores Voluntarios, 1). Juan Menéndez. 
Capitanía General y Parada: ler. batallón Cazado-
res Vo'untarios. 
Hospital Mili tar: ler . batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Pr íncipe: Regimiento Isabel la Cató 
lica. 
Visita de Hospital: Regimiento Infanter ía de Isa-
bel la Católica. 
Vigilancia: Isabel la Católica, 29 cuarto; A r t i l l e -
ría, 3er. Idem; Ingenieros, 49 i-iem; Caballería de Pi 
zarro, ler. idem. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Mil i tar : E l 
19 do la Plaza, D . Carlos Jús t ie . 
Imaginaria eu ideiu: El 29 de la misma, D . Ricar-
do Vázquez. 
E l General Gobernador, A r d e r í n s . 
Comunicaba.—• E! T. C. Comandante Sargento 
Msyor. T-ais Otero 
fllEES 
Aviso Fernando el Caióhco.—'Doy RAMÓN MARTÍ 
KBZ DEL MORAL, Alférez de navio de la Arma 
da y de este buque. Fiscal nombrado por la Su-
perioridad para instruir sumaria al marinero de 
Disciplinario Francisco Se-sdedos Garrido, des-
tinado eu los polvorines de Punta B anca, por el 
delito de segunda deserción. 
Eu virtud de la atribución que me conceden las 
Rea'es Ordeuonzas de la A i míida, por este mi se 
ínitnlo edicto cito, llam'; y emplazo al citado marine 
ro Francisco Seisdedos, para que en el término de 
veiot.e días, á contar desde su publicación, se presen 
te en este Aviso ó en el Real Arsenal de la Habana 
á dar sus descargos; en la inteligencia qne de no ve 
rificarlo atí, se le seguirá la causa, juzgándole en re-
beldía. 
Abordo, Habana. 15 de Febrero de 1S9Í .—Ramón 
Martines 3-20 
Fbro. 21 S'eiobütf: Veracntz y escalas. 
21 Martín Saetu: Barcelona y escalas 
. . 21 Saratoga: Nueva í-i>tk 
21 Olivettei: Tampa j Cayo^Hnoso 
. . 22 Alicia: Liverpool t nscala-. 
. . 23Vig i l i nca : Ve-acru--! v escalas. 
. . 23 v- WUkwSntf . ' ; i»r i . - í t .oo r - < 
. . 24 Cataluña: Cádiz y escalas. 
. . 24 Maacótté: Tan pr, v CeV«^CTWM>. 
„ 25 Ciudad Condal: Nuova-York. 
25 Yumnrí: Venorns ) «sealas. 
28 City oí Washington: Nueva-York 
. . 2% México: Colcín y escalas 
Mzo. 2 Concho: Veracruz y escalas. 
8 Euskaro: Liverpool y escalas. 
4 San Juan- Puerto-Rico v escalas, 
6 rVyo Mono: Londres y escalas. 
6 Francisca: Liverpool y escalas. 
8 Gracia: Liverpool y escalas. 
Fbro, 21 Morgan City: Nueva-Orleans y escalas. 
. . 9\ Saratosa: V eracrur. y escalas 
. . 21 Stcinhóft: Hamburgo y escalas. 
. . 21 Olivíítta: Tampa y Cayo-Hueso. 
22 Yucatán: HnpTa-Yortc 
. . 2 t Ma.»ootte- T impa r CsTÓ^Hueto. 
. . 21 Vigilancia: Nueva York. 
28 Yumurí; Veracru;' y oscalac, 
28 M . 1. VTHa-WflB: Pnarto-ttico j «woaU» 
Mzo. 10 Puerto-Rico: Canarias y escalas, 
. . 19 San Juan: Puorto-Bico y escalsí 
PUKUTO DE LA HABANA 
KNTKi- . DAS. 
Día 20: 
De Nueva-Orleans, en 4 días, vap. amer. Morgan 
City, rap. Maxson, trip 31, tons, 1,766, con car-
ca, á Galbán, Río y Comp. 
Barcelona y escalas, eu 31 días, vap. esp. Mar-
tío Saenz, cap. Ugarte, t r ip . 51, tons. 3,466, con 
carga, á Loychate, Saenz y Comp. 
Halifax, en 9 días, vap. inglés Beta, cop. Smith, 
tr ip. 26, tons. 677, con carga, á R. Truffin y Cp? 
Día 19: 
Para Matanzas y otros, vap. esp. Gaditano, capitán 
Ulibarrea. 
Día 20: 
Para Matanzas, vap, amer. Yucatán, cap. Dotvns. 
-Panzacola, bca. norg. Allearo, cap. S. Rudee 
mars, 
-Coruña y Santander, vapor-correo español A l -
fonso X Í I I , cap. López. 
-Nueva-York, vapor-correo esp. Panamá , capi-
tán Rivera. 
-Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Ramón de He-
rrera, cap. Ginesta. 
-Delaware B . W . barca alemana Cari Borman 
cap. Wors. 
Baldomcro Menéndez—Baldomero Tamargo—Leo 
nardo Pernández-^Fe l ix Prendes—Pedro Méndez— 
—Nanuel S. Duráu—José Sarr iá—Mánnel tjneyedd 
—Manuel Sarriá—Antonio Questosa—Manuel Sán 
ebez—Francisco Dávila—o osé Rodr íguez—María 
Rmh uuez José Suárez—Antonio Brea—Manuel 
R ivoredo—G. Alvarez—José Ramos—Alonso Ca 
rried:—Miguel García—Manuel Perca—Manuela V i 
liánuova—Manuel Lago—José Bouza—Angel Igle 
sias—Manuel Gómez— Francisco D . Manriz—Auto 
nio R u b i o — J o s é A b u r t o — Antonio M , Rivas 
José A: Diaz—J. Alonso—J; Lópe i—M: Vila—Jo 
sé Vi la—J, Bermudez—José de la Sosa—A. Diestras 
—Oavid Suárez—C, López y Sra.—E. López y 
hermane—R González—Alejo Haro—F. López—! 
Alonso—F López—D. Mata—F. Mar t ínez—F. Pe 
réz—Calmen Larrinaga é hija—A, Rodríguez y 
bija—A. M . Pérez—Antonio Li r ian—V. Pé rez—Jo 
sé M Vázquez—J. M . Corvadas—V. Bellas—Jo 
sé S, to—Pedro Amador—Ceferino Acebedo— 
Fernando Polo—Antonio Santoo—Manuel Agrafaj 
—Jcsé Grela—Juan Quintana—Alfonso Martínez 
José C'arpintier—Jcsé Alonso | Antonio Pérez—Ma-
nuel de Orta—José F e r n á n d e z — A n t o n i a Fe rnández 
Antonio Arangc—Manuel Fo -nández—Manuel Za-
ratnga—Jofó Diaz—Claudio Cuesta—Angela Alonss 
y 2 hijos—Ba'tolo Llera Sra. y 2 hijos—Angel Sán-
chez—Antonio Barragona—Hita Celaya—José Tagos 
—Bernardo Fen áudez—Mauricio Maatínez—.Justo 
Ugnlde — José R o d r í g u e z — Perfecto Alvarez 
—Nicanor Labattida—Roque San Pedro—Renigno 
Huertas—M González y 2 hijos— Emilio Rivera-
Manuel Albnerne—Cayetano Menéedez—Prancisco 
Campos—Kamón hampos—Francisco Prado—Juan 
Pardo—Luis Q. Monteblanco—José A Otero—Ela-
dio Samer—José Villegas—Matias Garc ía—José Pi 
nal—Julián de Francisco— Vicente Goñi—José F 
Sorra-Desi.derio Saludes—Manuel, del Corral—Ma-
pusl Sutu—.Toi-i5 l í Camoano—Ji»»e López—Ploren 
titlo Gividal—Antonio Ferrer—Marta G Vázqueí— 
Benigno Rodríguez—José F e r n á n d e z — J u a n Gonzá-
b z—Javier Pat tño—Cami o Revoredo—Juan Balbo 
—Ramón Presaros—Ramón P¿ tas—Manue l Cubells 
—Domingo Vázquez—Francisco Pérez—José López 
—Andrés P o r t o - C . P. Biana—Manuel A . Quinta— 
Manuel Porto—Camilo Castro—Andrés D . Real-
Manuel Mart ínez—Enrique Gómez—Rafael Diaz-
laidoro García—Andrés Fernández—Cefer ino Me 
néudez—Jcsé Fe rnández—J. Lombaudera—Taresa 
Prieto—Manuel F e r n á n d e z — R o g e l i o Rodríguez-
Faustino Mart ínez—Eslóban Ca'.oct—Juan J . Pe l lán 
—Pedro Cabrero—Pablos Casas—Juan José de la 
Campa,—Ademís 41 de tránsi to y 123 individuos de 
ejército,—Tutal 352 pasajeros. 
Para P U E R T O R I C O y escalas en el vapor espa 
fiol R a m ó n Herrera . 
Sres D . Elias Benitez—Juan Garc ía—J. Gerard— 
Slsr'colino Arron—Juan Ares—Alejo Delgada—Jos 
M. Beceiro—Narciso Carrasquiilo—Manuel Gonzá 
iez—Alejandro Besosa—Además 4 para Santo Do 
mingo. 
E N T R A R O N , 
De N U E V A - O R L E A N S , en el vapor americano 
Morgan Ci ty : 
Sr. D . H . O. Vanquerra .—Además, 20 asiáticos. 
De B A R C E L O N A y escalas, en el vapor español 
M a r t i n Saenz: 
Sres. D . Jo sé Terrena—Angel García—Pablo U r -
gí l l—Filomena Uget—Gelin Mauri—Pedro Mart í— 
Enrique Valle—Juan E s t a n e t — R a m ó n Domingo— 
Manuel Pon—María Badía—Antonio A g u i l á — J u a n 
Nadol—AntonioMartorell—Antonio M . Sanso—Gas-
par Caltafell—Antonio Palmer y 1 de tamilia—C. 
Bosch—Miguel Garau—Juan Riera—Juan Pascual 
—Vicente Valent y 1 do familia—Javier Pieras— 
Juan Serra—Gabriel E n s e ñ a t — M a t í a s Enseñat— 
Juan Puchat—Antoñio Lorgue—Juan Archer—José 
Villaplana—Ramón Olivares—Enrique Vil laplanay 
1 m á s — S a t u r n i n o Alconta—Lorenzo Balley—Ma-
nuel García—José Mora—José Jurado—Jacinto P é -
rez—José González—Juan Moreno—Fernando Salas 
y 1 de familia—Juan Ramos—Juan M a r t í n — J o s é 
Jiménez—Cristóbal González—Juan Ayala—Isabel 
Rodr íguez—El ibe r to M a c h í n — E l e u t e r i o Simón— 
José Sánchez—Juan Candelan—Vicente Hernández 
—Manuel Ortega—Juan Ber roúdez—Ismae l Angelo 
—Pedro Berdsga—Evaristo P é r e z — C i c i l i a Fuentes 
—Elba Getiérrez—Adela y Carmen Rabelo—Adela 
M r t in—Maur ic io Perdomo y 3 de fami l ia—María 
Hernández—Catal ina González—Domingo Martín— 
José 1 Justo Acevedo—José B a e z a — J o s é García— 
Antonio González—Miguel G. Hernóndez—Romual-
do Pérez—Carlos González—Juana de Orta—Felipe 
González y familia—Salvador Gonzá lez—Miguel 
González—Esteban y José Garbino—Salvador Dan-
te—Valentín Rodr íguez—Juan y.José Morales—José 
Borjes y l m á s — F r a n c i s c o y Agustín González— 
Manuel Hernández—Domingo Pérez—Juan Limo— 
F . Rodríguez—Romualpo Pé rez—Vic to r i ano Gon-
zález—Salvador Alonso—Antonio y J o s é Mendoza— 
Francisco Delgado Eladia Vázquez—Magda lena 
González—C. M e s a — A s u n c i ó n Delgado—Antonio 
Cabrera—Sixto Puentes—Sebast ián Mart ín—Segun-
do González—Juan Ramos—Felipe Alonso—Agustín 
Toledo—T. Frías—Leoncio S u á r e z — J u a n Alense— 
Miguel Gonzá l ez—Berna rdo Rodr íguez—Juan Be-
tancourt y 2 más—José Menero—Manuel Campos-
José López—José Rivera—Juan Avela—Juan A l -
fonso—P. Bursi y señora—Prancisco Vergara y ee-
fiora—José Sansa Cruz. 
S A L I E R O N . 
Para C O R U Ñ A y S A N T A N D E R en el vapor co-
rreo español Alfonso X I I I . 
Sres. D . Antonio Vázquez Queípo señora y criado 
—Raimundo Méndez y señora—Antonio Pifieiro— 
Augusto J . Viarcochea—José Rodríguez—Antonio 
G. Carbón—Juan Barros—Benito P. Ortera—FeírO' 
Santa Cruz—José M. Yaiie*—Jasé Vázquez—Do- I 
Xleaspac-feadoo cabotaje. 
Día 20: 
Da Nuevitas, vapor C srne de Herrera, cap. Vifio 
las: con 2,488 sacos azúcar; 125 reses y efectos. 
Cá rdenas ' go l . Angclita, pat. Cuevas: con 200 
barriles y 130 c, azúcar y 80 pipas aguardiente, 
Cárdenas , gol Clio, pat. Mandilego: con 850 ba 
rriles y 41 cajitas azúcar. 
Mariel. gol. Altagracta, pat. Sastre: con 530 sa 
eos azúcar. 
Dominica, gol. Dominica, pat. Bosch: con 330 
sacos azúcar. 
Cabañas, gol. Elva, pat. Juan: con 700 sacos a 
zúcar. 
Cabañas . gol. Josefa, pat. Freixas: con 800 sa 
eos azúcar. 
Nuevitas. lanchón Tín ima, pat. Mas: con 375 
roses y efectos. 
Nuevitas, vapor Humberto Rodríguez, capi tán 
Theus: en lastre. 
Granadillo, gol, Ignacia Alemán, pat. M i r : con 
500 polines. 
B a t r a d a » &e cabotaje. 
Dio. 20: 
Para Mariel, gol. Joven Gertrúdis , pat. Palmer: con 
efectos, 
Cárdenas, gol. Crisálida, pat. Pellicer: con e 
efüctos. 
Cabañas, gol. Nuevo Hi la r io , pat. Pujol: con 
efectos. 
Mariel, gol. Altagracia, pat. Sastre: con efectos 
Dominica, gta. Daminica, pat. Bosch: con idem 
Cabañas, !>ta. Josefa, pat. Freixas: con idem. 
Granadillo, gol. Ignacia Alemán, pat. M i r : con 
efectos. 
t'-Memess con y«srist3ro abierto. 
Para Nueva-York, vnpor-correo erp. P a n a m á , capi 
tán Rivera, ñor M. Caivo x Como 
Deleivnre, (B. W . ) pol. amer. George Tantane 
cap. Tisher. por Luis V . Placo. 
Puerto-Rico y escalas, vapor esp. R a m ó n de 
Herrera, can. Ginesta, per Sobrinos de Herrera 
Delaw-re, (B W . ) ol. ÍCÍT Gvpson Prince, ca 
pltán Pettis. por Luis V . Placó 
Delaware. (B. W . ) frag. amer. City of Philadel 
pbia. ca >, Jolihson, por LUH V . Placó . 
Coniñn y San'ander, vapor-correo eso. Alfou 
so X I I I , can. LÓDUZ, por M. Calvo y Cora)». 
Ddaware, (B. W . l gol .-.mer. Ed. J . Befwind 
cap. Me Bride, por Luis V . Placó. 
Delaware, (B. W . ) gol, amer. Monhegan, eapl-
táu B í k o r , por Lms V. Placó . 
Dahware, Cí . W . ) vía Mitonzas, gol, americana 
M^gdalene Covney, cap. Wade, por L . V . Placó, 
ParaNneva-Orleans, vapor alemán Creraon, capi-
tán Scbaefke. por M . Falk y Comp.: de tránsito 
Matansaa v otros, vap. esp. Leonora, o p Ale 
gría, por Deulofeu, bijo y Comsp.: de tránsi to. 
Sagú», vap, amer. Morgan City, cap. Maxson 
por Galbán, Río y Comp.: en lastre. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. am. Olivctte, ra 
nitán Me Kav, ñor Lawton Hno. 
Delaware. (B. W . ) van. amer. San Marcos, ca 
nitán "Wilder, por L . V . Valdés . 
Veracruz y escalas, vap. amer. Saratoga, capi-
tán Leiffbton, por Hidalgo y Comp. 
Nueva-York, vap. amer. Yuca tán , cap. Downs, 
por Hidalgo y Comp. 
Fel ina» cerridas el dia 19 
de febrero. 
Azúcar , sacos 
Tabaco, tercios 
Tabacos toTcidoa.... 
Caletilla' c i ca r ro» , . . 
Picadura, kilos 









Eatract»? d© la cargra de baques 
d e s p a c h a d o » . 
No hubo. 
LOS JA D E V I Y E B E B . 
Ventas efeefvadoj el día 20 de Febrero. 
1500 c. fideos corrientes La Ambrosía. $4 las 4 c. 
100 c. de l latas tomate, 10 rs. los 48[4. 
225 c. sidra Aguila, 25 rs. c. 
15 c. tocino, $10J qt l . 
5 c. longanizas corrientes, 4^ rs. libr». 
51 c. i botellas cerveza C. Blanca, $3J c. 
25 barriles idem idem idem, $13 uno. 
100(4 vino Corona, $43 los 4[4. 
i » l ie m i 
BE R G A N T I N " P E N S A T I V O , " C A P I T A N LA-nuza.—Para Cienfuegos. Trinidad y Manzanillo, 
s a ld rá á la mayor brevedad. Admite un resto de car-
gâ  2409 8-21 
PA R A G I B A R A , B E R G A N T I N G O L E T A M o -ra l idad , pat rón Suau. Admite carga y pasajeros 
por el muelle de Paula. De más pormenores su pa-
t r ó n á bordo. 2Í79 4a-15 6d-16 
SOCIEDAD EN COMANDÍTA-
E l esbelto y rápido vapor español 
PUERTO RICO 
de 4,500 toneladas clasificado en el Lloyd 
inglés 100 A. L saldrá de este puerto fija-
mente el dia 19 de marzo, á las diez de la 
mañana, via Caibarién, para 
SANTA C R U Z D K L A P A l - M A , 
SANTA C H U Z DE T E N E R I F E , 
IÍAS PAIJMAS D E G R A N C A N A R I A 
M A L A G A 
Y B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros, quienes recibirán el es-
merado trato que tan acreditada tiene á 
esta Empresa. 
Para comodidad de los mismos estará 
atracado el vapor al muelle de los Alma-
cenes de Depósito (San José.) 
pasajeros. 
Informarán BUS consignatarios, en Ofloloa 
número 20, 0. BLANCH Y CP 
MWCOBRE! 
OB L A 
A N T E S D E 
L U I A D I 
« a ctoaabinatíiór. ees l a s v iajes A 
Burepa, V o r a c a u s i y Geatrs» 
América,.. 
los vapores d© este puert© lo« 
á í & a 1Q, S O y 3 0 , y del da ÜSTew-'Srsrk 
>»» día.» 3,0, 5SO y 3 0 d® cada ssxest. 
SOTA.—Esta Compañía tiene an íe rU una pcli ta 
¿(.tanta, así p?,rs sata l ínea como para todas las de-
más, bi\lo la cual pueden asegurarse todofl lo» e'ectca 
i i ¿ t se wjhariissri «a sus Tapoíc*. 
I 26 812-1 E 
L U I A M LA~S ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pólixa 
Sotante, asi para esta Unsa como para todas las de-
más , t,sjo xa cual pueden asegurarso todos ios efecto 
tiV.t so embarquen sn sus vapores. 
1K. Calvo y Oomp., Oftoico n í u i e r o SS, 
SALIDA. 
Do la Habana el día t i l -
i i ^ i e de cada mes. 
mm Nuevitas el* . .»> . . . . 3 
. . Gibara 8 
M Santiago de Cuba. 5 
« P o n o e . 8 
L L E G A D A . 
A Huevitas oL , 
Oibs ra . . . . 
. . Santiago de Cu.b&. 
Ponce 7 
Mavagt te í . . . 
P u á i t o - K i c o . 
PLA5ÍT STEAM S H I P L I N E 
A !N'©w-"Z'ork en 7 0 horasu 
Los rfipidos vapores-correos ameriecnos 
M B C O T T E Y O L I V B T T B i 
Uno do OBÍOS vaporas saldrá de este puerto todos los 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala eu Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trones, llegando los pasajeros a Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville. Savanaíi , 
Charleston, Kiclmiond, WaiMiip ton , Fiiadelfui y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Cbicigo y todi.» las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ciíín con las mejores lineas do vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el caste-
llano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
jes después do las once de la mañana . 
Para más pormenores, dirigirae á sus oons igna tR-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 35. 
J , D . Hasbagan, 261 Broadway. Nueva-York. 
D . y? WKtgtnrald. Sunorliitftii'ffirf*.—Puerto Tam-
n». (¡Bl ir.fi-1fí 
n 30 
MJá 
CORREOS RE LAS ANTILLAS 
T E A S P O E T E S M I L I T A R E S 
D E 
BtVIíRIfíííS DS HEBSUU. 
E S Q U I N A A A M A R O - U S A 
ÍIACSÍí PAGOS POR E L CABLE 
Fac i l i tan car ias de c r é d i t o y g i ras 
letras á corüa y larga v i s t a 
sobre Nueva-York, Nueva-OrJeans, Verseras, M é j i -
co, Sau Juan de Puorto-I i ico, Londres, P a r í s . B u r -
deos, Lyon, Bayona, Hamburjo , Rotas, Ñapó le s , 
Milán, Óíuova , Marsella, Havre, L i l l o , Kantes, Saint 
Quiutin, Di'íppe, Tonious», Vcneoia, Florencia, P a -
lé nr. o, Tur ín , Mesina, «fe, así como sobre sodas las 
oapiiales v pueMo» do 
BSPA2vi A B I S L A S C A K T A P I A S . 
C 198 1ÍW-1F 
10 
tSAl.IDA. 
i)« Pae r to -B lw e l , . . . U 
n Mayagtíes 16 
P o ñ c f t . . 17 
mm P u e r i - ? - P r í n o i p e . . 1S 
mm Santiago de Cuba.. SO 
„ Oibsra 21 
M N u e v i t a s . 2 a 
L L E G A D A . 
A Síajagvieí d . . . . . . . 16 
. , Ponee 16 
P u e r t o - P r í n c i p e . . . 19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
. . G i b a r a . . . . . . . . . . . . 21 
. . N u e v i t a s . . . . . . . . . . 22 
. . H a b a n a . ^ 2 4 
SfTOTAS. 
Sn su viaje do ida recibirá en Puertc-Kioo le» días 
13 de cada mes, la caiga r pasajeroe quo para los 
puertos del mar Caribe arriba eznresadoe y Pacífico, 
conduzca el correo ano sala de Barcelona el día 25 j 
de Cádiz el 30. 
En eu ^ ¡ ¿ o de regreso, entregar* al correo que ss^o 
Puerto-Kico el 15 la carga y pasajeros que condun-
oa procedente de los puertos «el mar Catibo y en s 1 
Pecíñoo, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, 6 sea desdo el 1? de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cédir, 
Barcelona, Santander 
p «ral es iíltí: 
120 
y CoruBa, pero paaajoroa 
a.—M. C*1TO y Oemp. 
aó'o 
312-1 E 
usa pne r to  
Kn combinación con los vaporea de Nueve-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panacaá y reperci 
de la costa Sur y Ncrte del Pacífico, 
Avise i los cargadores 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravío 
que ouíran los bultos de carga, que no lleven estam-
jiados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, n i tampoco de las reclamaciones que so 
hagan, por mal envase y falta de procinta en los mis-
mos. 
C A L I D A S . 
De la Habana el d í a . 
mm Santiago do Cuba. 
M La Guaira 
„ Puerto Cabello. . . 
mm Sabanilla 
mm Cartagena 
mm Colón 20 
mm Puerto Limón (fa-
c u l t a t i v ú } . . . . . . . . . SI 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira 12 
Puerto Cabello 18 
Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
Colón 1S 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
Santiago de Cubr... 2(> 
.„ Habana, 
26 » I M » 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
Píira New Orleans. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 18 de Febrero 
el vapor correo alemán de porte de 2132 toneladas 
O I R / E I M I O I s r 
c a p i t á n SCIILAEFKE. 
Admite carga á ñete y pasajeros de proa y unos 
cuantos pasajeros de 1? cámara, 
P l i E C I O D E PASAJE , 
En primera. 






C A P I T A N D . J U L I A N G A R C I A . 
.Este vapor saldrá de este puerto el día ?5 de febre 
ro á las done del dia, para los de 
W B V I T A S , 
(SÍBA'R.A, 
8 A G U A D K TANAMO. 
B A R A C O A , 
«UAKTANAWÍO, 
C U B A . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. D . Vicente Rodr íguor j Cp 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Sagua de T á ñ a m e : Sres. Panadero, Sobrino y C 
Baracoa: Sres. Monós y Cp. 
Guantánamo: Sres. J , Bueno r Cp 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
39 dnspaoha por sus armadores, Sau Pedro 9. 
I 25 312-1 E 
, "ABELA." 
C A F I T A N O. ANGFX A B A R O A . 
S A L I D A . 
Saldrá todos los lunes a las 6 do la tarde <iol mue-
lle de Luz y llegará á Sagua los marte*, de donde 
saldrá el mismo día, llegando á Caibarión los miér 
coles. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los jueves á las ocho de la ma-
Baña y tocando en Sagua el mismo dia l l egará á la 
Habana los viernes por la mañana . 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A S A G U A . 
Víveres y ferretería á . . . . 25 cts. carga. 
Mercanc ías á 45 ota, id . 
A C A I B A R I E N , 
Víveres y ferreter ía á 20 cts. carga. 
Mercancías á 40 cts. id . 
NOTA.—Estando en combinación con el ferro ca 
r r i l de la Chinchilla se despachan conocimientos di 
rectos para ios Quemados do Güines. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6, 
Vapor 
C A P I T A N L A R R A G A N . 
P A R A S A G U A Y C A I B A R M S N 
S A L I D A . 
Saldrá todos los vietnes á las seis de la tarde del 
muelle de Luz y llegará á Sagua los sábados, de 
donde saldrá el mismo día, llegando á Caibar ién el 
domingo. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibaiién los martes á las ocho de la ma-
fíana, y tocaii<io en Sagua. el mismo día l legará á la 
Habana los miércoles por ¡a maDnna 
T / i H I F A D E F L E T E S . 
A HA O D A 
' / í ' -e res y ferretnrTí, 2.i cts carga. 
MT eroauofM... . . 45 cts. id. 
A C A I B A R I E N 
Víveres y ferretería 20 cts. carga. 
Hercann ías 40 cts. id . 
NOTA.—Estando en combluación con el ferro-
carril de la Chinchilla, se despachan conocimientos 
directos p á r a l o s Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores. San Pedro n. 6, 
I u. 25 312-1 R 
Para el H A V R E y H A M B U R G O , con eocalai. 
eventuales en H A I T I , S A N T O D O M I N G O y ST. 
T H O M A S , saldrá sobre el dia 21 de febrero el nue-
vo vapor correo alemán, de porte de 2479 toneladas 
capitán Busch. 
Admite carga para los citados puertos y tamolén 
trasbordos con conocimientos directos nara un gran 
numero de puertos de EUROPA, A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , «egán por-
menores y i e se facilitan en la casa consiguataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde 
no toca oí vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admito pasajeros de proa y unos cuantos de p r i -
mera cámara para St. Thomas, Hartf, Hav re» Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los qne impondrán 
los consignatarios. 
Para Tampico y Yeracruz. 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 9 de Marzo 
el vapor-correo alemán de porte de 2323 toneladas 
capitán Cühlowein. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa, y unos 
auantos pasajeros de primera cámara. 
Precios de pasaje. 
JSn 1? c á m a r a X n proa, 
PAHA TAMPIOO $ 26 oro $ 13 oro 
. . VEKACRTO $ Sd oro $ 18 oro 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibo por la Adminia-
tración de Corroes. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 
ó más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos do su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre 6 Hamburgo. 
L a carga se recibo por el muelle de Caballería, 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
capi tán AN80ATEGÜI. 
Para C-ftgfrm y C j K l b U X ^ i l 
KAÍ.IBA. 
•Hldrd los miércoles de cada semana, S IcnsaiB de i t 
•arda, del muelle de Luz, y l legará ú SAGU A i o i Juo-
ves y á CAIBARIEN los viorne». 
RBTORNO. 
""«Idríl de CAIBARIEN, tocando en Sagna, i.'art 
ta HABANA, lo» doraingon por la mafif.na 
TARIFA DE PRECIOS. 
De la Habana á Sagua. 
De la idem á Caibar ién . 










í!3P"N()TA,—Estando en combinación con el feno 
Oarril do Chinchilla, «e despachan conocimiento» d!-
ectoa para los Quemados de Gitínos 
ffe denmcheti á b r . H i . HforrfOí í í i b » n á m e r s V 
C 187 1 F 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
calle do San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 347, 
M A R T I N , F A L K Y CP. 
01856 156-16 N 
0333 
IML STEMP COiPAM 
Linea de Ward. 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York , Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna, 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan 
zas todos los miércoles i las tres de la tarde, y para 
Habana y puertos de México todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas da Habana para puertos de México todc* 
los miércoles á las 4 de la tarde, como sigue: 
V I G I L A N C I A Fbrc. 7 
C O N C H u 14 
S A R A T O G A . . 21 
Y U M U R I '-'8 
Salida» de la Habana pnra Nueva York todos Ir s 
leves y lo« aábaáot é lut seis de la tarde, com;/ 
iiiguo: 
S A R A T O G A Fbro. 8 
7UMURI 1° 
H T Y OF W A S H I N G T O N 15 
D R I Z A B A 17 
Y U C A T A N 24 
Salidas de Cienfuegos para Nucv» York , vía 8sn 
Hago de Cuba y Nassau, los miércoles de oed» lio» 
semanas, como sigue: 
S A N T I A G O Fbro. 13 
C I E N F U E G O S . . 27 
PASAJES.—Estos hermoso» vapoi es conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad do sus viajes, te-
niendo comoaidades oxcelenteu para pasajeroa en sus 
espaciosas cámaras . 
COBKBSPOKDKNOIA.—La correspondencia se ad-
mitirá á n i o a m e t e ou la Administración General de 
Correos. 
CAKOA.—La carga se recibe en el muelie de Ca-
. J l e r í a hasta la víspera del día de la salida y sa ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Ambercs, etc., etc., 
y para puertos de la Amér ica C o tral y del Srrr con 
conocimientos directos. 
E l flete de la carga para puertos de México será 
<,gt.do por a d e l ñ t t d o en moneda itmoricena 6 ira 
quivalente. 
Para más ponnenoreB dirigirse 4 los agentes H I -
i >talgo Z.0»-'o^Pl» B Í S B W 25. , „ 
FUNDABA EN E L AKO DE 1839 
de Gcnovés y Gómez. 
(Híwixiía en la calle de J ú s t i e , entre la» de B a r a l i l U 
v San Pedro, a l lado del e.nH Lo- M a r i n a . 
—El jueves ?2 del actual á las 12, so rematarán en 
los Almacenes do San José con intarvención del Sr. 
Agente de la CompaPía de Seguros ¡Víarítimos Ham-
burguesa, 3(5 pipas y 0 medias pipas vino "Gisport" 
en el estado en quo so hallen, como procedentn de la 
fragata Ca/aÍMña.—Habana, Febrero 10 de 1894 — 
Genoves y Gómez. 2375 8 20 
— E l jueves 22 del actual á las 12}, se remiitai án 
en los almacenes de San .losé y con intervenc'ón de l 
Sr. Agente de la Compañía do Seguros que corref-
ponda, 800 cajas (más ó menos) de fldeoi en el estado 
en que se hallen. Habana v febrero 20 de 1891,—Ge-
n o v é s y G ó m e z . 2145 2-21 
— E l viernes 23 del actual, á l a s doce, se rematarán 
con intervención del Sr. Corresponsal de la Compa-
ñía de Seguros que corresponda, 189 piezas bretafia 
de hilo blanco de 30 metros per 18 cenU.— liaban i , 
20 de febrero de 1891.—Gonovés y Gómez. 
2446 3-21 
—Por falta de cumplimiento del rematador, se 
procederá nuevamente al remate de 66 pares de si-
lloncitos (comadritas) de meple en el estado en <iue 
se hallen, el viernes 23 del actual, á las doce, por 
cuenta de la Compañía de seguros que corresponda. 
Habana, 20 de febrero de 1894.—Genovés y G ó -
mez. 2447 3-21 
SOCIEDAD D E AUXILIO 
de Comerciantes é Industriales. 
Por acuerdo del Sr. Presidente y en cumplimiento 
de lo que previene el articulo 2! del Reglamento, se 
convoca á los eefiores socios para la segunda Junta 
general extraordinaria del año, qne t endrá lugar 4 
las doce del día 23 del actual eu el Casino Españo l 
de esta ciudad. En dicha Junta tomará posesión la 
nueva Directiva, se dará cuenta por la Comisión do 
glosa del cumplimiento de su cometido, y se t r a t a rán 
cuantos particulares consideren los señores socios 
que interesen á la Sociedad. 
Terminado este acto y cualquiera que sea el n ú m e -
ro de asistentes, por ser la segunda citacióu, m cons-
tituirá la sesión en extraordinaria para deliberar a-
cerca de las reformas de los art ículos 9 y 10 del Re-
glamento, y los demás que se consideren convenien-
tes como consecuencia de esa al teración. 
Habana, 13 de febrero de 1894.—El Secretario, 
Manue l M a r z á n . C 283 6-20 
Sociedad Anónima 
"NOEMHM BE HIELO" 
Por orden del Sr. Presidente, y en vir tud de lo que 
dispone el artículo 79 de los Estatutos y 9',' y 10'.* del 
Reglamento, se convoca á los señores accionistas do 
esta Empresa, para la Junta general ordinaria que 
deberá celebrarse el próximo domingo 25 del actual, 
á las doce del día, en el salón ae la Cámara de Co-
mercio, Monte 3, altos. 
Habeua 20 de febrero de 1891. 
E l Secretario, 
S . Camhronero. 
C. n . 280 4d-20 4a-20 
D E L 
F E R R O C A R R I L DE MATANZAS. 
SECRETARIA. 
Algunos de los señores accionistas, que 
representan más de la décima parte de las 
acciones de la Compañía, so lian dirigido 
ai Excmo. Sr. Presidente, desde la Habana, 
con fecha 9 del que cursa, manifestándolo 
"que no conceptuando acertada para loa 
intereses de la Empresa, la dirección de su 
actual Junta Directiva, le ruegan que, en 
cumplimiento de los artículos 17, párrafo 8O 
del 29, y 45 del Reglamento, se sirva con-
vocar á los señores accionistas para una 
Junta general extraordinaria, señalando 
día, hora y lugar oportuno para su colebra-
clóu, con objeto de exponer en ella loa mo-
tivos quo doterraioan su inconformidad con 
la Junta Directiva y á fin de que loa teño-
res acciouistas adopto» los aouerdos quo 
eatimen más beneíicioeos para eus intore-
soa." 
Y dada cuenta do osa comunicación á la 
Junta Directiva, por acuerdo do éata, do 
orden del Excmo. Sr. Fresidento, ttfi convo-
ca á los señorew accionistas para la cele-
bración de la Junta general extraordinaria 
que ee solicita, señalándose para ol acto las 
doce dol día 2G de marzo próximo, y como 
lugar deia reunión uno do los salones del 
paradero de García; eu la inteligencia do 
que, según lo prevenido en el articulo 54 
del Reglamento, en esa sesión sólo ha do 
tratarse del obioto para que se provoca. 
Matanzas, lebrero 12 do 1%^.—Alvaro 
Lavnstida, Secretario. C 257 34-Í5F 
D E L 
F E R R O C A R R I L DE MATANZAS1. 
S E C R E T A R I A . 
La Junta Directiva ha acordado distri-
buir, por cuenta de las utilidades realiza-
das en el corriente año, el dividendo núme-
ro 71 de tres por ciento en oro sobre, o! ca-
pital social. Desde el 24 del actual pueden 
los señores accionistas ocurrir á hacer efec-
tivas las cuotas quo los correspondan, en 
esta ciudad, á la Contaduría, y eu la ii 
na, de once á dos do la tarde, á la Agencia 
de la Compañía, Galiano G8. Matanzas, fe-
brero 12 do IHdi.—Alvaro Lavastida, Se-
cretario, C 258 12 15F 
louSii 
A los senores accionistas y tenedores 
Je Bonos de la Compafiía HIspaBO-Antc-
rloana de (Jas de esta ciudad. 
Se convoca á la reunión privada qu9 ha de tener 
efecto el jueves 22 del corriente, á las cebo de la no-
che, en los salones del C írculo do Recreo "Aires d'a 
niña t é r ra , " con objeto de tomar importantes acucr-
los relacionados con dicha Empresa. Habana, 20 do 




18 OS LETRAS 
m D A L G - O T C O M P . 
25, OBRAPIA 26. 
Hacen pagos por el cable piran letras á corta y lar-
f ;a vista y dan cartas do crédito sobre New-York, E l -adelfia, New-Orleans, San Prancisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados-Unidos y Eurapa, así comí 
sobre todos los pueblos de España y sus provincias. 
C 28 I W M E 
L . R U I Z & C 
A 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E , 
Fac i l i tan cartas do créd i to . 
Giran letras sobre Londres, New-York , New-Or-
leann, Milán, Tur ín , Boma, Venecia. Floromúu, Ñ á -
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltnr, Hremoii, Hambur-
go, Par ís , Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Li l le , 
Lyon, México, Veracruz, San Juan de Puer to- l í i co , 
etc., etc. 
IKISIP.A.ÍTJL 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Manón y Santa Cruz de Tenerife, 
Y EN E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas , Remedios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
gos, Sancti-Spír i tus, Santiago de Cuba, Ciego de 
Avi la , Manzanillo, Pinar del Kío, Gibara, Puerto 
Pr íncipe , Nuevitas, etc. 
C 27 TB0-1 R 
Asociación dol gremio Talleres de lavado. 
Debiendo celebrar Junta general extraordinaria 
este gremio el jueves 22 del corriente, á las siete de 
la noche, en Salud 7, entrada por Rayo, con objeto 
de nombrar nuevo tesorero, por raimncia de éste y 
tratar otros asuntos de sumo interés para el gremio, 
de orden del 8r. Presidente se cita por esto medio 
ara quo se sirvan concurrir todos los señores aso-
ciados. Habana, 19 de febrero de 1891.—El Secreta-
rio Saturnino Morante. 2388 2a-20 2d-2l 
Guardia Civil.—Comandandancia de 
la Jurisdicción de la Habana. 
A N U N C I O . 
Debiendo ser vendidos por desecho los caballos 
Pagador, Mosca, Dido y Uli l la , se anuncia al púb l i -
co para que las personas que deseen tomar parte en 
la licitación, concurran á l a s ocho de la mañana del 
día 25 del actual al cuartel de la Guardia Civi l de 
esta capital sito en la calzada de Belascoaín D. 50. 
Habana 18 de Febrero de 1891.—El teniente Co-
ronel primer Jefe: P. N . y O., E l Comandante en-
carcado del Depósi to, Alonso. 
C 282 5-20 
F a s t a americana 
para encenderla candela: higiénica, ariiente, poro-
sa, alumbrante, potente, odorífera, tenaz, entera. 
Pídase en todo rincón ó lugar en objetos. 17.—Anleo 
Loiro, E. A . - R . X - J . M . 2273 4-18 
S E V E N D E 
una goleta muy costera por tener su dueña que irso 
para la Penínsuln; se da muy barata; darán razón 
San Ignacio 140 B , 2257 8-17 
P I Ñ O N . 
Lamparilla, 22, altos. 
H A C E PAGOS POE E L C A B L E . 
G I R A L E T R A S 
A CORTA Y L A R G A V I S T A , 
sobre Ltndres, Par ís , Berl ín , Nueva-York y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales 
de provincia y pueblos chiooB y jfrRnde» do España , 
Islaa Baleare» y C?55ítrÍ58j 
Snbinspección general de la Guardia 
Civil. 
Debiendo precederse á adquirir en subaita pública 
noventa monturas de las reglamentarias en el Cuer-
po, que se necesitan en los Escuadrono», so anuncia 
por este medio, para que los señores que deseen ha-
cer proposiciones puedan efectuarlo en _ la forma y 
modo que previene el pliego de condiciones y tipo 
que se halla de manifiesto en la oficina del Sr. Coro-
nel Subinspector del 17? Tercio (Cuartel de Belas-
coaín), todos los días no festivos, de 12 á 4 de la tar -
de; en la inteligencia que la subasta t endrá lugar en 
esta plaza ante la Junta nombrada al efecto, á las 12 
del día 26 del presente mes, en cuya hora entregarán, 
los señores quo hagan proposiciones ol pliego y de-
más documentos que correspondan; advir t iéndose 
quo los tipos que cada uno presente han de estar en 
poder de la Jnnta una hora antes de la señalada para 
la subasta, con objeto de proceder á la confronta y 
reconocimiento. 
Habana, 10 de febrero de 1894.—El Comandanta 
Secretario, Pau l ino López y Magdalena. 
C 251 la-12 14d-13 
EL SALON DE U IBA, 
Esta interesante Revista do Modas cont inúa favo-
recida como lo ha sido siempre por el gran n ú m e r o 
de suscriptoras que acredita, cuyos honores son de-
bidos á las condiciones especiales de su publ icac ión ; 
la que por su propia conveniencia sostiene airosa-
mente cpn ventaja indiscutible su especialidad eco-
nómica y-art ís t icamente considerada. 
Precio por la suscripción del afio 3,894, en oro 
$5.30; por semestre $3.50, pago anticipaido. 
Pídanse prospectos en BU agencia general en Nep-
M M I I I I sí* V$ 
BaB»WBgB!¡B^XM«MIIIWUIMJlfillllil^l^ 
KIERCOliES 21 t>i FEBRERO DE 1894, 
L a Leí le Macioaes Comerciales. 
Proseguimos nuestros estadios his-
tóricos sóbre la antigua legis lación fis 
cal de España en los dominios de I n 
dias, como datos previos para apreciar 
los resultados y la importancia de la 
vigente Ley de Eelaciones Comerciales. 
A l advenimiento de la dinastía de 
Borbón, el sistema restrictivo en el co-
mercio de ludias estaba en todo su apo 
geo; y de tal suerte que Felipe V jamás 
pudo acceder á los deseos de Luis X I V 
de que en ese comercio diese alguna 
participación & los frauceses, siu em-
bargo de que el E e y Felipe todo lo de 
bía á Luis el Grande, quien sostenía 
los derechos de su nieto con sus teso-
ros, con sus ejércitos de mar y tierra y 
con su inmenso poderío. Un episodio 
de la guerra de sucesión demuestra has-
ta qué punto prevalecía eu la Casa de 
Contratación y en el Gobierno ese espí-
ritu de monopolio, en favor, no del 
pueblo español, sino exclusivamente de 
uno de los puertos nacionales. 
E n 1702 España no tenía disponibles 
mas que siete galeones ó buques de 
guerra; 3' como no bastaban para dar 
convoy á diez y seis buques mercantes 
que componían la flota, cuyo general 
era D. Manuel Yelazco de Tejada, 
Luis X I V envió una escuadra desde 
Brest á las órdenes del Almirante Oha-
teau-Kénaud para proteger la expedi-
ción.En su viaje de regreso, supieronam-
bos jefes, cerca de las Azores, que las es-
cuadras enemigas cruzaban entre el Ca-
bo de San Vicente y Cádiz; lo cual los 
indujo á adoptar la determinación de 
mudar de rumbo y dirigirse á las costas 
de Galicio-, á fin de salvar de cualquier 
riesgo los caudales y cargamentos que 
conducían. Una vez en Vigo, dieron 
oportuno aviso de su llegada con diez 
y siete millones de pesos en metálico y 
más do veinte millones en mercancías; 
después de lo cual Chateau-Eenaud 
des tacó la mayor parte de sus barcos 
con destino á Brest, quedándose sólo 
con diez de los mas maltratados. Pe-
ro el comercio de Cádiz exigió que na-
da se desembarcara en Galicia, para 
que no se infringieran sus privilegios, 
y pretendía que las naves debían per-
manecer cargadas en Vigo basta que 
desaparecieran los enemigos. A l cabo 
de largo tiempo, sin que se adoptara 
resolución definitiva, la escuadra ene 
miga, con aviso de que la flota esta 
ba en Vigo, entró en este puerto el 22 
de octubre, desembarcó cuatro mil hom 
bres, rompió la cadena que obstruía la 
entrada, y trabó una batalla cruel en 
que los españoles y franceses perdieron 
trece naves, siete de guerra y seis mer-
cantes, echándose á pique ó entregán-
dose á las llamas las restantes. E l va-
lor de lo apresado por el enemigo subía 
á lo suma de cuatro millones de pesos. 
Lo demás fué arrojado al mar ó pereció 
en el incendio. Y un historiador con-
temporáneo dice que de esa desgracia 
nacieron infinitos pleitos en toda E u -
ropa, porque toda ella estaba interesa-
da en la expedición. He aquí uno de 
los frutos del monopolio. 
L a paz de Utrech otorgó a Inglate-
rra, además de otras importantes ven-
tajas, el codiciado Asiento de negros y el 
privilegio de enviar anualmente un bar-
co do 500 toneladas al mercado de 
Portobeio: concesión esta última que 
favoreció altamente el contrabando, 
porque el barco inglés solía tener más 
de 500 toneladas, y porque á medida 
que se iban agotando las mercancías 
destinadas al tráfico, eran reemplaza-
das por otras que clandestinamente se 
llevaban al buque. 
E l comercio metropolitano, que en 
uu tiempo remitió á América 27,000 to-
neladas anuales, bajó á 15,000 y luego 
hasta á 2,000, por falta de barcos, por 
falta de industria y porque no era po-
sible sostener competencia con el con-
trabando. Indispensable era introducir 
alteraciones en el sistema. Suprimié-
ronse los galeones en 1718, y aun se in • 
tentó conceder libertad de comercio á 
todos los puertos de España con las In-
dias; si bien las numerosas quiebras 
que ocurrieron en Cádiz al solo anuncio 
de ese propósito lo imposibilitaron de 
momento. Cádiz conservó por entonces 
su monopolio. Mas en 17G1 Cárlos I I I 
creó correos marítimos entre la Coruña 
y la Habana, y el año siguiente se per. 
mitió á todo español comerciar con las 
Indias Occidentales der-de los puertos 
que se determinaron, mediante el tribu-
to del G p § pobre el cargamento. 
Aeí vino ñ establecerse lo que se llamó 
él 2^do colonial; ficción de derecho qu*3 
suponía estipulaciones bilaterales, cb 
cuya virtud la Metrópoli quedaba obli 
gadu á no recibir sino de FUS colonias 
los artículos producidos en éstas; al pa-
so que las colonias solo con la Metrópo 
li habían de comerciar. Xotables son 
el Decreto de octubre de 1705, las E . O 
de 17 de octubre de 1760, de 12 de 
mayo de 1772 y de 23 de abril de 
1774, así como el Eeglamento del co 
mercio libre de 12 de octubre de 1778 
Ha bi i i raba este en el artículo 4° on 
ce puertos de la Península y en e 
F O L L E T I N . 
XOTELÁ i)E COSTÜJ'TíP.ES DE L A ISDIA, 
POB 
M El H I T . 
(Estí» novela, publicada por ¡a Biblioteca 
d d Fo l l e t ín , se Lnlla de venta en L a Moderna Poe 
s í a , O'Ríii l ly n ú m e r o 13. 
(CONTINÚA.) 
—Cabal'ero — respondió Heva —i-s 
tarde y estoy un poco fatigada: hablará 
usted con mi cuñado de esos asuntos 
6do)n.(in8. Se llamará á comer ai mo-
m e n t o . 
.Nu-s ¡saludó con suma gracia, y la se 
guí con mis miradas cuanto fué posible 
á través de las salas y galerías que 
iluminaba todavía el rayo horizontal 
del sol poniente. 
Dispén^rinie. K'erbbs, que te refiera 
con tanta minaciosidad todos estos por-
menores; estoy convencido, escribién-
dolos, de que cada una de mis frases 
será acogida con sonrisa burlona; pero 
te perdono tu iegenio: quiero más bien 
que lo ejerzas contra raí que contra 
cualquiera otro, pues por milagro has 
escapado á las miradas de esta mujer. 
Tiene una altivez intolerante; un poco 
de piedad, te lo ruego, para el amigo, 
menos dichoso que tú. Además , ya lo 
sabes: el amor se excusa, no se expli-
ca; acaso un día hagas conocimiento 
con esta pasión terrible, y entonces 
comprenderás cómo e n l o que l e con-
cierne todo nos agrada, sobre t o d o l o s 
d e t a l l e s m á s p e q u e ñ o s , ^ 
16 y 17 treinta y cuatro en Amé-
rica para la contrat-icióa recíproca, pre-
fijando en 3 p § el almojarifazgo de sa-
lida sobre productos nacionales y el 
7 p g de las mercancías extranjeras, 
con iguales cuotas por la entrada en 
los puertos indianos. E l 22 y el 21 
eximían de toda contribución de salida 
y entrada á varios artefactos y pro 
ductos de la Península . Y el 43 conce-
día igual exención á diversos produc 
tos de América á su llegada á España, 
entre los cuales figuraban el a l g o d ó ^ 
el añil, el azúcar, el café, la cera, las 
conchas finas y ordinarias, las made 
ras de todas especies, las pieles, etc. 
No tardaron en palparse los saluda 
bles efectos de esta reforma, obra del 
Municipio General de Indias, D . José 
de Calvez, después Marqués de Sono-
ra. Prescindiendo de las demás coló 
nías españolas, dirómos que Puerto 
Eico, cuya aduana no produjo en 1765 
más que 3,910 pesetas, poco tiempo 
después rendía 80,000 pesetas. E l co-
mercio de Cuba, que solo empleaba seis 
barcos en 1765, llegó á necesitar más 
de 200. L a renta de aduanas de la Ha-
bana triplicó en cinco años y la expor 
tación de la Is la quintuplicó. E l movi-
miento general del comercio de las co-
lonias con la Metrópoli se elevó desde 
148.000,000 de reales con 6,500,000 de 
derechos, á 1,104.000,000 de reales con 
55.000,000 de derechos. Canga Argue-
lles calcula que la célebre Ordenanza 
de 1778 aumentó sucesivamente la su-
ma total de las importaciones en Amé-
rica desde 76 hasta 300 millones y los 
retornos desde 72 hasta 800 millones de 
reales. E l mismo hacendista nos facili-
ta una notable Tabla do las importa-
ciones y exportaciones en América, la 
cual prueba cuán asombrosos fueron los 
incrementos producidos en el comercio 
recíproco por aquella famosa disposi-
ción soberana. 
Más esto sólo hacía relación al tráfi-
co entre España y las colonias españo-
las, en las cuales quedaba prohibido en 
términos absolutos el comercio extran-
jero. No faltaban, sin embargo, espí-
ritus previsores que reconociesen la 
conveniencia de abrir los mercados de 
esas colonias á los barcos y productos 
de las naciones amigas. Sobre todo, 
esa opinión debió adquirir prosélitos, 
desde que se conoció en España el Ma-
nifiesto publicado á fines de 1808 por 
las autoridades insurgentes, pidiendo 
entre otras cosas, la libertad del comer-
cio de importación y exportación en 
todos los puertos de España y de las 
naciones amigas, entro la América es-
pañola y el Asia, así como con las Is-
las Filipinas. Lo cierto es que la Ee-
gencia del Eeino expidió en 17 de Ma-
yo de 1810 una Eea l Orden, que auto-
rizaba el comercio directo de ludias 
con las colonias extranjeras y con las 
naciones de Europa; pero los comer 
ciantes de Cádiz se alarmaron con esta 
reforma de tal manera, que por virtud 
de sus enérgicas reclamaciones la misma 
Eegencia declaró en la Gaceta á los 35 
diasque aquella E . O. era apócrifa y 
nula, sin valor ni efecto, mandando for-
mar causa al Marqués de Las Hormazas, 
Ministro de Hacienda, á D. Manuel Al -
buerne. Oficial mayor de la Secretaría, á 
D. Claudio Martínez dePinillos, apode-
rado entonces del Ayuntamiento de la 
Sabana, y á D . Estéban Fernández de 
León, opulento propietario peninsular 
e Caracas. E s t a causa no ofreció da-
to alguno contra aquellas personas; an-
tes bien el Eey, en 12 de mayo de 1815, 
mandó sobreseer en la causa, declarando 
á los en ella comprendidos por buenos 
sorvidores. E l Sr. Martínez de Pinillos, 
después conde de Yillanueva, l legó á o-
cupar los más altos destinos enla Admi-
nistración de Cuba, y hasta uua plaza 
el Consejo Eeal . L a Eevista de E -
limburgo, comentando en 1812 el E n -
sayo sobre la Nueva España del Barón 
de Humboldt, dijo: ''Pero lo que hizo 
más profunda impresión en las colonias 
fué la revocación del Decreto en favor 
de su comercio. As í es que el segundo 
Decreto se atribuyó al influjo do la 
Jauta y de los comerciantes de Cádiz, 
considerándose que fué arrancado por 
ellos á la debilidad y pobreza de la Ee-
gencia, cuyos miembros se vieron obli-
gados á desmentir un acto, que no tu-
vi.TOU el valor de vindicar ni la justi-
cia de mantener." 
Al fin la libertad de comercio, en el 
pequeño resto de tan magoííico impe-
lió colonial con las naciones extranje-
ras, vino á imponerse como una necesi-
lad ineludible. Y a veremos en próxi-
mo artículo los resultados de esta otra 
cefjrma. 
fimiiinomÍAico 
Con este título y con la firma del se-
ñor D. Jotíé do Armas y Cárdenas, pu-
blica Las Avispas un artículo, que por 
-m mucha extensión no puedo tener ca-
bida en las columnas del DIARIO, sin 
embargo de que su autor nos pide su 
reproducción. 
De ese artículo se deduce que el 28 
de octubre último el Sr. Armas salió 
de la Habana para París , autorizado 
por el Gobernador del Banco, D . L u -
ciano Puga, para gestionar la venta do 
¡as obligaciones de primera hipoteca 
Eramos cinco á !a me.-<a. L a conver-
sación so suscicó entre Talaiperi y los 
ahogados sobre la preeminencia comer-
cial que el porvenir reservaba á Calcu-
ta en perjuicio de Madras. Los hombres 
napea saben lo que es preciso decir á 
una mujer. Estoy convencido do que 
mi tdiencio durante esta conversación 
fué notado favorablemente por Hóva. 
Una mujer nos distingue muchas veces 
por e! matiz más tenue de la conducta 
y de la oportunidad. E s un absurdo 
¿roer que e.s indispensable ganar bata-
l'iis y hacerse coronar de laurel para 
agradar á una mujer; necesítase algu 
nafe veres callar y permanecer inmóvil 
cuando otros hablan y so agitan á su 
lado. 
Klerbbs: debes encontrarme muy va-
no, ¿no es cierto? Pero solo en mí con 
siste conservar mi orgullo en el fondo 
del corazón, á ejemplo de los que se 
llaman modestos. He querido más bien 
hacerte sabedor hasta del mas secreto 
de mis pensamientos, en relieve, sobre 
una hoja de papel. Eeapecto de lo de 
más, me encuentro tan toipe después 
de la llegada de Hóva , que tengo nece-
sidad, para no desesperarme, de dis-
traerme con la menor cosa que pueda 
elevarme á sus ojos. 
Te escribo á media noche, debiendo 
salir mi carta al despuntar el día. 
L a casa está tranquila á esta hora, 
pero esta tranquilidad no se asemeja á 
la de la otra noche. Conócese que la 
diosa ha vuelto al templo; conócese que 
esta morada tiene ahora un alma, que 
este silencio es ruifloso, que este desier-
to e s t á poblado. Hay aquí un soplo e m -
del Ayuntamiento de la Habana, que el 
Banco posee. E n carta de 20 del pro-
pio mes el Sr. Puga decía que aun 
cuando el Banco prefiriría la venta de 
la totalidad de las láminas municipales, 
tenía que llevar adelante el emprésti-
to de cuatro millones de pesos, ya anun-
ciado al ptiblico; lo cual no era obs-
táculo para que el Banco quedara en 
condiciones do operar libremente con 
las obligaciones municipales que poseía, 
sobre las ofrecidas como garantía de 
su empréstito, y aun con aquella parte 
de éstas que no por no cubrirse los cua-
tro millones quedase sin gravamen. E l 
Sr. Puga concluía diciendo: el Banco 
aspira á la venta de todos esos valores 
Añade el Sr. Armas que en 20 de no 
viembre comunicó desde París por te 
légrafo al Sr. Puga la seguridad de co. 
locar las láminas al 90, preguntándole 
á la vez la cantidad exacta de láminas 
disponibles. E l Sr. Puga aceptó el tipo 
de 90, y dijo que viniendo antes de ocho 
días proposición telegráfica á 90, que 
darían á disposición del comprador seis 
millones y medio de pesos, y viniendo 
proposición á 90 pasados ocho días 
sólo quedarían disponibles cinco millo 
nes. 
E l banquero de París hubo de maní 
^estar que por menos de cinco millones 
la operación no le convenía, y telegrafió 
directamente á la Habana al Sr. Puga 
como Gobernador del Banco, pidiéndolo 
autorización para efectuar la venta y 
suplicándole indicara en definitiva la 
cantidad de láminas que el Banco ven-
día. E l Sr. Haro contestó por telégrafo 
que había remitido aquel telegrama al 
Sr. Puga en Nueva York, donde estaba 
de paso para Europa. E l banquero re-
produjo su anterior telegrama dirigién-
dolo al Banco Español, y al cabo de dos 
días recibió dos telegramas, uno del 
Sr. Haro expresando que el Goberna-
dor del Banco telegrafiaría, y otro del 
Sr. Puga en que decía que convenía al 
Banco disponer solamente de la mitad 
de las obligaciones que posee impor-
tante 3.343,650 pesos. 
E i Sr. Armas concluye diciendo que 
esto ocasionó la ruptura de la negocia-
ción, que la casa de París no se volvió 
atrás, y que el Sr. Puga impidió que el 
Banco vendiese entonces sus láminas y 
resolviera su crisis. 
Higifiiie del 
Tacón, 
barrio Junta local do 
de 
Han sido nombrados por el Exomo. 
Sr. Alcalde Municipal de esta ciudad 
vocales de dicha Junta los Sres. Dr. 
D. Manuel Gómez de la Maza, D . Car-
los A . Sierra, Dr. D. Teodoro de la Ce-
rra, D. Luis González, D . José Anto-
nio Fernández, D . Manuel Puig, don 
Jorge Velaseo y D. Fernando Guerra, 
los cuales funcionarán unidos al Pre-
sidente de la misma Sr. D. José Cabal, 
Alcaide dicho barrio. 
Celebrada la primera sesión se acor-
dó entre otros particulares nombrar se-
cretario de la referida Junta al señor 
D. Carlos A . Sierra y aceptar el ofreci-
miento hecho por los Sres. Gómez de 
la Maza y Sierra de pasar á domicilio 
en dicho barrio para el que quiera a-
provecharso del preservativo de la vi-
ruela; habiéndose ofrecido también el 
Dr. Gómez de la Maza para prestar di-
cho auxilio gratuitamente á todo el 
que lo desee en su domicilio calle de la 
Amistad 81 á cuyo ofrecimiento se ad-
hiere también el Dr. de la Cerra. 
3ÍM áe la HiEleÉ Patria. 
Í U 9 . 
Muere l a emperatriz d o ñ a B s r e n -
guela, esposa de Alfonso V i l de 
Cast i l la . 
Por compañera del trono eligió A l -
fonao Y I I á la princesa doña Beren 
guela, hija del Conde de Barcelona E a -
món Berenguer I I I ; y en verdad que la 
elección no pudo recaer en dama de 
mayores prendas y virtudes como ate-
soraba doña Berenguela. 
Interin su esposo tomaba parte en 
las frecuentes campañas de entonces, 
ella con primoroso celo dirigíalos asun-
tos del reino y velaba por la conserva-
ción de la x>;i'í- Como prnuba de tal 
aserto podernos añadir que Toledo debe 
¡i eeta reina el no haoer vuelto por 
iquel tiempo á poder de los musulma-
nes, cuando aprovechando la ausencia 
del monarca y de las tropas castellanas, 
infcí-ntaron poner sitio á la ciudad, y 
mañosamente lo evitó haciéndoles com-
prChder lo poco digno y caballeresco 
de tal empresa al ponerla en ejecución 
en aquellas circonstancias, palabras 
que con efecto convirtieron las amena-
zas en actos de cortesía y deferencia, 
hacia la discreta dama. 
Como consorte no fué ciertamente 
muy afortunada, pues don Alfonso hu-
bo do dar rienda á sus pasiones, pren-
dándose de la hermosura de una dama. 
A los 21 años de matrimonio la muer-
ta privó á Castilla dé tan bienhechora 
y discreta reina y al Emperador de una 
CotQnañera amanto y bondadosa. 
Cinco fueron los descendientes que 
obtuvo, á saber: don Sancho "el desea-
do" que sucedió á don Aifonao en el 
trono de Castilla; don Fernando que 
ocupó el de L:.;ón; doña Tírraca que 
Casó con García Eamírez de Navarra; 
doña Sancha, consorte de Sancho "el 
Sabio", rey del mismo estado, y doña 
Constanza, que fué esposa de Luis Y I I 
de Francia. 
E N B A R C E L O N A . 
Barcelona 30 (11.) 
C o n d u c c i ó n de presos 
Poco después de haber salido de la 
cárcel diez presos custodiados por la 
brmgador qne agita las flores de los 
kioscos y l i s persianas; hay una ani-
mación divina que vaga por el aire y lo 
aromatiza; hay hasta en la naturaleza 
una expansión de dulces éxtasis que pa 
recen no provenir del cie'O sino para mí. 
Adiós, adiós, Klerbbs, mi antiguo 
compañero de dos días. ¡Ven, venl Seré 
más fuerte cuando sea dos. 
GABRIEL N — 
P. S.—Goulab y Mirpour se sustra-
jeron á la persecución de la justicia. 
Hádeles visto pasear con traje europeo 
p >!• el puerto de Pondichery. Se afir-
ma que se han embarcado para Ba-
tavia. 
ETo aceptes ninguna cacería do tigres; 
no te dej*?8 arrastrar bajo ningún pre-
texto por esos locos graves, tus com-
patrio.tas. Sí, tienes razón; el nombre 
sólo de estos animales me abrasa la piel 
con planchas de fuego. 
Mi turoeo blanco duerme sin duda en 
el romo do tu Historia de los mala-
bares. 
G . 
Gabriel cerró esta carta y la dejó en 
su mena de noche para que no se le ol 
vidara al despertar entregarla al te-
linga. Después quiao respirar algunos 
momentos el aire libre de ia noche y el 
frescor del lago, y pásese de pechos en 
el balcón, medio cubierto por ¡os en 
tretejidos de flores trepadoras de cam-
panillas. 
La-, noches indianas tienen atracti 
vos incomparables, el brillo de los días 
occidentales, y os invitan á contem-
p l a r l a s . G a b r i e l s e dejó a r r a s t r a r m u é - 1 
Guardia civil se negaron á seguir ca-
minando y se tiraron al suelo, dando 
grandes gritos y lamentándose como si 
quisieran matarlos. 
A l oírlos acudió mucha gente y las 
mujeres del pueblo promovieron algún 
alboroto. 
Entonces los guardias volvieron con 
los presos á la cárcel para sacarlos lue-
go en un carro.—Fuente. 
Barcelona 30 (10:50-n.) 
E n coche 
Los diez presos causantes del alboro-
to que telegrafió, salieron esta tarde de 
la cárcel, sin que la conducción diera 
motivo á nuevos incidentes. 
L a conducción, presenciada por mu-
chos curiosos, se ha hecho en coche. 
Los presos iban escoltados por fuerza 
de la Guardia civil de infantería y ca-
ballería. 
Una comisión de empleados de la cár-
cel se ha quejado, segiiu parece, al pre-
sidente de la Audiencia, á causa de la 
dureza con que los trató la autoridad 
gubernativa con motivo del suceso de 
hoy. 
Otro detenido 
L a policía ha detenido al anarquista 
Planolla, exi^residente de la asociación 
de carpinteros.—Puente. 
Barcelona 30 (10'30-u.) 
L a conducción de loa presos ó que se 
refieren mis aníeiiores desx)achos, fué 
dispuesta anoche. 
Los presos considerados como anar-
quistas debían ser conducidos, como al 
fin se hizo, á los pueblos de su natura-
leza. 
Cuando se dió conocimiento de que 
los presos se negaban á andar y del al-
boroto que con tal motivo se había pro-
ducido, al gobernador interino Sr. Az-
piazu, dispuso éste el envío de alguna 
fuerza de la Guardia civil, con objeto de 
mantener el orden. 
Poco después se presentó el mismo en 
el lugar del suceso y sostuvo viva dis-
cusión con los empleados de la cárcel 
uno de los cuales, el Sr. Kieto, ha sido, 
según so dice, suspenso de empleo y 
sueldo. 
Parece que el Sr. Aspiazu ha dis-
puesto la instrucción del oportuno ex-
pediente.—Fuente. 
E l sumario 
Barcelona 30 (10'50-n.) 
Hoy ha pasado á la audiencia el su-
mario instruido á consecuencia del de-
lüo cometido contra el Gobernador ci-
vil Sr. L-'.rroca. 
Earnón Felip y Domingo Linos con-
timian en la cárcel, á disposición del 
gobernador. 
NOTICIAS C O M M C I A L E S . 
Por la Secretaría del Círculo de Ha-
condados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
llueva York, 20 do febrero. 
Mercado: quieto y sostenido. 
Centrífugas, polarización 96 á 3.5^16 
centavos costo y flete. 
Mercado de Londres, flojo. 
Azúcar remolacha 88 análisis á 13. 
E X A M E N . 
Ayer sufrió examen para ejercer la carre-
ra del Notariado el Sr. D. Emilio Village-
liú 6 Irola. nombrado por Eeal Orden del 
Ministerio de Ultramar, Notario de la Ha-
bana en la vacante ocurrida por fa!locimlen-
to de don Luia Rodríguez Boyez. 
S O B R E I N D U L T O S 
Por el vapor corroo Alfonso X I I I , que 
partió ayer para la Península, se remiten al 
Ministerio da Ultramar por la Secretaría do 
Gobierno de esta Audiencia las instancias 
presentadas por loa penados Antonio San-
taua, Evaristo Mir y Alberto Barco, en so-
licitud lof» dos primeros de que ao les alesn 
las clausulas do retención que sufren en cau-
sas por homicidio, y el último pidiendo in-
dulto do la pena de diez afina que ee le im-
puso en causa por falsedad. 
l lESOiMJCION C I V I ! . 
En el incidente promovido en la pieza do 
autos del abinteatuto do doña Antonia Díaz 
Rubí, quo radica en el Juzgado da primera 
ra instancia del Distrito de Jesua María, 
por D. Manuel Hernández Ramos contra 
Da María Regla y D" María do Jesú^ Diaz 
Rabí, sobre nulidad do aetuacióñesi, la Sala 
de lo Civil ha dictado sentencia confirman-
do la apelada por las demandadas, p o r la 
quo se declaró con lugar el incidente, y nu-
lo en su consecuencia todo lo actuado en el 
espediente sobro la declaratoria de heredo-
ros de p í Antonia Diaz Rubí. 
SEÑAl iAiUIENTOS C I V J E E Í . 
Ayer se han señalado por la Sala de lo 
Civil do esta Audiencia los siguientes asun-
tos para la entrante semana: 
Lunes 26.—Declarativos de mayor cuantía 
seguidos por D. Servando Eseandon contra 
D. G-uillermo Roig en cobro de pesos. Po-
nente Sr. Cubas, Letrados; Ldos. Córdoba 
y Rubio, ó Izquierdo, Procuradores; Sres, 
Tejera y Valdós, Juzgado del Pilar. 
Él mismo día.—.—Incidente formado pa-
ra tratar do la pobreza de D. Domingo To-
ro, promovido para litigar con D. Josó y D. 
Mariano Riera, Ponente; Sr. Astadillo, Le-
trados: Dr, González y Lanuza y Ldo, Ro-
sa, Procuradores Sres. Sterling y Pereira, 
Juzgado del Ctutro. 
Martes 27.—Ejecutivos seguidos por D" 
Tomasa Díaz Rodríguez contra don José 
Elias do Prado en cobro do pesos. Ponente: 
Sr. Pampillón.Letrados: Ldos. Sánchez Ro 
mero y Ponee. Procuradores: Sres. Pereira 
y Sterling. Juzgado de Güines. 
E l mismo día.—Pobreza promovida por 
D:i Manuela de la Caridad Diaz para liti-
garcon D" Silvela Avala. Ponente: señor 
Pampillón. Letrado: Dr. Carbonell. Procu-
rador: Sr. Valdós. Ministerio Fiscal. Juz 
gado de Trinidad. 
^¿¿reo/es 28.—Tercería de dominio estable-
nida por la Sr». D* María Josefa Guillen, 
á consecuencia do los ejecativos que siguí' 
Da Rosa Juana Márquez contra D. J o s é 
Cortinas Vinagre Ponente: Sr. A^tudiüo de 
Guzm;Vd. Letrados: Ldos. Angulo y Junco 
y Dr. Remirez. Procuradores: Sros. Sterling, 
Pereira y Valdós Losada. Juzgado de la Ca 
üedlal. 
Jueves Io de marzo .—DQa^ñtivos de ra a 
yor cuantía, seguido por D. Serapio Nuñez 
contra la sociedad de Betharte y Comp. so-
bre rescisión de un convenio.Ponente: eefiór 
Saborido. Letrado: Ldo. Mesa y Domín-
guez. Procurador Sr. Valdés. Juzgado de 
Sagua. 
Él mismo día.—Incidente á la testamen 
tari» de D. Gonzalo Bonfill y Lloberaa pro 
movido por D. Gonzalo Bonfill y Peraza 
contra D. Magin Bonfill, sobre rendición iU-
cuentas. Ponente: Sr. Saborido. Letrados. 
Ldo. Gómez de la Maza y Silva. Procura-
dores: Sres. Sterling y López. Juzgado de 
Guanabacoa. 
l'enientb Sé esta seducción d« Ift natu 
raleza; quedó absorto ante aquella oír,, 
reina invisible, que. le hablaba con sus 
a n n n n Í H S y le acaiioiaba con su aliento 
einbalHamado. R'Afaoras de luz llovían 
de 1 .s estrellas, y cubrían, como un ro 
cío de ópalo, las cimas recortadas dt-
laa montañas y los bosques; el lago re-
producía al firmamento y lo devolvía 
sus constelaciones, pero al lado desús 
márgenes parecía conservar las tinie 
blas compactas de la noche en los gru 
pos de plantas flu viales y en los abi.-i 
moa de sus grutas. L a mirada, que no 
encontraba por todas partes sino el en 
c uito y la gracia, se detenía con una 
e «pecie de terror en aquel rincón som 
brío y misterioso del cuadro divino de 
uoa noche deTínnevely. 
Gabriel separaba su vista de aquella 
tan cousternadora perspectiva, acusan-
do á la naturaleza, por arrojar siempre 
algún punto negro en su azul más be-
lio, y compiaoerse en la imperfección, 
cuando le sería tan fácil ser perfecta; 
después dirigía de nuevo sus miradas 
hacia aquel lado de>l lago con el iastin 
to depravado que impele sil hombre n 
ver todo lo que le aflige y le arrebata 
lo que le sonríe. A fuerza de sondear 
aquellos abi-aio:-i de obscuridad, cre.vó 
descubrir árganos movimientos del fo 
¡ j ' - q u M lio erarj promovidos por los 
brutales Impulsor de los animales", y 
que aouncbtoaii, por el contrario, la 
pí emeditada. precaueión de un ponsa-
mifutu iiitfeiigeute. Un ruido de agua 
sordo acompañó el crujido de las ra-
mas, y una cabeza humana se destacó 
d e l l í m i t e d e l a s t i n i e b l a s m m f o n d o 
Viernes 2.—Declarativo de mayor cuantía 
-eguidos por los Sres. Hernández y Toyo 
contra B, Piñón y Comp. on cobro de Pe-
sos. Ponente Sr. Pampillón. Letrados: Ldos. 
Govín y Amblard. Procuradores: Sres. Val-
dós y Tejera. Juzgado del Pilar. 
E l mismo íWa.—Tercería de dominio de 
don Santiago Pía en autos seguidos por do 
ña AmaliaRayraon contra don Julián Pare-
da. Ponente: Sr. Noval Letrado: Ldo. Gar-
cía Ramis. Procurador: Sr. Valdés. Juzgado 
do Pinar del Río. 
Sábado 3.—Declarativo de mayor cuantía 
seguido por don Josó Antelo Vidal contra 
doña Teresa Fernandez en cobro de pesos. 
Ponente: Sr. Saborido. Letrados: Ldos. 
Fernandez Cuervo, Perujo y González del 
Valle. Procuradores: Sros. Villar, Valdés 
Hurtado y López. Juzgado del Pilar. 
APELACION 
Hoy so celebrará on la Seccoión Primera 
de lo Criminal la vista de la apelación es-
tablecida por don Pedro Pérez contra el 
auto dictado por el Juzgado de Jesús María 
quo le negó el derecho de ser parte en la 
causa seguida coutra Da Candelaria Corra-
les por falsedad. 
Informará por el apelante el Ldo. Carr 
estando representado por el Procurador 
Sr. Villar y actuando de Secretario el Ldo. 
La Torre. 
SEÑALAMIENTOS P A K A HOY. 
Sala de lo Civil. 
Incidente á loa autos seguidos por D. Ser-
vando Escandón contra D. Guillermo Roch, 
promovido por é'topara que so declarase 
que por fuerza mayor do enfermedad no 
pudo nombrar abogado y Procurador cuan-
do se le notificó la renuncia do los anterio-
res. Ponente; Sr. Sabbuido. Letrados: Ldos. 
Cordova y Lazcano. Procuradores: Sres. 
Tejera y Valdóí. Juzgado del Pilar. 
Pobreza de D. Josó Chavez y Reyes para 
litigar oon D. Vicente Fernándóz. Ponen-
te: Sr. Noval. Letrado: Ldo. García Al va-
có?. Procurador: Sr. Cotoño. Juzgado de 
Pinar del Rio. 
Secretario, Ldo. Segura y Cabrera. 
JUICIOS OSIA.L1SS. 
Seao-ión Ia 
Contra Sabino Luque, por hurto. Ponente: 
Sr. Pagés. Fiscal; Sr. Ortiz. Defensor: Ldo. 
Angulo. Procuracor: Sr. Villanueva. Juzga-
do de Belén. 
Contra Miguel Controras, por rapto. Po-
nente: Sr. Maya. Fiscal: Sr. López. Defen-
sor: Ldo. Montos. Procurador: Sr. Villar. 
Juzgado do Jarueo 
Secretario, Ldo. La Torro. 
•Sección 2a 
Contra Juan Ramos y Ramos, por lesiones. 
Ponente; Sr. Pardo. Fiscal: Sr. Felez, Do-
fons^r: Dr. González, Sarrains. Procurador. 
Sr. Valdés Losada. Juzgado del Centro. 
Contra Vicente Cerrador harto. Ponente: 
Sr. Maydagan. Fiscal: Sr. Vías. Defensor; 
Ldo. Rodríguez Illoras. Procurador; Señor 
Valdój Losada. Juzgado del Oóste. Secreta-
rio: Ldo. Caramós. 
Sección Extraordinaria. 
Contra Josó Sánchez, por estafa. Ponen-
te: Sr. Romero Torrado. Fiscal: Sr. Felez. 
Defensor: Ldo. Maza. Procurador; Sr. Vi-
llanueva. Juzgado de Guadalupe. 
Secretario, Ldo. Caramés. 
-ID UANA DE LA HABANA 
aSOAÜDAOIÓN 
Di* 20 de febrero 
Pesos. (Jís. 
$ 29.298 91 
OEOI 10.4 a E M E A L , 
Disgustados algunos conservadores 
del Yodado de la adhesión entusiasta 
y decidida del Sr. D . Diego Ramos, al 
partido Reformista, trataron, valiéndo-
se de procederes indebidos, de levan-
tar atmósfera desfavorable contra aquel 
correligionario nuestro, desde quo fué 
nombrado Alcalde de aquel barrio; pe-
ro esa conducta eu nada logró menos-
cabar la limpia fama del Sr. Ramos, 
que hoy como ayer y como siempre, 
merece la consideración y el aprecio 
de éuanto le conocen y tratan. 
El Sr. Rumos no ejerce ahora por 
primera vez ius funciones de Alcalde 
de barrio en el Vedado, pues ha sido 
propuesto y aceptado para, aquel car 
go en otras ocasioaes, precisamente 
pir recomendación del partido, de IJ 
nióa Oonstitaeion d, teniendo eu cuen 
t i sus cacona en dables dotes. Negarle 
hoy estás, sólo porque ha hecho en pú-
bliep profesión de fe reformista, renun-
ciaudo así implícitamente el cargo de 
voofd quo tenía en el comité de Unión 
Qonstituoioaal en el Vedado no abona 
buena fe ni la corrección de conducta. 
Damos el más sentido pésame á nues-
bro pompañero en la prensa el señor 
D, Rodo! lo L igardere, por la irrepara-
ble ¡pérdida de BUS hijas, que ha venido 
á llénar de luto su hogar y de tristeza 
su corazón. 
Sabemos con gusto por nuestro cole-
ga E l Centinela que su Director, el se-
ñor D. Francisco do A. Cabrera, ha en 
trado en el periodo de la convalescen-
eia, habiendo podido ya abandonar el 
lecho. 
Por Rea! Orden de enero último in-
serta en el Diario Oficial número 16, se 
concede el pase & los tercios de esta Is-
la, para cubrir vacante de su empleo, A 
los comandantes de la Gunrdia Civil 
D. Tomás López de Sola y D. José Ro-
dríguez Pérez y al segundo teaieutt-
D, Francisco Roun ro Rodríguez. 
En la tarde del domingo se efectuó, 
eu las alturas de Monserrat, en Mutuu-
zas, el simulacro de combate, anuncia-
d i por el segundo batallón del regí 
miento de inbintejía de María Cristiim 
y u h á feeeción del regimiento de caba 
Ileiia do Pizarro, ordenado por el Bx-
eelentísimo Sr. General de brigada Go 
bernador Militar de esta provincia, don 
Luis Prats B and ra gen i 
EJi acto, (jO¥i fué dirigido por el Coro 
uei IVpierjte Coronel D. .Líaquín do los 
R Í O S Butrón y presenciado por una nu 
meitosa concurroucia, resultó brillantí-
simo. 
L i fuerza quo ocupaba la soberbia 
podcióii (loustituida por la tsplanada 
de la- Ermita, defendió aquella con te-
fíóo; pero atacada por tres columnas á 
la vez, que efectuaron precedidas de 
.••tus c(.«rreKpomiientes guerrillas, un mo-
vimiento envolvente, haciendo un nu 
trido faego y veriücando á ultima uu 
a!>:que á la bayoneta simultáneo, tuvo 
que rendirse cuando ya estaba la espía 
nada tomada. 
Después del simulacro, que terminó 
á l is 5, el batallón retornó á su cuartel 
<a licli.i¡ido en columna de honor, á los 
a ioedés de su excelente banda. 
le azul luminoso j estrellado. Gabriel 
ÍVJ.'Í!üiió su ití:?pirHCÍóu y se impuso la 
itiriíovilidad de una cstátua, fij-i ia mi 
r.ida en aquellaexti-añ» aparición. 
La not'ke da á ios objetos un grandor 
iadetermiuadt-; por esta causa la cabe 
za (pie se elevó por entre las negras 
hojas pareció enorme á Gabriel; por un 
m >,i¡ento tuvo la idea de que pertene 
oí-i a un elefante, y su imaginación, 
orvccnpiid.j. con el temor de un vago 
p dig. o, ye tranquilizó. De todos los 
iuiui;t;es que !a noche oculta, el rtrás 
temible es d hombre. Gabriel habíase 
convencido que era aquel un elefante, 
y se / e t i í a b u d e ia ventana para pene-
trar eu »VL alcoba, cuando oyó clara y 
distmtaimmte una voz humana que sa 
lia de «queda atmósfera transparentó 
quo parecía hacer vibrar la menor que-
ja del inséctó bajo una gran cúpula de 
orist.d. 
Gaivii-i vio después en el golfo d é l o s 
grupos nencorosos agitarse las aguas, 
perder su reflejo luminoso y erizarse de 
pequeñas sombras, como si cuerpos ági 
les y vigorosos los atravesasen á nado 
para alcanzar una orilla invisible. L a s 
ob mr.-.s ramas que la aparición había 
ag taño «I borde del lago, adquirieron 
H t i . - v i i i d a d de muralla de ébano, 
íi-g > aoaoü'zador y misterioso acababa 
de snb deí ailí, j oro á nadie era dado 
o-.mor cde-i lo; aquel secreto sumegido 
en ios abismos de la noche y del lago. 
G U/iiH no separó ya su mirada de a-
qaei rincón del cuadro. Colocóse como 
n i centinela vigilante para guardar el 
smmo de Héve y aquella idea le hizo 
e s t r e m e c e r s e d e a l e g r í a , 
Apcsar de los largos trayectos reco-
rridos y de la fatiga que debió producir 
á la tropa el simulacro, en la áspera y 
abrupta cuesta de Montserrat, el bata-
llón, al desfilar en su regreso por la 
plaza de Armas, llamaba la atención 
por su corrección en la marcha y su ex-
celente policía. 
A fines de enero publican varios pe-
riódicos de París la cuenta rendida por 
el Comité español encargado de recau-
dar en dicha capital fondos para las víc-
timas de la catástrofe de Santander. 
L a última cantidad remitida fué en-
viada á dicha ciudad el 17 del referido 
mes. 
E n la lista de donantes figura S. M. 
la Reina doña Isabel I I , con 5.000 fran-
co?; S. M. el Rey don Francisco de 
Asís , el embajador de España, los ban-
queros Gi l , Abarca y la colonia espa-
ñola de Eperny, con 1.000; el señor Mi-
jans Movellán, con 4.000; el hacendado 
sudamericano señor Mier, con 5.000; el 
Banco de París , con 2.000; un Casino 
parisiense, con 3.000, y el marqués de 
Casa Riera con 10.000. 
Las demás persouas que figuran en la 
lista de suscripción han entregado su-
mas inferiores á 1.000 francos, y mu-
chas 5 francos solamente. 
Han contribuido á aumentar la suma 
varios franceses y sudamericanos. 
E l total de lo recaudado asciende á 
70.098 pesetas, incluyendo el beneficio 
del cambio. 
L a Prenda de Orense inserta un es-
tado resumen de las cantidades sus-
criptas hasta ahora para erigir una es-
tatua á la insigne escritora doña Con-
cepción Arenal. 
Dicha suma, incluyendo el donativo 
del Ayuntamiento de Vigo, asciende á 
17.372 pesetas. 
Hay pendientes de cobro 8 250. 
Eo la liitima lista figuran la señora 
Pardo Barzán con 100 pesetas y don 
Ramón Anido, de Montevideo, con se-
senta. 
CORRESPONDENCIA. 
Nueva Yorlc, 14 de febrero. 
Loa Senadores de ía República no 
han podido librarse del contagio de la 
liebre socialista quo se declaró en la 
Cámara de Representantes y cuyo sín-
toma mas marcado ha sido el apéndice 
al proyecto de nuevo Arancel para im-
poner una contribución sobre las ren-
tas. E s t a forma de tributación parece 
obtener el favor y el apoyo do los Sena-
dores, y según dicen algunos corres-
ponsales bien informados de la capital, 
la subcomisión encargada de estudiar 
el nuevo Arancel se inclina á retener 
en él la clausula referente á dicha me-
dida, aun con preferencia á reimponer 
un derecho sobre los azucares. 
Lo mismo que en la Cámara, la cues-
tión azucarera es la quo pono en mayor 
conflicto á la Comisión revisadora del 
Senado. Esta comprende la necesidad 
de nivelar los presupuestos y conside-
ra muy conveniente la imposición de un 
derecho sobre el azúcar, cuya recauda-
ción inmediata sería un gran auxilio 
para la Hacienda, Pero por otra parte 
eso sería una inconsecuencia que daría 
derecho á los productores de otras ma-
terias primas á pedir igual protección 
para sus respectivos productos, y el 
partido democrático quisiera demostrar 
al país que ha cumplido los ofrecimien-
tos de su programa dando la franquicia 
á las materias primas y á los artículos 
de primera necesidad. 
Sin embargo los Senadores de la Luí-
si ana se sostienen fuertes enla preten-
sión de que se imponga un derecho so-
bre los azucares, y de lo coutario ame-
nazán votar en contra del nuevo aran-
cel, pues es muy fuerte la presión que 
sobre ellos ejerce la opinión pública en 
el Estado que representan. E s muy pro-
bable pues, que la necesidad de aumen-
tar los ingresos de la Hacienda, y el 
temor de que los Sedadores luisianeses 
se pasen á la oposición, doterminou la 
reimposición de un derecho sobre el 
azúcar, quo tal vez sea de un centavo 
por libra, pues si bien los referidos Se-
nadores piden que sea mayor, no cabe 
dudar que aceptarán eso tipo en último 
caso. 
Todavía pasará una semana antes de 
que la subcomisión quo tiene el proyec-
to en estudio presente su informo á la 
comisión de Hacienda del Senado, y en 
este tiempo pueden ocurrir algunos 
cambios en el modo de pensar de los 
Senadores qne la componen; pero en la 
actualidad todo hace creer que eu di 
cho inlbnne se recomendarán ambos 
medios de procurar recursos al Erario 
estol es la imposición de derechos sobre 
el azúcar y de una contribución sobre 
rentas. 
E.-ta última medida parece ya inevi 
tab'e en vista del incremento quo va 
tomando en los Estados del Oeste la 
idea de que se debe muitar la riqueza 
para eximir do este modo á los pobres 
(ie las cargas que impone el sqstoui-
miento del gobierno. Es ta es, en mi con-
cepto, una reforma radical, un paso po 
se si hacia delante ó hacia atrás, -peto 
ciertamente en terreno algo resbaladi-
zo, pues no puedo menos de establecer 
diferencias de clase, quitando al trián-
gulo equilátero en que se emplaza la 
Hepúbíica, el lado de la "igualdad." Con 
las tendencias al libro-cambio que vu 
desplega mío el partido democrático y 
con su reciente actitud favorable á la 
tributación exclusiva de los ricos, se 
inaugura, á mi modo de ver, una nueva 
evolqcióu política que alejará á los dos 
¡nít idos militantes, marcándoles rum-
bos o, nes tos que, prolongados, condu 
oirán sin embargo al fin, pues los lleva-
rán por la. esfera del progreso á los an 
dpodas del republicanismo. 
Los republicanos, afectos al protec-
ciom'eano, fomentan con sus medidas 
prokjíiitivas él amor al monopolio y ol 
afán desmedido por el lucro y ta pose-
sióu de pingües caudales, que inspiran 
esas frecuentes formaciones de sindica-
tos y trusts, samillero de ambiciones y 
aspiraciones aristocráticas. Los demó-
crátan, quitando á los consumidores el 
peso de ¡os «ranéeles, quieren araouto-
nar í-obre los ricos las cargas del soste-
nimiento «leí Estado, é inconsciente-
mente van quitando á la clase trabaja-
dona el ri' iecho de ifitervencion en la 
A l alba se felicitó de iiah^r vetado, 
viendo que ea la casa se levantaban 
cono los demás días; sin embargo, él 
misino no estaba tranquilo del todo. 
Bajó á la terraza cuando vió á los jar-
dinovos de ia quinta salir con sus iris-
rru. mentes al hombro, aproximóle al 
prifoc o que pasó, y después de haber 
le hecho algunas preguntas insignift-
cantet?, le pidió noticias de ia magnífica 
piara -¡e elefinicrt que viera antes a ovi-
llas del lago. E! jardinero le respondió 
qne ía. viuda de Mounossaiuy la había 
regalado al Gobernador y é-^te la había, 
colocado en el jardín zoológico de Ma-
dras. 
L i uÓoÜ'ó y el lago guardaron so mis 
torio. Gabriel examinó de cerca el gru-
po dé follaje del que se había elevado la 
cab&za oumana; vió muchas ramas cor 
t oí.;o á la altura de un hombre y hon 
das huellas alrededor Pensó en un 
principio referirlo todo á Talaiperi y á 
H é v a para atraer la vigilancia hacia 
aquel rincón de obscuridad y de embos-
cadas, pero temid qne la hermosa viuda 
empreodiose el camino de Madras si la 
campiña no le ofrecía ninguna seguri-
dad durante la noche. Adoptó la opi-
nión contraria. Resolvió no revelar 
aquella espantosa aparición y vigilar 
siempre en la sombra con sus armas en 
Ja mano, dispuesto á lanzarse al lago al 
menor asomo de peligro, á la cabeza de 
los criados. Aquella idea le sugirió 
otra: volvió á su cuarto, abrió la carta 
que dirigía á Klerbbs, y añadió este 
otro Fost- Scriptum: 
uMi querido Klerbbs: olvida todo lo 
( j u e a c a b o e e o r i b i i t e , y n o 
cosa pública. Porque no hay que ha-
cerse ilusiones, si se extreman esos pro-
cedimientos, ha de llegar el día en que 
los ricos, viendo que son los únicos con-
tribuyentes quieran sostener su dere-
cho á ser igualmente los únicos en lie 
var las riendas del gobierno. 
Pero, después de todo, estos son los 
procedimientos lógicos, las evoluciones 
naturales de los pueblos, según nos en-
seña la historia, pues en el periodo de 
cristalización de las naciones han pasa-
do casi todas por transformaciones pa-
recidas. 
Volviendo á los trabajos de la Comi-
sión del Senado, conviene decir que 
ésta se propone recomendar un aumen-
ten el impuesto de consumos sobre el 
tabaco, elevándolo á un tipo mayor que 
ol que paga actualmente en vez de re-
bajarlo á seis centavos como propone 
el nuevo arancel. 
E n la Cámara se está debatiendo un 
proyecto de ley de Mr. Bland para la 
acuñación de la plata en barras que po-
see el gobierno por efecto de las com-
pras mensuales de ese metal que le o-
bligaba á hacer la ya derogada ley 
Sberman. Pero esa medida, caso de a-
probarse, no pondrá al gobierno en si-
tuación más desembarazada de la en 
que se halla, y por esta razón será pre-
ciso autorizar al gobierno para hacer un 
empréstito popular con emisión de bo-
nos en pequeñas cantidades, á 3 p § y 
redimibles en corto plazo. Sea como 
enmienda al proyecto de Mr. Bland, ó 
como medida separada, es muy proba-
ble que la Cámara discuta muy pronto 
la conveniencia de dar esa autorización, 
que con tanto calor recomienda la 
prensa periódica. 
Durante la permanencia en este puer-
to del vapor español Niceto, que ha sa-
lido hoy para Liverpool, han tenido 
ocasión el capitán Larrinaga y el ter-
cer oficial don Luciano Uriarte, de lu-
cir su habilidad en el juego de pelota 
en un frontón del Club de Pelotaris de 
Brooklyn, y de nuestro periódico espa-
ñol copio ios siguientes párrafos: 
"Las visitas de los marinos del va-
por español Niceto, de la matrícula de 
Bilbao, al frontón del Club de Pelota-
ris de Brooklyn, y la destreza sorpren-
dente que han demostrado en este jue-
go, derrotando con facilidad á sus com-
petidores norteamericanos, han deter-
minado un desafío internacional que es 
caíáí seguro dé por resultado uua con-
tienda altamente interesante para los 
aficionados al varonil sport. 
a Hablando el Sun del sistema de 
juego de nuestros compatriotas, des-
cribo la "pala" y la "chistera" hacien-
do notar quo lanzan la pelota como una 
bala. Después de tratar de varios par-
tidos entre americanos, jugados hace 
dias en el frontón de Brooklyn, dice. 
" B ! coronel Thomas Mechan y el co-
mandante John Carmodi, para dar á la 
fiesta sabor internacional, jugaron un 
partido con el capitán Sr. Larrinaga y 
su tercer oficial don Luciano Uriarte 
del vapor Niceio. E l capitán usaba una 
pala parecida á un espejo de mano 
blandiéndola con tanto efecto, que los 
jugadores del país se dieron por con-
tentos con hacer muy pocos tantos á 
trueque de salir con la piel sana. 
HO aquí la partida: 
Larrinaga y Uriarte 21 21 21-Total 03 
Mechan y Carmodi. 12 10 15 „ 37 
" E l campeón de pelotaris de los E s -
tados Unidos Mr. Philip Casey, miem 
bro del expresado Club, ha hecho pú 
blico el siguiente cartel de desafio: 
" E l Brooldyn Randball Club, se com 
promete á presentar uno ó dos jugado 
res que disputen á igual número de 
españoles uua partida do doscientos 
tantos, por una apuesta que no baje de 
1000 pesos ni exceda de 5000. 
"Según las condiciones propuestas, 
se jugarán cien tantos en Bilbao y o-
tros cien en Brooklyn, ateniéndose en 
cada caso á las reglas del juego en el 
lugar en que éste se verifique. 
" E l reto ha sido recibido con entu-
siasmo por nuestros marinos, quienes 
confían eu que será aceptado inmedia-
t;monte quesea conocido en España. 
"¡Nosotros participamos del regocijo 
de los tripulantes del vapor español, 
teniendo fundadísima confianza en la 
superioridad do nuestros compatriotas 
on el juego que tantas proezas han he-
cho el Chiquito de Eibar, Portal, Belo-
qui, ÍDiícegui, el Manco de Vilaboaa y 
tantos otros, contra nacionales y ex-
tranjeros, eu Ól Yiejo y en el Nuevo 
Mundo. 
"Macemos votos porque el r e t ó s e 
formalice y se acepte. Este país pre-
senta brillantes oportunidades á núes 
tro.-, pelotaris si llegau á sor general-
mente conocidos," 
A mí no rae cabo duda ninguna do 
que si nuestros pelotaris viniesen en 
condiciones favorables, esto es con un 
empresario quo conociese á fondo este 
puis y los presentase como es debido, 
tendrían aquí vasto campo para alean 
zar honra y provecho, demostraodo al 
propio tiempo á los americanos que no 
son las corridas de toros el único sporí 
•spanc 
K . LENDAS. 
E L ACTOR C0QÜELIN. 
i i . 
{Continua,) 
Si. mpve me acordaré de la pésima 
impresión que me causó, á la primera, 
ojeado, la vez primera que le oí recitar 
eu la comedia Les Eourchambault, eu 
la cual bacía el Lepoldo. Cuando apa-
reció en cacona, en el acto primero, y 
me dijeron:—Este es el célebre Ooque-
íu; —Hl ver á aquel hombre de mala fi 
giíi*^ p queño, denaidz respingona, de 
arqueadas piorna*, con aquella so a risa 
li-ígooa en el semblante, experimentó 
un de;sencant.o y me pareció que no po 
dría tomarle eu serio. No me aoostum 
braba á que, con aquel rostro tan poco 
a propósito, debiera hacer el amante en 
el cero primevo y el hijo ofendido y te-
rrible on el tercero de aquella hermosa 
comedia. Con todo, desde luego me 
sorprendió su modo de estar en escena, 
aunque se hallaba con las señoritas Bei-
chemberg y Croizette, que estaban 
admirablemente: ciertas ondulaciones, 
ciertos paseos oblicuos por ol escenario, 
arrastrando los pies y un modo de an-
dar aquí y allá, con la cabeza erguida 
y la mano en los bolsillos, tan verdad, 
tan de (¡asa, tan perfectamente imitado 
de aquellos bamboleos sin camino que 
damos eu el comedor, en familia, vol-
viéndonos al impulso de las vueltas de 
la imaginación y de la charla, como 
banderola agitada por el viento, que 
hasta uu muchacho que lo hubiese ob-
servado lo habría admirado. 
Después apreció otro gran mérito su-
yo: siempre que tenía que hablar, lá 
expresión de rostro anunciaba con an-
telación y de tal manera el sentido de 
sus palabras, que parecía que las bus-
caba, que hablaba de su propia cose-
cha, y no que recitaba frases aprendi-
das de memoria. Se ve ía con claridad 
eu su fisonomía el trabajo de la mente 
que va discurriendo, el poco de esfuer-
zo que á todos cuesta la expres ión del 
propio pensamiento. Y esto daba á su 
discurso un color de verdad singularí-
simo. 
Y qué bien manifestaba en la expre-
sión del semblante, en la entonación 
de la voz, y hasta en el modo de andar, 
el particular estado del ánimo de un jo-
venzuelo ocioso, en aquella edad en la 
cual comienza á sentirse oprimido entre 
las paredes domésticas; y quisiera bi-
zarrear fuera de ellas, pero los lazos de 
la familia le retienen aún; así que vaga 
todo el día por su casa y cubre toda la 
habitación con su holganza, lleno de 
apetitos viriles y de caprichos de estu-
diante, gruñón y burlón á un tiempo, 
bostezando su alma cada cuarto de ho-
ra. 
Poco á poco aquella absoluta natura-
lidad, rao subyugó y me sentí arrastra-
do por la corriente de simpatía que no-
tó desde el principio entre él y los es-
pectadores, las cuales seguían atenta-
mente todos sus pasos, manifestaban 
apreciar cada uno de sus gestos, y reían 
á menudo de a lgún movimiento, apenas 
perceptible, de su semblante. No me 
parecía, sin embargo, menos que antes 
rae lo pareció, el que con aquella cara, 
fuese posible conseguir otra cosa que 
hacerme reír. 
Llegó ei tercer acto, al principio del 
cual Coquelín es todavía joven festivo 
y ligero de las escenas primeras. Mara-
villóme, no obstante, el modo con que 
hace relación á Bernard de su aventu-
ra de la tarde anterior y del duelo por 
la mañana, durante la tal relación, vuel-
vo atrás dos ó tres veces por decir algo 
que se le había olvidado, con una vive-
za, con una naturalidad tan real y tan 
exquisitamente espontánea, que el patio 
prorrumpió en aplausos, y el aplauso 
fué seguido de un general murmullo de 
admiración. 
De allí á poco—todos conocen la co-
media,—las pasiones comienzan á en-
cenderse, y de palabra en palabra, 
Bernard llega á hacer tal alusión al 
Pourchambault padre, que hiere al hijo 
en medio del corazón. 
Entonces se reveló de improviso 
otro Ccqueiin, F u é una verdadera 
trasflguración. 
Pa recía que se arrancaba una másca-
ra del rostro el semblante, pálido 
y extraviado, la voz cambió de timbre, 
y el gestó se desencadenó con la fuerza 
de un muelle de acero. 
Todos tienen presente la escena en 
la cual Leopoldo Pourchambault alza 
la mano para abofetear á Bernard, el 
cual le detiene, le revela que es hijo del 
mismo padre y que salvó á su familia 
do la desonra; y después le pregunta: 
—¿Qué dices ahora? 
Pues bien; Coquelín dijo aquella su-
blime respuesta: 
—"¡Digo que eres el mas noble de los 
hombres! ¡Tu madre la mas santa de 
las mujeres! ¡Que me encuentro orgu-
lloso de ser tu hermano y de estrechar-
te coutra mi corazón!" 
Dijo estas palabras con uua voz tan 
potente, con un acento tan regocijado 
y doloroso al par y desgarrador á fuer-
za de afecto, con un temblor en la gar-
ganta y una emoción el rostro, que ex-
presaban tan irresistiblemente el arre-
pentimiento profundo, la inmensa ter-
nura. Ja necesidad de pedir perdón, la 
alegría divina de pedirlo, uua mezcla 
de humildad y fuerza salvaje del cora-
zón, soberbio por su arranque generoso 
y por la santa justicia que tributaba, 
quo mas que conmovido por la escena 
en medio do aquella gran multitud del 
Teatro Francés que se alzó como una 
ola del mar, permanecí trastornado por 
la metamóríbsis del autor. Y renegué 
inmediatamente y para siempre de mi 
juicio primero. 
Después Coquelín volv ió á su papel 
tranquilo de muchacho indolente, y en 
la última escena de la comedia, hizo 
aun mas profunda la indeleble impre-
siód que me había dejado, con uno de 
aquellos rasgos de maestro, insiguifi-
cautes en ia apariencia, que escapan á 
muchos, pevo que bastan á algunos pa-
ra reconocer al gran artista, como al 
león por ia garra. Y fué cuando su her-
mana, llena de ingenuidad y creyendo 
que la institutriz se casa con su herma-
no Leopoldo, sabe que se une á Bernard 
y dice á la prometida: 
-Mas hubiera querido que fueses mi 
cuñada —no sabiendo que Bernard 
es su hermano también y que por lo 
tanto el parentesco existe igualmente. 
Pues bien; al oír esta frase,hace para 
sí aquella maliciosa observación:—17 
u'y apeut étre pas graiid choise de changé 
con una delicadeza tan notable, con 
una sonrisa tan chistosa eu un lado de 
a boca, á media voz mirándose la pun-
ta del pie y dejando como escapar dis-
traiflamente las palabras en medio de 
las gozosas frases de ¡os otros persona-
jes, que se le haría repetir cien veces: 
V.al es la penetración, el espíritu obser-
vador y el esqiriaito sentido cómico que 
revelan, Y permanecen estampadas 
en U mente, con la sonrisa y el acento, 
y se experimenta vivís imo placer al re-
cordarlas y repetirlas como na verso 
magistral de algún poeta de geuio. 
E s t a fué ia primera impresión que 
me dejó Coquelín, ó mejor dicho que 
me dejaron los dos Coqueliu, el uno 
.imenísimo, el otro npasiónado y aterra-
dor. Y conviene observar que no pue-
de sufrir el papel de Leopoldo Pour-
chambault porque, dice, que no le cua-
dra bajo n ingún aspecto, y lo hace por 
fuerza y como un perro. 
¡Con todo - - - -! 
{Continuará.) 
EDMUNDO DE AMICIS. 
m á s q u e en estas ú l t imas palabras: — 
V tJ E LVE: KO P¿ SEÁNDOTE, SINO CON E L 
V U t i L O DE L A V E L A Y D E L CABALLO. 
T f i N G O NECESIDAD D E TU AMISTAD." 
Dió la carta al telinga, y conmovido 
en demasía por las escenas de la noche 
para p«asa r en el descanso, esperó la 
salid. de H ó v a bajo la columnata del 
ohaitirdii abierto á los rayos de la au-
rora. 
V I L 
Fingido ó verdadero, el dolor que 
principia con la viudez sufre cada día 
una dismioncíón nosable, manifestada, 
eu lo mora l por cierto deseo de sonreír, 
y en lo fíeico por lazos de color modos 
to. Llega un día en que alguna pala 
bra de a legr ía cae impensadamente so 
bra una viud ¡; de repente un violento 
esfuerzo suspende el dolor, y la som-
bría Artemisa arriesga la primera son-
risa de ensayo. Una revolución se o-
pera desde aquel momento. Sólo la 
priáaerá sonrisa es la que cuesta. E l 
vestido es t á encargado do continuar el 
ItiLQ. E u la India especialmente agrá 
da tanto á una viuda no subir á la ho-
guera de su marido, merced á la con-
quista europea, que debe ser menos in-
consolable que en otras partes, excep 
tuaudo ios epitafios. 
No nos admiraremos, pues, de encon-
trar á lá hermosa viuda de Tinneveley 
en una fase de consuelo bastante pro-
nunciada algunos días después de su 
vuelt*, á la casa del lago. Siu embar 
go, decíase que amaba mucho á su ma-
rido. Esto se concibe muy bien: amá. 
b a s e á s í m i s m a m u c h o m á s ; y u n a m u 
jer viuda, por extraordinaria que sea 
su desolación, teme siempre que un do-
lor ilomasiado prolongado la envejezca 
antes de la edad y altere su tez, K o se 
c m -mela por indifereucia hacia el di-
fanto, sino por uua ternura muy natu-
ral para con su belleza. Pod íase ad-
mitir, pues, que H é v a amaba á su ma-
rido. , , 
Gabriel había organizado un plan de 
ataque bastante diestro eu uno de esos 
momentos lúcidos en que la pasión pue-
de razonar, Xo era hombre para a-
rriesgar uoa declaración eu los prime-
ros días á uua viuda, que hubiera po-
dido miravlo, como uu ultraje á su ves-
titlo de luto. Podía encontrar cierta-
méate á Dido, pero temía á Andróma-
ca. Ante todo, nuestro joven estaba 
decidido á estudiar el carácter de H é -
va, suponiendo que tuviese uu carác-
ter, cosa vara ea una mujer bella, opu-
lenta, fastidiada, aturdida, embriagada 
por un himno eterno de adoraciones. 
Quería también dejar suponer que ha-
bía llegado gradualmente á una pas ión 
extrema, y que su amor no era una im-
provisación de estudiante que se ena-
mora de la única mujer encontrada en 
el desierto antes de conocerla y la ol-
vida á la primera distracción. Así, 
pues, adoptó una táctica sabia que con-
sistía en ver únicamente á Héva á las 
horas precisas, evitarla sin afectación, 
encontrarla siempre como por acaso, 
hablarle con esa alegría dulce y natu-
ral que hace buscar al hombre sin te-
mer al pretendiente. 
{Oontinmrá.) 
— 
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AJEDREZ. 
(Colamna dirigida por A. C.Vázquez.) 
La campaña con Mr. F . J . Lee. 
E l g r a n m a t c h a l t e r n a t i v o , e n e l C l u b d e 
A j e d r e z d e l a H a b a n a . 
PARTIDA QUINTA. 
Febrero 17 de 1894. 
Defansa S ic i l iana . 
BLAXCAS. 
(Mr. Lee.) 
N E G R A S ^ 
(A. C. Vázquez.) 
(4) 
(8) 
1 - P 4 R 1—P 4 A D 
2 - C E S A 2—C D 3 A 
3 - P 4 D 3—P x P 
4 - C E x P 4—P 3 R 
5 - C x C 5—P C x C 
6 - A 3 D 6—P 3 C R 
7 - A 2 D 7—A 2 O R 
8 - A 3 A 8—A x A 
9 - C x A 9—T D 1 C 
10- T D 1 C 1 0 - D 3 A 
11- 0 0 11—C 2 R 
1 2 - 0 2 R 1 2 - P 4 R 
13- D 3 R 13—T D 1 T 
14- P 4 A 14-0 0 
15- T R 2 A 1 5 - P 3 D 
16- T D 1 A R 16—A 3 R 
17- P 5 A (1) 17—P x P 
18- P x P 1 8 - A 4 D 
19- A 4 RI (2) 19 -R 1 T 
2 0 - D 3 D ? (3) 20—T D 1 C 
21- P 3 C D 21—T D 5 G 
22 - A x A 2 2 - T D 5 D 
2 3 - C 4 R 23—D 3 T 
24- D 3 T ( 5 ) 2 4 - D x D 
2 5 - P x D 25—C x A (0) 
2 6 - T R 2 R (7) 26—T R 1 C R 4 
27- R 1 T 2 7 - C 5 A R 
28 - T R 3 R 28—C x P (9) 
2 9 - P 3 A D (.10) 29—T D x O 
3 0 - T R x T 3 0 — P 3 A R 
3 1 - T R 4 A D 31—P4A(t l ) 
3 2 - T R 4 T R 33—0 5 R 
3 3 - P 4 A 33—T4C (12) 
3 4 - T E x C 3 4 - P x T 
3 5 - T x P 35 - R 2 C (13) 
TABLAS, á petición de Mr. Lee. 
Duración.—Las blancas, 1 hora 50 minu 
tos.—Laa negras, 1 bora 20 minutos. 
Notas por A . C . V á z q u e z . 
(1) El ataque ba sido iniciado y prose-
guido vigorosamente por Mr. Leo. 
(2̂  E l movimiento exacto. 
(3) Primera jugada dóbil del maestro in-
glés. Con T 1 ü ó T 2 D, las negras se bu-
bierau visto obligadas A perder un pe^n. 
(4) Aprovechándoselas negras del mo-
vimiento ñojo del enemigo, comienzan aho -
ra á tomar decididamente la ofensiva. 
(5) Un verdadero páaico. Mr. Lee no 
tenía necesidad todavía do proponer el cam-
bio de las reinas, en condiciones desventa-
josas pa-a 61. 
(G) E l juego negro os ahora preferible. 
(7) Es evidente que las blancas hicieron 
bien en no jugar C x P, porque entonces hu-




26- C x 1' 2 6 - T 1 C R >̂ 
27- R 1 T 27—C 6 R 
28- T I R 2 8 - T x C 
29- T x C 2 9 - T 8 D &c. 
V A R I A N T E . 
26- C x P 2 G - T 1 C R ^ 
27- T 2 C 27—T x T ^ 
28- E x T 2 8 - C 6 T ice 
(8) Prematuro.—Con un procedimiento 
de lentitud, las negras habrían ganado, si 
se tiene en cuenta su situación superior. 
Por ejemplo: el movimiento 26 do las ne-
gras no debió haber sido el del texto, sino 
sencillamente C 5 A R y después P 3 A R, 
para continuar máa tardo P 4 ü. Las blan-
cas teníau doblado ol peón de la torro de su 
Rey, lo cual era para ellas uu motivo noto-
rio" de debilidad, mientras que laa uogras 
disponían de un poderoso PEÓN LIBRE, Ó 
sea el del Rey, íaertomente apoyado. 
Hablando con la debida claridad, debe-
mos decir que dejamos escapar una victoria 
segura , por un exceso de conílanza, y por 
algo de festinacióu; hechos tanto menos 
disculpables, cuanto que nosotros habíamos 
empleado poco tiempo <m los auterioros 
movimientos, y pudimos msponer hasta de 
media hora para analizar ol plan tranquila-
mente. Sino lo hicimos así, frió por falta de 
paciencia. 
(9) Aquí le preparamos una segunda 
trampa á Mr. Leo, en la, cual tampoco so 
dejo aprehender. L a sorpresa hubiera sido 
do este modo: 
BLANCAS NEGRAS 
L^ón y Eivero, sita en el potrero Bomenech, 
en el término do Santa Ana, un individuo 
llamado D. Antonio Gutiérrez Illestats (a) 
E l Curro, buscando á; dicho Rivero. 
Al salir éste. E l Curro lo pidió un poco 
de cafó, y como aquel lo dijera que no io 
babia, entrando en su habitación, el citado 
Curro empujó la puerta de Lá sala, abrién-
dola y ordenando álos que en ella estaban, 
apuntándoles con un rifle que llevaba, que 
se echaran boca abajo. 
Como los amenazados se precipitaron a-
tomorizados á un cuarto contiguo pidiendo 
socorro, salieron al ruido los jóvenes don 
Juan y D. Antonio León, haciéndoles al 
verlos un disparo E l Curro, que hirió gra-
vemnnto al segundo, quioa falleció poco 
después. 
Inmediatamente ol agresor emprendió la 
faga, desapareciendo del lugar aquel. 
legúri FO crée, ol referido homicidio ha 
tenido por móvil el despecho del Curro, 
quien requería do amores á la Srita. doña 
Maria Leúp, lo que era visto con desagrado 
por su familia. 
Al dia siguiente del anterior bocho, por la 
mañana, fué encontrado frente al citado in-
genio Bomenech, casi junto á la puerta del 
Victoria, el cadáver de un individuo llama-
do D. Antonio Cabrera, el cual presentaba 
un treraondo machetazo en el cuello, que 
dividía la cabeza del cuerpo. 
Según se créa el autor de este asesinato 
es el mencionado Curro. 
E l viernes xiitimo, con noticias confiden-
ciales ol Jafe de policía de Matanzas señor 
Seris de quo el referido Curro se hallaba en 
aquella ciudad, se puso de acuerdo con la 
Guardia civil para su captura, y acompa-
ñado del sargento de la fuerza indicada, del 
Secretario do la Jefatura, D. Emiliano Pé-
rez, de los guardias Vallejo y Rago y de loa 
ex empleados del cuerpo D. Ramón Fuente 
y O. Tomás Aguirre Péñate, se constituye 
en la expresada noche en el camino de las 
Cuevas de Bellamar, sitio por donde debía 
pa^ar ol Curro. 
A las tres y media do la madrugada, loa 
mencionados individuos vieron venir dos 
hombres, quienes al recibir !a voz de ¡alto! 
so dieron á la fuga, siendo en ol acto perse-
guidos y detenido uno, que resultó ser el 
Curro, no habiéndose podido aprehender a[ 
primero que hizo varios disparos á la fuer-
za. 
El capturado fué trasladado á la ciudad 
y remitido á la cárcel, á la disposición del 
Sr. Juez de instrucción del Norto, que ins 
trnye la correspondiente sumaria. 
D U S C A l l í l I L A M l E N T O . 
El domingo 18 el tren do caña del ingoido 
Unión, deecaniló entre Baró y Guareiras, 
á la salida do I 0 3 montos do Guamajales, 
volcándose tres fragatas. 
A consecuonoia do oste descarrilamionto 
el tren de viajeros número 1, no pudo pa^ar 
por dicho sitio, trasbordándose los pasajeros 
al do Colón, que siguió hasta Cumanayagua. 
I N C E N D I O . 
En la tarde del domingo último, se decía 
ró un incendio ou los cañaverales del inge-
nio "Han Francisco" de Vila, de la propio 
dad do D. Leandro Soler, sito en Navajas, 
Macurijes, quemándose unas 50,000 arrobas 
de caña parada. 
Este fuego so creo casual. 
POLICIA MUNICIPAL 
El guardia número 43, condujo á la cola 
duria del barrio de Tacón, á D. Manuel 
González y González y á un pardo, por que-
jarse el primero de que el último le había 
dado un peso falao en cambio de un pañuelo 
qu'i lo había comprado. 
—Loa guardias núms. 214 y 33, presen 
taron en la celaduría de Santa Clara á dos 
morenos que estaban escandalizando en la 
vía pública. 
—Los guardias números 99 y 41, condu 
jeron á la celaduría del Santo Angel al par 
do Pedro Pedroso y moreno Julián Martí-
nez, por proferir malas palabras y escanda-
lizar en la vía pública. 
— E l guardia de la Sección montada nú 
mero 228, condujo á la Celaduría do Colón, 
al conductor del coche de plaza n? 897, por 
que al requerirlo por ir en dirección con 
traria le desobedeció. 
— E l guardia n0 43 condujo á la celaduría 
do Tacón, á dos individuos blancos por pro 
mover escándalo dentro del Omnibus n? 77 
de la empresa "La Unión." 
28-C x P 
29— C 6 A 29-0 7 A «í> 
30- T x C 30—T 8 D ••I* 
Y las blancas habrían tenido quo rendirse 
inmediatamente 
(10) Lo correcto, porque si 29—T x C— 
2 9 - T x C. 
(11) Tercera trampa, de la cual so libró 
el profesor do Dubün, con tanta dicha, 
como saber y sagacidad. Nuestro recóndito 
plan, sólo visible para los consumados 
maestros como Mr. Loe, había sido el si-
guiente: 
3 2 - P 3 C 32-P 4 D 
3 3 - T x P 33—P5R 
34- T x P 34—P 6 R 
Ganando acto continuo las negras con 
C 7 A - ^ ó P 7 R . 
(12) Cuarta y última trampa, neutraliza-
da con extraordinaria oportunidad y deci-
sión, por el adalid británico. E l proyecto 
nuestro habría impresionado fascinadora-
meate á un ajedrecista mediocre. ¿No pare-
cía natural T 1 D, para apoderarse del 
peón de la dama, do las negras, que apa-
rentemente se encontraba abandonado? 
Pues eso hubiera eido do pésimos resulta-
dos para las blancas, según lo comprueba 
el análisis que sigue: 
BLANCAW N E O R A H 
3 4 - T 1 D 34—C 7 E ! 
Y de eea manera, el caballo negro, hubie-
ra ido á la formidable posición de 5 D, por-
que las blancas no podían jugar T x P D, 
en virtud de la subaecueute contestación de 
las negras: T 8 C «J* Poro estaba escrito 
que, en esve juego, nuestro terrible adver-
sario habría de salvarse milagrosamente do 
las mayores eatratágemuH y do los más 
grande« peligros. 
(13) En la posición del jm'go, después de 
los 35 movimientos cjccuiados, hubiera si-
do, lo mismo para laa blancas que para las 
negras, dt»' grandísima dificultad, el intento 
de ganan La posición era d i f i p i l iH ima , y 
aunque croemos que nosotros teníamos una 
p 3 q u e ñ a ventaja, no era diacreto proyectar 
un combate decisivo, sin ríeego de perder. 
Tosición en que ¡a partida fué abandonada 
como tablas. 
N E G R A S (Sr. Vázqt i ez ) 
•r ; 
B l a A N C A S (Mr. Lee ) 
Probablemente so hubiera continuado. 
36— T 4 E 3 6 — E 2 A 
3 7 — T 6 E 3 7 - P 4 D 
3 8 — P x P 3 8 - T x P 
3 9 — T 6 T 3 9 — T x P 
40— T x P •J» etc., terminando on TAULAS. 
Estado aotual del match. 
Partidas ganadas por Mr. Lee 1 
Ide:n ganadas por ol Club 2 
Idem tablas 2 
Partidas jugadas 
SUCESOS. 
\ r C S I I E N T I C . 
Dico E l Correo de Matanzas que on la 
mañana del domiu^o, al llorar al tramo 
comprendido entre laa estaciones de Gelpi 
y Guauábana el tren de pasajeros de la em-
f )ro3a de Matanzas, que salió de Gatpía á os ocho, enfrió la locomotora númeFo 16 
que lo arrastroba, la ruptura del eje de la 
voladora, haciéndose necesario pedir otra 
para que la sustituyera. 
Gracias á la pericia del maquinista del 
trán, D Fodorico González, á pesar de la 
gravedad del accidente no hubo que la-
mentar más que la dmuora que sufrió el pa-
saje, mientras «e sustituía la locomotora. 
DOS C K i m í P - K H . 
E l d'a 14 del actual, cerno á las nueve de 
Ja noche, so presentó en la casa do D. Joeó 
E N L A C E . — E a la iglesia dol Monso-
serrato se ffrictuó el sábado último, á 
laa 7^ (1<5 la noche, el matrimonio del 
joven D. Pedro Valla y dol Castillo, 
repórter úe los periódicos mercantiles 
E l Avisador y lili Boletín, con la gra-
eiosa seEíorita Fraucisoft Menéndoz y 
Tur. E n la ceremonia religiosa fueron 
padrinos D. Salvador Tur, tío do la no-
via y D 'í Josefa Tur, madre de la des-
posada. 
Pocos momentos después, los contra-
yentes y convidados pasaron al hogar 
de los primeros, San Lázaro 203, don-
de se obsequió á las personas aUl con-
gregadas con dulce, helados y licores 
exquisitos. Felicidades siu término á 
los venturosos reciéncasados. 
SOCIEDAD DEL VEDADO.—Esta so-
ciedad olVeccríí el jueves de la presento 
semana su último bailo de disfraces en 
la temporada actual. L a fiesta prome-
te resultar muy lucida, desde el momen-
to que á e l l a h a a prometido asistir mu 
chas familias que, por causa del mal 
tiempo, dejaron de hacerlo al ofrecido 
en la anterior semana. Sabemos que 
se preparan para darle, animación unas 
sesenta señoritas y jóvenes do nuestra 
buena sociedad que concurrirán todos 
con dominó.s rosa, y caretas y guantes 
negros. Regirán en este baile las mis-
mas prescripciones que para los prece-
debtes. 
VACUNA.—Hoy, miércoles, se admi-
nistra en la sacristía do San Nicolás, 
d¡a 2 á 3. - E n la dol Angel, de 12 á í. 
"LA ILUSTRACIÓN DE CUBA".—Esta 
revista, que pone de resalto nuestra cul 
tura, y el estado floreciente de la litera-
tura, las ciencias y las Bellas Artes en 
la gran Antilla, nos ha favorecido con 
o! número corrospondiento al 15 del ac-
tpa], —Véase lo que contiene en su par-
te literaria y en la artística: 
Te.»ío. --JÍBatUicación de Juana de 
Arco, T. Delorme; Nicolás J . Outiérrez 
(üontinúa), José I . Torralbas; Nunstros 
Bancos, T. Del orín P; Ei Pbro. Dr. Luis 
A. Mnstfdier. Oanóüigo de Santiago de 
Cuba, C. P.;'Bl Vatio del Ahr y ol Ma 
nantial d«d Agua do Apollinaris, James 
Buageif: Eeoaerad dé la estancia do la 
Eistori en la Habana (enero, ItíGS), A. 
Ristorii Una fiesta di* toros en Madrid 
en 1080 (poesía) N. F . Ivforar.ín; La V i 
da Mundana, Juan M. Ferrer. 
Grabados.—¡Carnavall (Cuadro de A. 
Forestier), Alfredo Taveira; Pbro. Luis 
A. Muatelier, id.; E l rio Ahr en Keue-
nahr, Swain y üa, de Alemania; L a 
Iglesia Apollinaris, id.; E l Manantial 
do Apollinaris y los edificios de la Com-
pañía id; Sala de embotellar id.; Lugar 
en Eotnagen, sobre el Rhin, donde so 
embarcan laa cajas de Agua para la ex-
portación ídem; Benoit C. Ooquelín, 
Alfredo Taveira. 
EXCURSIÓN A MATANZAS.—Con mo-
tivo del match que loa clubs "Habana" 
y "Matanzas" celebran ol domingo 25 
en la Quinta do Oña de la ciudad de los 
dos rios, se anuncia para eso día un 
tren oxcursionista, que sale de la esta-
ción de Begla á las 10.45 de la maüana 
(vapor do las 10.20) y so detiene en ol 
mismo local del juego do pelota. Di-
cho tren regresa á las 0 de la tarde. 
Precios del pasaje, en plata: Ida y 
vuelta en,la $2.50; en 2a $2, en 3", $1.50. 
Juan B . Soto advierte al público 
quo los boletines sólo se expenden en 
las ostaciones de Luz y Regla, pues 
el tren lo dispone la Empresa de los 
Ferrocarriles Unidos. 
Los TEATROS.—Tacón.—La tercera 
función de abono que ha combinado la 
Compañia Dramática Francesa, en quo 
figuran Coquelin y la señora Hading, se 
compone do dos obras del célebre Mo 
liéro, tituladas Tartuffe y Las Preoicu 
ses Kidicules, ou las que los aficionados 
podrán saborear el francés clásico, pu 
roj castizo, que no es por cierto el que 
se habla en los "boulevares" de París. 
E n ambas producciones dramáticas ha 
conquistado grandes triunfos el nota 
ble actor que visita la Habana por vez 
segunda. 
¿MHÍW.—Robillot ha dispuesto quo es 
ta noche se representen el regoci jado 
j agüete, en un acto, U l Dúo de la Afri 
cana y la no menos graciosa zarzuela, 
en dos, M Húsar, trabajando en las 
dos producciones algunos de los prin 
oipalee artistas de la compañía. 
Para el sábado de la presente sema-
na se anancia la función de gracia del 
celebrado artista don Alberto Morales, 
quo como barítono y como actor serio, 
tanto se ha hecho aplaudir on el "tra-
bajo grande". Se nos dice que esa no 
che es fácil que se ofrezca el drama mu-
sical L a Guerra Santa. Auguramos al 
señor Morales un buen beneficio, á juz-
gar por las simpatías que ha sabido 
conquistarse entre la colonia mejicana 
y entre el público en general. 
HERMOSO BAILE.-—Recuerdos inde-
lebles quedarán de la animadísima fies-
ta, ofrecida el lunes por E l Gavilán á 
sus socios y protectores. Por los bal-
cones entraban, junto con una brisa 
sumamente agradable, los rayos de la 
plateada luna. Por aquí grupos de mas-
caritas, poniendo en cuidado á loa no-
vios con sus bromas é invenciones. Por 
allá muchas señoritas, en traje "do 
sala", dando realce con sus encantos 
naturales y con sus galas, á aquolloa 
salones perfectamente alumbrados y 
embellecidos con arto.—La magnífica 
orquesta de C a n d i ó Martínez tocó, con 
el buen gusto que le es peculiar, danzas, 
danzones, valses, polkas, y piezas de 
cuadro, poniendo en movimiento á in-
numerables parejas que se entregaban 
á los placeres del baile, lienchidas de 
júbilo.—En fin, U l Gavilán imedn estar 
satisfecho d;d sarao á que nos hemes 
referido en estas líneas. Reciban el señor 
Presidente y toda la Directiva, nuestra 
sincera felicitación. 
PRIMA AVENTURA DE I L BAEONE. — 
Todavía no ha llegado á Sevilla el 
barón Evaristo di Petro, de quien ha-
blamos al lector dias pasados al darle 
cuenta del propósito que aquel trae 
desde Italia, su patria, de dedicarse al 
toreo. 
Está en Ciudad Real entregado, al 
morapio (vino tinto, según los enólo-
gos). 
Hace pocos dias—según refiere un 
diario local—fué di Petro á un ventoso 
y en vario;; viajas se bebió quince cuar-
tillos do vino. 
"Después—añado el periódico—fué á 
pagar, pero no pudo hacerlo por no te-
ner dinero, y con el fin de no quedar 
como tramposo se comprometió á ador-
narle el mosíradoi' do la tienda, y sa-
cando pinceles, pinturas y purpurina 
lo pintó en po-us momentos varios a-
doriiofe y ftletei*, quedándose (el mostra-
dor) mejor que nuevo. 
Después regresó á Ciudad Real tan 
sereno." 
Esto regreso del barón á Ciudad Real 
tan sereno con quince cuartillos en el 
salado cuerpo, da un avance de lo que 
será delante do la cara de los toros en 
cuanto tomo tierra on Sevilla y el Gor-
dito lo enseña los principios fundamen-
tales del arte. 
¡Corpo de Bacco!—podemos decir 
ahora con algún fundamento. 
CLUB BICICLISTA DE LA HABANA.— 
Bs|a Sociedad de recreo inaugurará su 
velódromo, establecido en el Vedado, el 
próximo entrante domingo. Las carre-
ras darán comienzo á las dos de la tar-
de, cu el orden siguiente: 
Despejo por los carreristas, 1 vuelta. 
Ia carrera Junior, para niños y niñas (en 
3 séc^iones) 1 vuelta, 350 metros. Tres 
prendos de mérito, donados por el señor 
Présilléiité, D. Aurelio Llata y por el 
Sr. Vocal, D. Avelino Pérez Vilanova. 
2'! carrera Regional, 15 vueltas, 5,250 
metros. Tres premios: Io Medalla de o 
ró. 2° id. de plata y 3? id. de bronce. 
3? carrera Matanzas (reservada á los 
miembros del "Matanzas Sport Club") 
5 vueltas, 1,750 metros. Dos premios: 
Io Medalla de plata y 2? id. do bronce. 
4n carrera Habana (reservada á los 
miembros dol "Sport Club") 5 vueltas, 
1,750 metros. Dos premios, 1? Medalla 
de plata y 2? de bronco. 
5a carrera Local (reservada á los 
miembros del Club) 5 vueltas, 1,750 me-
tros. Tres premios: Io Medalla de oro, 
2o id. de plata y 3? id. do bronco. 
6a ¿arrera Handicap, 0 vueltas, 2,100 
metri)^. Dos premios: 1? Medalla de pla-
ta y 2o id. bronce. 
7? carrera Consolación (reservada á 
los miembros del Club) 5 vueltas, 1,750 
metros. Prendo de un reloj de hierro 
oxidado, con incrustaciones de oro, re-
galo del Sr. Vo :al, D. Ubaldino Hie-
rro. 
Reharto de premios á los voncodoros 
por las señoritas que componen la Pre-
sidencia de Honor di» esto Club. 
Presidencia do honor:—Sritas. Car-
men Casado, Flora Casuso, Matilde 
Campiña, Meltíciá Deimoute, María E 
cheverría, María Regla Hernández, 
María Luisa Rabell, Matilde Rubio, 
Muría Torréns y Uldarica Rubio. 
Jurado.—Presidente: Sr. Marqués del 
Robrero, D. Julio Cillej i , D. José Gó-
mez Salas. D. Emilio Sabourín, D . Mar-
celiuo Santamaría y D. Rufino Bas-
tante. Una nutrida orquesta amenizará 
el espectáculo. 
\ i d [lista reúno inmejorables condi-
ciones y se ha construido cou todos los 
adelantos modernos. E n los terrenos 
elegidos se disfruta de una hermosa 
perspectiva} de toda claso de comodi-
dades y de una temperatura agradabi-
lísima. Desdamos buena suerte al OÍMS 
Biciclista, el primero de su índole fun-
dado en la Isla de Cuba, al que presta-
rán su apoyo los partidarios de los ejer-
cicios corporales, tan recomendados por 
las eminencias mé iicas de todos los 
países. 
A TROMPADA LIMPIA.—Los aficiona-
dos al boxeo han podido contemplar al 
fin on Jciksonvillo (Floridn) la lucha 
entre los dos fuertes campeones Mit 
chell y Corbett, inglés y norteaameri-
cauo, respectivamente. 
No hay que decir las múltiples apuas 
tas que so cruzaron entro los partida 
ríos ló l Irán y el Por tal del box. 
Para formarse idea del entusiasmo 
que despertaron, baste consignar que 
se p igaron las entradas á 175 francos. 
La lucha fué muy breve. 
En tíos asaltos, que duraron nueve 
minutos, Corbett, el americano, dió bue-
íii cuenta de su a.!versarlo que, á juz-
g ir por él resultado, le era muy infe-
rior. 
¡Núevo meses de gestiones para quo 
aa verificara la lucha entre estos dos 
colosos y luego no durar más que otros 
tantos minutos! 
Los inteligantos decían que la derro-
ta del campeón inglés se debió á su ma-
la táctica, pues en vez de atacar al ame-
ricano debió mantenerse á la defen-
siva.1 
AMOROSA.—Por Sinesio Delgado. 
Cuando te pongas tierno 
no jures en tu vicia amor eterno; 
por que ol recuerdo del perjuro amarga, 
la pasión es propensa á veleidades 
y resolta., á ra larga, 
que no puede un cristiano con la carga 
de quince ó diez y seis eternidadop. 
PROMESA VANA.—Manolita no es 
muy fuerte en ortografía, lo cual deses-
pera á su protector. 
Antes de partir Manolita para un 
viaje, el amigo lo dice: 
—¿.Mo escribirás? 
—Te lo prometo. 
—¡¡.De. veras? 
—Sin Jaita. 
—No ta creo. 
Ningún medicamento ha provocado nuls 
po-quisas que los ferruginosos, y ninguno ha 
causado míía decepciones cuando se ha que-
rido recurrir á combinaciones extraordina-
rias; la máa sencilla, la más racional y la 
más activa es ol Fosfato de Hierro liquido 
de Leras, soberano contra la anemia, los 
colores pálidos, los calambres do estómago 
las irregularidades mensuales. 
Todo el mundo conoce el palo de Sándalo 
por su perfume y como madera de ebaniste-
ría, pero muchos ignoran que la Esencia 
de Sándalo citrino de Bambay que M. Gri-
maulc, farmiicéutico de París, destila y pre-
senta pura en cápmlas esféricas, posee una 
acción ¡ upoiior alcopaibay al cubeba, sin 
tenor ninguno de sus inconvenientes. En 
efecto, en 2 ó 3 dias detiene los flojos más 
inveterados, sin cansar al estómago ni pro-
jdaoir olores desagradables. 
Cuando notan laa madres que sus hijos 
carecen de viveza y apetito, que eslín páli-
dos ó tienen infartadas las glándulas del 
cuello, orupcioDos de sangro en el rostro y 
la cabeza, deben recurrir al punto al Jara-
be de Rábano yodado dé Grimault y C], que 
además de los elementos depurativos del 
jarabe antiescorbútico, contiene el yodo tal 
como se halla en estado natural en el berro. 
—«as?— mu Qwn 
* Í Í É I M I I I t i l ! 
| P Á R U i S DISPEPSIAS ^ 
p w i l l ü i i J i 
I DE 
ÍEKSE: 
m x t i l DE F E B R E R O 
El Circular está on Jesús , María y Jostí. 
San Pói ix , obispo de Metz. 
En este día tí* e cojiiMuioración e l Martirologio 
Romauo de San Félix, tercer obispo de Metz, ciudad 
de la Oalia Béígiya; fué hombre digno de los mayores 
elogios por la exactitud en el cumplimiento de su m i -
nisterio, siendo un modelo de todas las vi i tudes epis-
copales, amanlísimo do las EaUas vigilias, ol cual 
después do haber g.ibernado aquella Iglesia por es-
pacio do cuaroiita años, murió lleno de merecimien-
t'!S por ¡os aíiot I2i<. Su cuerpo fué sopulcado cf-i'ca 
de los de Sau Clemente y S*U Oeleít inu, sus prede-
cesores, v trasladado después á Sajonia por e l E m -
perador E p n g n é . K l Señor se La dignado hacor su 
memoria celebre con la mult'.tud do milagros quo h a 
obrado por l a intercesión de su siervo. 
F I E S T A S EIJ J U E V E S , 
M U M í í o l o n i E S í : . — í ' i ' ic. Caiedrai la do Tete l» á 
:OB ocho, ' j oí. lürf domán Iglesias 1»9 de o M i ^ m -
íorW de Ka i í a .—Dia 2I--Con'espoude visitar & 
á Nuestra Señora de Guadalupe en la Salud. 
C 219 P 18-4F 
l a i - E S I A D E P A U L A . 
E l jueves 22, á l.-.s ocho, t endrá lugar una misa 
cantada en honor de Ntra. S.-a. del S. O. de J e s ú s . 
Celebrará la misa el K . P. Fr. Virgi l io , Carmelita 
Desc-lzo. Habrá plática y ermunión . 
2390. 2a-20 2d-2l 
JHS. 
Iglesia do Belén. 
E l domingo 35 celebra el Apostolado de la Ora-
ción sus cultos mensuales en honor del Sagrado Co-
razón de desús. 
A las 7 se expone Su Divina Majestad y á conl i -
nuación es la misa rezada con cánticos y comunión 
general, á las 8 i la cantada con sermón, bendición y 
reserva del Santísimo Sacramento. A . M . I>. G. 
2441 4-21 
» r-; ftT fia r—. ~ 
3 O : B 
j'OinMiiiÉíp 
u ü M ü m U í l u B u o 
¿QUE E S ESO? 
Artículos higiénicos de alta novedad de 
Suspensorios y guard i.-camisas impermeables. 
35 , A G U A C A T E , 35 , 
BJSTTPE C B I S P O y O B R A P I A . 
2142 1-21 
SECRETABÍA. 
La 2? J i m ' a yeneral o rd ina r i a correspondiente 
al año actual, tendrá efecto en los salones de la So-
ciedad el domingo 25 de los corrientes á las doce del 
día. 
E i dicha Junta y una vez que se luya dado lec-
tura al acta de la anterior, se elegirán los sustitutos 
de los señores que hubieran renunciado, si sucediera 
este caso, d-aido posesión seguidamente á la nueva 
Junta Dirac'iva, después de lo cual so disentirá el 
informé' de la Comisión de glosa, 
Los concurrentes acreditArán su derecho y perso -
nalidad con la exhibición del recibo correspondiente 
al mes de la fechi. 
Lo quo por aeuerdo de la Directiva se hace público 
para general couocimiento de los señores socios. 
Haba tía. 15 de febrero de lS9t .—El Secretario, 
l i i c a r d o JRodrigues. C 2G3 la-15 9d-16 
1M11LLANTF-8, P L A T A , O R O V Í P -
jo, prendas usadas y toda clase de 
piedms fl'tas, se compran en todas 
cantidades, pagando los mejores pre-
cios de plaza. 
SE REALIZAN las grandes exis-
tencias de relojes de oro y plata y jo-
yería lina guarnecida con brillantes y 
demás piedras preciosas. 
P J R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . 
C 253 a)l 4-13 
EL i i r a o E 
D E 
( M a r c a r e g i s t r a d a y d e p o s i t a d a . ) 
Especialidad incomparable psra la curac 'ón de 
asma <'i Í//Í-.(/O, que rspidaraeritü cede y se curado 
una inLnera radionl cou tan prodigioso especifico. 
íj'i los •)«« < rehe'de, l a g r i p i ; l opres ión, y los do-
lons «icpecho y de la espa'da. la. coqueluche, la tos 
f e r i n a j todas las afecciones de loa bronquios y de 
ios pulmones desaparecen como por encanto con el 
influio del precioso H E N O V A D O R D E ' L a K E I -
N A ' ' , que es á la vez un gran depurativo de la san-
gre y de los humo.es. 
E l renovador (ic L A REINA 
es inalterable, j amás se descompone y ea ningún 
tieii'po sufro la mas leve diferencia en sus (fW los 
siempre lijos v ciertos 
Eitfaseel K K N O V A D O R " L A R K I N A " y re-
c h í c e s e toda grosera y nial oliente imitación. 
En toilas las drnguí r ia i y farmacias de la Isla do 
Cuba so llalla de venta al precio de 60 cts. el frasco 
L i antigua y acreditada farmacia L A R E I N A 
qua lo prepara con esmero, produce asimismo el Ja -
rabe, de t.o/jal-yodo yodurado del D r . J l i cámara , 
aue ventí-jusameute sustitny'! el aceite de hígado de 
bacalao. Cma ta escrófula , el l infat ismo, la ema-
ciación, ias oflalmins / c ó n i c a s , leucorreas, las 
bronquit is y el r e u m i t i s m crónico . 
El Jarabe de nogal yodo-yodurado del D r . R o -
eatnora es una necesidad absoluta para las personas 
do paladnr y eslómagos delicados. 
Igualmente se hal a de venta en todas las drogue-
rías y boticas. 
C 211 alt 8-4 
¡ ¡ D I N E R O ! ! 
Se presta á módico interé", 
con garantía de alhajas y en 
todas cantidades. 
CASA DE L O P E E . 
53, COMPOSTELA, 53. 
C 254 4d-13 4a-13 
t n a n s 
CERTIFICO: Que he usado 
el agua APOLLINARIS en va-
rios casos de dispepsia y muy 
amenudo he obtenido los me-
jores efectos de su administra-
ción, propercionando siempre 
notahle alivia á los enfermos. 
A. Diaz Albertini, 
C 218 alt JO-4 ff 
Yo, F lvra Diaz, de 44 a ñ o s y vecina de Indio n . 
12, h a g o saber á las señoras en general quo padecien-
do hace tiempo, ;í couM-cucncia de u n nborto, de la 
matriz; y cansada do tomar medicinas por espacio de 
cinco años, me he curado en poco míSs de un roes 
con la I R R l O A C I O S D I V I N A que el Dr . R o d r í -
guez mo ordenó. 
Y para bien do las señoras en general y por g ra t i -
tud al Dr . Angel Rodríguez, que vivo San Nicolás 
núm. 47, hago pública mi curación. 
2355 3-20 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Síñlis. 
9 á l 0 , l á 4 y 7 á 8 . 
O ' R E I I Y , 106. 
<' 221 20-4 F 
y PP 
• •; •  i • 
Este proparado que á la acción di-
p;es1;iva enérgica de la PAPATINA y | | 
dé la PEPSINA, reúne las propieda-
des nutritivaB de la GLICERINA, 
poseo condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A ene propiedades módicas quo lo 
hacen necesario é insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
DIAEREAS, 
VOMITOS DE LOS NlKOS, 
• - ¡ o E v a l o g c e n c i a de las enfermodadee agudas . 
En resumen, en todo trastorno d i -
gestivo, reúno este medicamento un 
Babor agradable que lo permite sor 
tomado sin repugnancia hasta por loe 
niños mas delicados. 
B l G Ü E B M l Dr. JOHNSON, 
OBISPO 58, H A B A N A 
v on t o d a » las droguerías y famacias 
C 179 1-F 
¿ ^ O I r M k¿ ití 
í)r, F , Arroyo Heredia 
esnccialistri en palmos y on enfermedades de muje-
res y limas. O'Reilly 33, Telefono 601. 
2410 26-21 F 
Enrique E . Valdés. 
Ciü jano Dent'sta—Espcdalista en erificaciones 
y dentaduras postizas. Honorarios modestos. Con 
cordia95. 2285 15-18 F 
í)r. Fpe. Carboael! y Rivas. 
Homeópa ta de Parí». 
Manrique 102. Teléfono 1 ,r>89. ConanUa» de 12á 1, 
C 185 2«- l F 
R A F A E L C I Í A O U A C E I Í Á ¥ NAVASEO. 
I K í C i - í m C l í t ü í í T A UENTAIL, 
da'. Colegio de Paiieylvania, 6. incorporado á lo ü n l -
Tors idsd doUa Hft'íiana. Consulta* ds 8 á 4. Prado uá-
i iuta 70 A C 104 25 3 F 
José Eamirez de Arellano. 
N O T A R I O . 
Aguiar n. 10«i. Telefono 95^. 2 79-2 E 
D B . a C J S T A V O I N O P E S , 
laierno de la Cas» Ja íSuíyenadoi!.—Recibe arleo 
t-xkt íoi Áias, y da ooníulU? svbr» anformwladfci 
montalop ) uarrffiíí.». todos loa juevet , da 1) á 2. Nsp-
t tu ion, (>4 0 186 1 F 
llamón de Armas y Saenz. 
ABOGADO. 
O'llfiüly 30 A, primer piso. 
Horss 3,? consulta; lodof lo? 
á (res drt la U r d í i -
dio* hábiles de doce 
-14 N 
JOSE 'MIJILLO! HAS, 
CIEÜJAKO-MMOTA. 
Su gabinete eri Gallado 36, entre Virtudes y Con-
cordia, con todos los adelantos profesionales y cien los 
precios siguiente»: 
Por una estracción $ 1.00 
cou cocaina.. ,, 1.50 
limpieza de la dentadura de 1-50 & 2.50 
. . enipaiitadura 1.50 
. . orificación í 2.50 
dentadura, hasta 4 diente». 7.50 
6 - „ 10.00 
8 . . „ 12.50 
14 . . „ 15.00 
Kídos precios son en oro 6 su equivalente en plata, 
y garantizando los trabajos por nn año. Todo» los 
días, inclueive lo» de fiesta, de 8 á 5 de la tarde. 
Las limpiezas so bact-n sin usar ácidos, que tanto 
corroen el etinaUe del diente 
Los interesados deben fijarse l ien on este anuncio 
y no confundir lo con otro. G-aliano 36. 
V. 17.ñ oh 12-2 F 
D P . M O N T E S , 
D E I-A Ü N i T K R S I U A D C E N T R A L . 
bspeciaiista eu onfermedad«s de la piel y »ift!ítt-
o»f. Cons'iita» dn 1 6 i . O'Re.üVy fiO. A, altos. 
C 126 '^6-20 E 
Dll MEDIA V I L L A . 
CIRUJANO-DENTISTA DE LA REAL CASA 
Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentaduras poe-
tizas al ?lcauce de todas las fortunas. Merced n . 30, 
onuv 1) .müs v l lal .an». 1762 26-8F 
(juadulupe G. de Pastorino. 
COMA-DItONA F A C U L T A T I V A . 
Consultas de 12 á 1. Gratis á los pobres. Baratillo 
n. 4, esquina á Justiz, altos. Correo: Apartado 49, 
1911 9-10 
Galiano 124, EJÍOS. esquina á. Dragones 
Especialista en onformedade.1' Tetiéreo-oifilíti-üoa j 
iicci'.innes de l i piel 
Ocnsultaf do 2 á 4. 
TXtLKFONO y . 1.31Ó. 
i ! 18Í 1-F 
t ® g 
físp^cialista de !a Bscneia do Parí». 
VÍAS t r íUNAtUAS.—BÍFII . f f ) . 
C o u B u i t a » todos los d í a s , i n c l u s o los feati^oh. de 
tio« i c u a t r o . — í l a l l e dol P r a d o n á m e M 87 
C 216 ' 7-1 F 
Dr. Joné Mnría de Janrejruizar. 
M E D I O O - H O f l l E O P A T A . 
IhunoiÓB radical dei iildrocale porun procodimien-
to sencillo sin oxlracción del líquido.—Espeoialided 
sn fiebres r> í iúdicas.—Obrapía 48.—Telefono 806. 
C183 1-F 
Dr. Eobelín. 
Enfermedades do la piel.—Consultas de 12 á 2. 
J e sús María n. 91.—Teléfono nómero 737. 
H96 S7 1 F 
Afecciones de las vias urinarias 
exclusivamente. 
Gabinete de coi iBul tas y operac iones , Blanco n. 37, 
de once á tres. 2^70 27 16 F 
Dr . Manuel G r . Lavin 
Es-interno de los Hospitales de Par ís . 
De regreso do Europa participa á sus clientes y a-
migos quo ha estudiado con eípeoialidad las enfer-
meda ies ¿<:\ cs'ócaago y de las vías urinarias y quo 
traía l i s estrecheces ¿o la uretra por un nuevo m é -
todo. a\ iftás rápido y fácil. Consultas de 12 á 2. 
Calzada de la Reina 113. 1977 f3-14F 
San Nicolás 41. 
V . 
A B O G A D O . 
2056 27-14 
D E . M. D E L F I N . 
Practica reoo-jociiaioiitoe para elección de pr'.upfie-
ras, analizando In leche por tos prooedimiento» y con 
lo» aparatos má.» moderno». Monte 18 (alto».) Oor-
snUac dn 11 á 9. 
JDIRJ. IDOIPIEIZÍ. 
O C U L I S T A . 
Obrapía número 51. De doce á do». 
C193 1 -F 
AC A D E M I A . D E I N G L E S P A R A S E Ñ O R A S y cabalitros.—l'or dicha Academia podrán decir 
quo Inglaterra está por ahora en la Habana, ya que 
en ella solo se habla el inglés. E l método es tan fá-
cil y tau práctico, que se puede poseer el idioma en 
nocas lecciones y poco gasto Zulueta 3, frente á La 
Propaganda Literaria. 2326 4-20 
UN PROFESOR D E l í Y 2? E N S E Ñ A N Z A , con título académico, desea encontrar varios n i -
fios para educarlos. Dejar las señas en San Ignacio 
n. 24 á D? Luis» de Soja: entrada por el callejón del 
Chorro. 3220 1^-16 34-17 
i cademia social de A. Carricaburu. 
Lamparilla 21, altos. Inglés y F rancés , señoras $2; 
esb illoros 5 30: clases particulares de tenedur ía de 
libros, aritmética mercantil y gramát ica castellana, 
también á domicilio: autor de gramát icas española, 
inglesa y francesa. 2298 4-18 
' B U 
A LOS E S T U D I A N T E S D E G E O M E T R I A . — Preparación completa para les exámenes libres: 
garantizando el resultado en 3 meses. Preparac ión 
para oficiales de la marina mercante. Derrotas por 
arco de círculo. Dir í janse al Colegio "San Cris tóbal 
de la Habana." Dama» 30. 2248 .4-17 
I T N P R O F E S O R 
dedicado exclusivamente hace 20 años á la enseñan -
za de niños, tiene el honor do ofrecerse á los señores 
padres de familia con tal objeto, on vir tud de tener 
algunas horas desocupadas; recibo órdenes en el co-
legio de 1 * y 2'? enseñanza San Eulogio, Reina n. 15. 
2236 4-17 
D E 
Cirujanos Dentistas de la Habana, 
Director: Dr. Ignacio Hojas 
Médico- Cirujano y Oirvjano-Dentista. 
Se ha trasladado á la calle de V I L L E G A S n. 111. 
En los salones de la Clínica se hacen tráhajos per-
fectos por difíciles quo sean, bajo la inspección y d i -
rección de escogidos profesores, sin otro costo que 
el importe de los materiales. Visítese el estableci-
miento para ver la util idad que presta y el número 
de clientes de ambos sexos que se arreglan tan fácil-
mente su boca y conservan la salud. Las consultas y 
operaciones del Director son particulajes, de 8 á 4, 
sin relación alguna con las del colegio. 
1420 2ft-81 B 
A C A D E M I A M E R C A N T I L 
de F . de Herrera, profesor de tenedur ía de libros y 
ari tmética mercantil dol ' 'Centro de Dependientes" 
y del "Centro Asturiano", callo Nueva del Cristo 
n. 4. E n la misma y en la l ibrería de Ricoy, Obispo 
88, se vende su obra Teóría y Prác t ica de ia tene-
duría de libros 3? edicióu á $21 plata el ejemplar. 
1920 8-10 
y!» É iPEEEi, 
E N "LA MODERNA POESÍA" 
O'Reiüy mí mero 13 
Se halla á la venta la 2? edició i oficial de la L E Y 
H I P O T E C A R I A . SU R E G L A M E N T O E I N S -
T R U C C I O N P A R A R E D A C T A R D O C U M E N -
TOS. Un tomo en pasta española $3 plata. 
2140 5-21 
Se realiza 




tente hoy en 
Riela u. 64. 
L I B R E R I A 
MINERYA, 
de 
V . R. Ventura. 
2404 4-21 
A LOS C A P I T A N E S D E L A M A R I N A M E R -oante—Trazado de derrotas por arco de círculo; 
dándose como comprobantes las alturas meridianas 
que tendrá el buque durante su travesía. Preparac ión 
para oficiales de la marina mercante.Dirigirse al Co-
legio de "S. Cristóbal de la Habana," Damas, n . 30. 
2247 4-17 
O B R A U T I L I S I M A 
para ganar mucho dinero, saber de todo y rejuveno-
oerse. 
Contiene un millón de secretos raros, recetas y co-
nocimientos útiles, curiosos y de diaria y económica 
aplicación on toda casa de familia. Enseña muchos 
medios do ganar dinero, y las personas laboriosas 
con poco capital pu den explotar nuevas industrias 
muy lucrativas. Es C N S A B E L O T O D O . U N C O -
M O D I N D E L A S F A M I L I A S y U N G A N A D I -
N E R O . 4 tomos $1 . De venta Salud 23, l ibrería. 
A G R I C U L T U R A G E N E R A L 
para ol uso do les hacendados y labradores de la Isla 
do Cuba, por A. Bachiller y Morales, contiene la a-
gricultura práct ica perfeccionada, abonos, riegos, 
labranzas, cultivos cubanos de todas clases, caña, ta-
baco, café, cultivo de frutales, hortalizas, etc., pro-
cedimiento para destruir los animales dañosos, crian-
za de animales, enfermedades y el modo de curarlas, 
plantas textiles, casabe, almidón, etc. Un tomo con 
muchas láminas explicativas, $1.50. Do venta en la 
librería Salud n . 23, C 273 4-17 
Debemos dar al público el alerta no tan solo 
contra las falsificaciones, sino también contra las 
imitaciones de la Emulsión de Scott Valiéndose de 
su justo crédito, hay quienes envasan unos líquidos 
en frascos de igual tamaño y forma de los nues-
tros, con el objeto de suplantar la legítima de Scott. 
El público incauto, atraido por la baratura y cre-
yendo que es igual á nuestra Emulsión, la compra; 
pero tenga presente que tomar cualquier Emulsión, 
no es tomar la legítima de Scott, la única reco-
mendada por el cuerpo médico de todo el mundo 
y que ha dado resultados triunfantes en la prácti-
ca. Los autores de dichas imitaciones infringen 
los buenos principios de la moral, porque se enri-
quecen á la sombra de otro y con peijuicio de la 
humanidad doliente. Rechácese, pues, toda Emul-
sión, que no tenga la cubierta color de salmón y la 
marca de fábrica de un triángulo con P. P. F. en e! 
centro y la contraseña de un pescador con un bacalao 
á cuestas. 
S C O T T & Bowim Q U Í M I C O S . N E W Y O R K 
99 
CURACION R A D I C A L CON 
EL "LICOR ANTISÉPTICO URINARIO 
Este admirable medicamento es inídlible en el tratamiento de las 
afecciones urinarias. 
Sn acción es pronta y segnra. Prúebese. 
DEPOSITO: E n las Droguerías de José Sarrá y Lobé y Comp. 
En Matanzas: Droguería Central del Dr. Zannetti. 
2171 alt 12-10 F 
D E E U S T A Q U I O 
O'Reilly núm. 61, entre Villegas y Aguacate.—Teléfono núm. 795. 
Esta casa se encarga de admitir y rematar toda clase de 
efectos, nuevos ó usados. Sus remates tendrán lugar de una a 
cuatro todos los lunes, miércoles y sábados. 
Cl t )7 ' »H ^ 
26 F 
Calle del Obispo n, 135, 
DE 
J . Merino. 
Sub-a^eneia de La ilustración 
Española y Americana 
y Moda Elegante. 
En esta antigaa casa se La recibido un inmenso 
surtid') de obras de todas clases algunas de las cua-
les sefialamosá continuación con sus precios, los que 
indican una vez más que el Vallés de loa libreros es 
Merino en L A POESIA, Obispo 135. 
Sué: "Los Misterios de Pa r í s " , 3 tomos 
pasta $ 2-50 cts. 
Vpl'ney. '"Las Ruinas de Palmira " 25 
Obras completas de J . Verne, colección do 
115 cuadernos, uoo 20 , , 
Iban eta: " L a Religión al alcance de todos" 50 ,, 
Novela» de Paul de Kock, Dumas y otros á 20 ,, 
Biblioteca Demi-Monde, todos los publica-
dos basta el dia, tomo 15 
Don Quijote de la Mancha por Cervantes, 
edición de lujo ilustrada con grabados, 1 
tomo en tela planchas doradas $ 1-80 
Mapas do Europa, España , Francia, I talia, 
América, etc., uno 40 ,, 
J . Claretie, , 'Los Amores de un Interno", 
2 tomos $ 1 
Sué: " E l Judío Errante", 3 tomos pasta..$ 2-50 
Mary, " E n pos de la dicha', 40 
Malialin, "Cadena de crímenes y la Ahi ja -
da do Legarde.e", novela en publicación 
en el folletín del DIARIO WK LA M A R I -
NA, cuatro tomos $2 -60 ,, 
"COSMOS E D I T O R I A L " 
Todos los de esta biblioteca al precio 
do Madrid. 
S E C O M P R A D , 
Tendea, cambian y aiqnilan libros eu 
LA POESIA. 
O B I S U P O 1 3 5 . 
C—270 8-17 
l\yr O D I S T A M A D R I L E Ñ A — P a r t i c i p a & sus que-
ixS-i'idaa señoras y señoritas como corta y entalla ti 
5 • Sentavos, vende moldea, adorna sombreros, pica 
vnolok, hace trajes de seda á $3 y de oián & $2, se 
i enden batas camisas, sayas y unas vidrieras coa su 
mostrador. Amistad 118, entre Barcelona y Drago-
nes. 2121 4 21 
G K A N T R E N D E C A N T I N A S . A G U A C A T E 55, entre Teniente Rey y Muralla. Sirvo cant i-
nas á domicilio á $8.50 oro por persona y á $12.75 
eu mesa redonda, con muy buena y abundante comi-
da á la española y criolla, variación diaria. 
2367 4-20 
M E V A F A B R I C A E S P E C I A L 
D E B R A G U E R O S . 
P A I T A T E OrlHAXtT 
ffC, O'ÍIEILLY, 36. 
E N T R E C U B A Y A G U I A R . 
C 275 alt -18 F 
Conslanlino Mala y del Barrio 
ofrece su estudio de pintura y escultura al público 
en gimeral y á los amantes del divino arte 1«B dibuja 
un retrato de busto, tamaño natural, en menos dé 
nie'iia hora por un peso y medio oro <S por un peso 
dibujando el interesado. Los dibujos 'se copian del 
óleo, fotografías, grabados ec , y pobre papel, tela, 
ruad, ra, cristal, etc., y, fuera del tamaño menciona-
do, ios demás dibujos serán convencionales. En este 
estudio, á domicilio y" en eolegios, se dan lecciones 
por meses ó sueltas. Horas de estudio de 7 á 11 de 
la m i ñ a n a y de 3 á 6 de la tarde. 
Se vende en dos onzas oro un piano cuarto de cola 
en un ettado bnano y propio para principiantes. 
Amar. ura 80. 2 21 4-20 
P O R E L J A R A B E 
DE BROMURO DE ESTEOSCIO PORO 
D E L 
D E V E M T A : Droguería d© Johnson, 
n ú m , 53."HabanaB C! 182 
1 8 i n t e Watsofl & Yaryafl C o m m , I M á 
1-F 
G L A S G O W . 
CONSTRUCTORES DE APARATOS Y MAQUINARÍA PARA INGENIOS. 
Calderas, Máquinas, Trapiches, Defecadoras Triples y Cuádruples efectos, 
Filtros, Clarificadoras, Bombas, Carros-enfriaderas, Elevadores, Centrífugas, 
Patente de Weatou, Edificios y techos de hierro. 
Ingeniero Eepresentante en Havana, Frederic H . Sawyer, Animas 57, altos 
L a Compañía tiene archivados cou escrupuloso cuidado los planos de todos 
los molinos y máquinas de su construcción existentes en la Isla. Para pedir gui-
jos, mazas, castillos ó coronas de respeto, es necesario mencionar el número del 
molino. 
C 248 alt 25-2M 
D E B R E A , C O D E I N A y T O L Ü . 
PREPARA OO POR EDUARDO PALÜ, FARMACEUTICO D E P A R I S 
excelencia 
gest: 
y crónicos haciendo desaparecer cou bastafllo prontiuul ¡a bronquitis más intensa; eu el asma sobre 
todo este jarabe so ráun agento poderoso para calmar la irr i tabil i iad nerviosa y disminuir la especto-
5n 
En las personas de avau^da edad e l J A K A B E P E C T O R A L C A L M A N T E dará, un resultado 
MÍl lóSí ) , disminuyendo la secreción bronqtiial y el cansancio. 
Depós to principal: B O T I C A F R A N C E S A , 63 San Rafael, esquina á Campanario, y en todas 
ració . 
maravi d 
e a t  ri i l. _ 
las demás Boticas y Droguer ías acreditadas do la Isla de Cuba 
C 22 < a11 
iMirninTBUiwiTiiiTO 
11-4 F 
MO D I S T A . — So confeccionan trajes do viaje, baile, boda v teatro: también «o hacen á c i p r i -
cho por figurines a la tiltima novedad y toda clase do 
ropa do niños, y se reforman vestidos y quedan co-
mo nuevos. Se adornan sombreros. Se corta y 
entalla á 50 centavos. Villegas número 57, esquina 
á Obispo. 2062 7-14 
7 3 , O I B I S I P O , 7 6 
P A R A C A R N A V A L . 
A D E L A I D A S A S T R Í í . 
peinadora de señoras y señoritas, t iñe el cabello y ' 
rejuvenece y hermosea el cútis dejándolo sonrosado 
al natural. OBISPO 76, A L T O S . 
IPIO 8-10 
DESEA COLOCARSE U N C O C I N E R O Y RK postero eu general: sabe cura|ilir con BU obliga-
ción y tiene inmejorables recomendaciones. Merced 
fronte á Bayona n. 76. 2 t t3 4-21 
CR I A N D E R A . — U N A S E Ñ O R A G A L L E G A de mediana edad desea colocarse á lecha eoUra, 
la que tiene buena í abumlanto, tiene personas quo 
garanticen eu moralidad y conducta, es muy nar iño-
mi para los niños. De más pormenores Ancha del 
Norte 26», tren de coches. 2408 4-21 
ÜN A S E Ñ O R A I N G L E S A D E S E A C O L O -carse cou una familia respetable, par* cuid-r 
um> ó ilo» niños; no tiene inconveniento en ir al cam-
|)') y ajuilar en algo más: tiene buenos informes. I n -
forniiirán en AcoMa ICl. 2135 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criandera para el campo, á leche entera y quo 
tenga cinco ó más meem do pirida. Informarán I n -
quisidor n. 15. 2131 4-91 
DKSKA C O L O r A U S E UNA E X C E L E N T E c r m i l a de muño, activa 6 inteligente, en casa 
particular de respeto: tiene buenas refureuciae: daríin 
razón callo de Egido n. 7, plazoleta de Ursulina». 
21'¿7 i 21 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano una joven peninsular, sabe enm-
plir su obligación y tiene quien responda por ella. 
Informarán In ' l io n. 16 '.501 4-31 
AB E L A R D O B A U S A , SE H A C E CARGO D E instalar bombas de agua, luz eléctrica, patarayos 
y nmliren eléctricos, en la Habana y «n el campo, 
por grande que sea la distancia, y trabajos de gas. 
Com póstela y Amargura. 2133 8-16 
Josefa Ruiz de Valle 
Peinadora de Señoras. 
Participa á su numerosi clientela estar restableci-
da de su enfermedad y recibe sus avisos en su anti-
guo domicilio calle de Aguacate n. 35, altos. 
2281 4-18 
GRAN F A B R I C A E S P E C I A L 
DE H. A. VEGA. 
E s p e c i a l i s t a e n a p a r a t o s i n g u i n a l e s . 
La curación de las hernias se consigue con la apli-
cación de los aparatos sistema B A R O , la casa mát 
antigua que tiene todos los adelantos conocidos. 
La» señoras y niñas' st rán servidas por la señora 
de Vega. 
O B I S P O 
C250 Alt 
3 1 » . 
12- I I P 
Domingo Isarbe 
ofrece á sus amigos y al público en general los servi-
cios de su profesión en limpio tablero comida á do-
micilio. Consulado 122. 2205 4-17 
L A CAMELIA, Sol n. 64. 
adaptado á las úl t imas modas, impone 
al cuerpo su forma elegante y airosa, 
siendo completamente nigiénico. Su 
precio T R E S D O B L O N E S . Sol 64. 
TeleíQno 9 7 9 . 
S E S O L I C I T A 
una colocación de manejadora ó criada do mano y 
una colocición para una niña, sin saliila á, la callo, y 
tiene garantía. .San Migiud 137, bodega, ihformaráu; 
2416 4-21 
SE S O L I C I T A (Jíftfl C O C I N E R A P A R A U N matrimonio solo, que sei aseada y teng-i porson.is 
que respondan. Calzada del Monte núfiiero 2, letra 
G entre Prado y Zulueta, a tos. 2398 4-21 
Aprendiz de farmacéutico 
con corto sueldo, ac solicita uno Perseverancia 37, 
esquina á Lagunas. 2413 4-21 
S E S O L I C I T A 
i na negrita para ayudar á los quehaceres de la caaa; 
se le dará un sueldo. Manrique 144. 
2417 6-21 
OJO. OBISPO 67, I N T E R I O R . S O L I C I T O un buen maquinista para ingenio, que sea p r á c -
tico, buen sueldo; tengo cocincroa y cocineras; cr ia-
dos y ct<mareros, portero?, 2 manejedoras, criadas y 
lavanderas y una institutriz de media edad, criande-
ra de cuatro meses. 2400 4-21 
AGRADABLE 
So recomienda como el mejor 
remedio de su clase la 
• I l l M Ü L S Í o F ^ 
i . A . i s r M : A . i s r 
Compuesto de 
JÍNGRKDIlíNTICS T.O» 
M Á S ESCOGIDOS 
combinados científicamente 
es por todos conceptos la 
preparación modelo de 
áOElTE (1E HiOáQO DE 
CON 
H I P O E O S P I T O S , 
DIGERIBLE 
ÜN A C R I A D A D E M A N O , F I E L Y M U Y t r a -
bajadora, desea colocación: para má í informes 
Oficios 15, fonda E l Porvenir. 
238!) 4-21 
D E S E A C O L O C A S S E 
una criandera de color á media leche la que tiene 
buena y abundante: tiene personas que respondan 
por ella: San Lázaro número 27 informarán. 
2383 4-21 
S E S O L I C I T A 
para el servicio de un matrimonio una morena de 
mediana edad, que tenga quien abono por su conduc-
ta. Sol 16. 2105 4-21 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A P A R A coser en máquina y á mano to la clase do costura 
y ayudar on los quehaceres do la casa, teniendo bue-
nas referencia!-; impondrán Compostela 20, entre 
Empedrado y Tcjailillo. 2148 4-21. 
NECESITO: C R I A D A S 10; M A N EJ A D ' > R i \ S 7; cocineras 6, costureras 1; cocineros 4; cría los 
5; profesor 1; repostero 1; porteros 2; tengo buonus 
crianderas y coclu ros blancos y do color y trabaja-
dores de campo. Agencia E l Negocio, Aguiar n. 6á 
Telefono 486, R. Gallego á todas horas. 
2430 4_2l 
SE S O L I C I T A U M S E G U N D O COCINERO de hotel y restaurant, qu* sea inteligente y que Icng i 
buenas referencias; sino reúne las dos condiciones 
quo no te presente: informarán en el hotel del Bazar 
Zulueta 38 2428 4-'<!l 
Eu casa respetable donde no haya otro inquilino y en el barrio de Colón se desea alquilar una habi-
tación bsja para dos sefioras, se dan referencias. Se 
reciben avisos en Industria 138 esquina á San J o t é . 
2126 4-21 
Portero cigarrero. 
Se solicita uno despejado y aseado con buenas re-
comendaciones. Teniente-Rey número 100. 
2422 4-21 
Desde 600$ hasta 60,000$ 
Se dan con hipoteca y se compran casas. Dragones 
n. 98, Neptuno 125 y Compostela 147 recibe aviso. 
2429 4-21 
[Con Hipofósfitoa.] 
D E S E A C O L O C A R S E 
una sefiora peninsular recien llegada para criada de 
mano ó manejadora: informará» Drugonos n. I hotel 
Aurora, 2429 4 21 
Como es y como obrn. 
La Emulsión de l'etriMeo de Anglcr se pro-
para con el aceito sanativo y antisóptico ma-
ravilloso—el PJSXBO¡LEO —combinado con* 
los liipofósütos de cal y sosa, produciendo un 
remedio sin igual contra las enfermedades de l a A 
ffatganta! los pulmones , e l u s t ó m a g e y 
los in tes t inos . 
Es más que un substituto del aceite de hígado" 
de bacalao; no se pone rancio y es realmente in-
saboro. O 
l a B r o n q u i t i s y las toses rebeldes se alivian 
y curan con la ISuiuIsiou de P e t r ó l e o da < 
A n g l o r . 
L o s PnlmoneB débi les ee transforman en 0 
sanos y vigorosos tusando la ISmuIslon de 
Pet.rileo de Augier. 
l i a Consunción puede curarse con la E m n l -
sion do r e t r í d e o <le AnRior. 
l i a Deb i l idad gcnoral jde cualquiera cansa' 
quo provenga, se alivia l'ortitlcando el sistema 
con la E m u l s i ó n do P e t r ó l e o de Angler . 
TJH A n e m i a y todas las enfermedades de» 
hüita.nte.H do las mujeres y los niños, asi como^ 
las afecciones intestinales de verano, se curan 
con la E m u l s i ó n de P e t r ó l e o de Angier . 
P o r ultimo, pero no de menor importancia: 
la dósis os pequeña, asi es que la Emols londo 
I 'etróleo de Angier es no solamente la mejor < 







I Recordad l a Cruz I 
No tome otro. &' 
A N G I E R CHEMXCAI» COs 
D S S E A . C O L O C A R S E 
S O L I C I T A 
Tmmucbaoho recien llegado para uu establecimiento. 
Informes Monte 2:^7, peletería. 
D E S E A C O L O C A R S E 
una costurera de seis á seis en Pflsa particular: tiene I una excelente criada ae mano: sabe cumplir con su 
quien responda por elia^ Sit.os 3 i . 2406 4-21 I oblieíictón por estar acostumbrada á servir en casaa 
" buenas: no se coloca por menos de tres, círntenes: t i e -
ne personas que respondau po? 'élla. Lampari l la 92, 
soíar, informarán» 2284 
s 
2444 4-21 
k E S E A N C O L O C A U S t í U N E X C E L E N T E 
'cria-io de mano y repostero, también un cocine-
ro y repostero, ambos en cas>is que gusten de comer 
dulces tipos: tienen personas qne re^nonflan de su 
buen com popamiento: informarán O'Reil ly 86. 
2V02 4-21 
4-18 
I 3 S S B A C O L O C A R S E 
una joven peninsular con buena y abundante lecbe, 
para criar 6. luche entera, temenfio nersonaK que res 
pondau \)nr ella. Lagunas número 73, informarán. 
^401 4-21 
S E S O L I C I T A 
un pilota práct ico desde este püevto á CRYO F r a n c é s 
y punt t i i intermedios, para la golnta Mallorca: infor-
m a r á su pa t rón á boltio. 2278 3d-18 2a-15 
NA ¿oVEN PENINSULAR E E C I E N L L E -
gada de E s p a ñ a desea colocarse bien sea de co-
cinera, criada de mano é los quehaceres de una casa 
de corta familia: tiene personas que respondan por 
ella; callo de ¡¿ulueta esquina á Dragones, café da-
rán razón. 2261 4^18 
E D E S E A N T O M A K E N A L Q U I L E R DOS 
habitaciones altas para una sefiora sola en familia 
privada, con asistencia 6 sin ella; se dan y toman ro 
ferencias. Neptuno numero 167 informarán. 
2301 4-18 
S E S O L I C I T A 
en Euns n . 2, esquina á San Pedro, una criada de 
mano que sepa su obligación y tenga buenos infor-
mes. 3íS6 8-21 
UN A P K O F E S Ü R A P E N I N S U L A R CON T I lulo elemental Superior de Normal, so coloca 
como pr. f f sora ó para acompaña r á una señora ó se-
ñoritas huerfanaf»: l íeno nociones de inglés. Ho te l 
KaraLoga, Monte 45, frente al Campo de Marte. 
•¿?.12 4-20 
UN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R A C L I -matada en el país con buena y abundante leche 
reconocida por el Dr . Bango, desea colocarse para 
criar á leche entera, pone de prueba su niño de c in-
co meses hermoso y robusto: es cariñosa con los n i -
ños v tiene personas que la garanticen: impondrán 
San "Ignacio 126. 2282 4-18 
T T N A S K N O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -
v j locarse de cocinera; tiene quien responda por 
ella. A(;r.iar 63 accesoria, sastrer ía darán ra tón . 
2.«U 4-20 
S E S O L I C I T A 
•una criada de mano, qne sepa bien su obligación y 
sea muy arcada, sueldo bueno y seguro; si no tiene 
buenes referencias, que no se presento. Amistad n ú -
mero P8. entro San J o s é y Barcelona. 
Ü.'Sa 4-20 
XJJSTA C R I A N D E R A 
-r.on buena r abundarite leche, solicita colocarse. San 
J o * é núm. 7S. 2322 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una .joven recienlleüada de la Península en casado 
moralidad, de criada de nano. Informarán Villegas 
número 120. 2328 4-20 
ÜN A S E Ñ O R A NO J O V E N . N A T U R A L DK Galicia desea una colocación para acompañar 
una señora y servirla 6 manejar un niño reoiannaci-
do. No tiene inconveniente si le agrada en i r al cam-
po. Tiene quien responda por ella. Luz núm. 10. 
2324 4-20 
D I 
IESEA C O L O G A K S E U N A C R I A N D E R A 
'reoienllegada de la Pen ínsu la , sana y robusta, 
parida de tres meses, con muy líuena y abundante 
leche. CVzada de Vives, bodega, esquina á Rastro 
darán razón. 2323 4-20 
Y \ E S E . \ C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O 
JL^de maco peninsular acostumbrado á este servicio, 
activo é inteligente y con per^oDas que garanticen su 
•buen Cí'tiiportumiento. Monte esquina á Zuluefa. bo-
dega, da rán razón. 2310 4-20 
1~>ESEA C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E R O 
J L / d e color, aseado y de buenas costumbres, bien 
<-ea e?! casa particular 6 establecimiento, teniendo 
personas que respondan por úi: impondrán calle do 
Neptuno f-2. carnicerb. 2316 4-20 
V p M C R I A N D E R A R E C I E N L L E G A D A D E 
\ J la, Peiiíiisnla deBea colocurso á leche entera: l l e -
va tres meses de. parida y ii ' ine \ ersonas que abonen 
por su c-.r ducta; i n foma l^n Sol 8. 
£317 4 20 
D E S E A C O L Ó C A R S E 
una criada d6 taano peninsular, inteligente y formal 
tiene persojas que garanticen su conducta: darán 
razón á todas horas Campanario 120. 
228ñ 4 18 
AV I S O . D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N peninsular de criada de mano ó manejadora, tie 
no quien responda por su conducta, sabe su obliga-
ción y menos de tres centenes no se coloca ó una on 
za oro. Empedrado número 56 informarán. 
22H2 4-18 
SE rom O L I C I T A N Y F A L Í C l ' i ' A N C R I A D O S va i nes y herabras- compran y venden muebles y 
prendas y alquilan carros para mudadas: se venden 
vinos, licores, refrescos, helados, tabacos y cigarros. 
Reina 28. Telefono 1577. 2283 4 18 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que presente buenas referencias 
en Mar.rique 121. 2287 4-18 
UN A E X C E L E N T E C R I A N D E R A P E N I N -sular, de 20 dfas de parida, con buena reco 
mendación, solicita criar á lecho entera: Prado 33 
altos 2241 4-17 
OSA F I G U E R E D O S O L I C I T A A SU H I J A 
Agnpina Delgado, que sus Últimos dueños fueron 
D. Baldomero Delgado y D? Leocadia González 
pueden dejar aviso en la callo de la Estrella n. 4 
entre Aguila y Amistad, que se agradecerá infinito 
5Í234 4-17 
E S O L I C I T A P A R A U N C O L E G I O U N P R O -
„ i f e s o r de 45 á 5S años, que sea instruido y haya, d i -
rigido escúelas, lo cual debe acreditar. So paga rá 
bien si r eúne condiciones apropiadas. Es intítil sú 
presentación faltando úno solo do estos íeqúisi ios , y 
se espora hasta él úl t imo ¿ la ael anuncio para colo-
car a l qúo más convenga. Mural la 61, informarán. 
2146 4-15 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , con buenas referencias, Jesea coloca'se de hor-
telano ó por terú . Cerro 564 darán razón. 
222 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático de cocinero; informarán Corrales 76. 
2240 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero do color, cocina 3, la criolis; informarán 
Virludes 49, tiene '̂u'iea responda por él. 
2SW 4-17 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera ya sea blanca ó de color para ca-
sa particular, pero debe presentar buenas referen-
cias: impondrán Concordia 22. 2235 4-17 
D B S S Á C O L O C A R S E 
informarán calle nn ssiáf'co cocinero muy afentio; 
del lír.vo t ú m . 20 á todas horas. 
2139 4-20 
N A C O S T U R E R A M O D I S T A >: G E N E R A L 
cortadora 'iesea casa particular, no teniendo in -
conveniente en i r al campo: tiene los mejore» infor-
mes: J a r á n razón Zulaeta es-juina á Dragones, bajos. 
2315 4-20 
T S E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N R E C I E N 
JLrltogitda d é l a Pen ínsu la de manejadora de niños, 
la que es buena y cariñosa con ellos: tiene quien res-
p o n d í n T BU conducta: informarán Sol, fonda Los 
Tres Ilarmauos. 2313 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criandera do color con abundante leche, 
<;ariu')sa cea los niños , para criar á leche entera, te-
niendo p«rsunas que respondan por ella; iimpondrán 
E s o b a r 90. 3338 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de feiediana edad, blanca ó de 
color, quo tenga buenas referencias. Inquisiiior n ú -
mero l o . 2337 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
na bnen cocinero y repostero peninsular que lleva 
2 t Eñ?j de práct ica , ha ocupado buenas casas en )a 
Hab.ina, siende su aprendizaje en los vapores de Me-
néndez con varios maestros de primera clase. Razón, 
O'Reiliy ft9. café e s g u í n á Bemasa. 23 <4 4 -20 
T T N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E H A D D E -
\ J ?ea colocarse psta criada de mano, manejar un 
niño muy cariñosa ó para acompañar una señora: i n -
f o r m t r á a en !a calle de San Rafael número 131. 
2552 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena lavandera y plaNcbadora en casa particu 
lar, salín cumplir Ccn su obligación y es dxtfcta en su 
trabajo, tiene quien responda por ella: Villegas 75 
impondrán . 23^9 
ega 
4- i7 
C R I A N D E R A . 
Una joven gallega llegada en esto últ imo correo de-
sea colocarse á loche entera, que tiene huena y ¡.buu-
dante, n* tiene inconvenieuto salir â  campo, es sana 
y rouusta, teniendo quien abone por su conducta: 
vive posada La Perla, frente á la Machina. 
2233 4 17 
HA L L E G A D O A E S T A C A P I T A L U N PE ninsular de oficio cocinero y repostero, desea 
hallar colocación: Oficios 15 darán razón. 
2D09 4 17 
CR I A N D E R A — U N A S E Ñ O R A G A L L E G A recién venida, desea colocarse á leche entera, es 
s i n a y robusta y la lecbe es muy buena por estar re 
conocida, tiene pocos meses dní parida jr reúne bue 
ñas cualidades y personas que la reconiiendar; vive 
Reina esquina á San Nicolás, bodega darán razón. 
2230 4-17 
S E S O L I C I T A 
en Aguiar 95 una criada do mano y manejadora de 
color que traiga referencias. 2228 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de cocinera: eo aseada y de mo-
ralidad, teniendo personas que garanticen su buena 
condncti: impondtán calle del Aguila n. H ' i . 
2226 4 17 
ÜN R E C I E N V E N I D O D E L A P E N Í N S U L A ilesoa colocarse de dependiente de con.'i eiía, ca-
fé ó mozo de roano: calle de Empedrado u. 3. 
3-222 4-17 
D A & O J S T E S N . 7 6 , 
se desea colocar una joven peninsular do crian I r í a á 
media leche ó á leche entera. B3ft7 4-;,0 
8 P O R C I E N T O A L A N O 
No se cobra corretajo y se t r a t i con el interesado, 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea, 
se <lá con hipoteca Concordia n. 87. 2349 4 20 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E mediana edad para acompañar á una señora ó 
manejar un niño, bien sea en la Habana ó fuera: t i e -
ne personas que la garanticen. In fo rmarán caile de 
SJII Isidro n. 76. 2314 4-20 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R , A C L I M A T A D A en el país, desea colocarse de criada de mano ó 
manejadora en casa do buena familia, tiene quien 
responda. Gloria 129, cuarto n. 1S impondrán . 
23ji2 4-30 
f T - N A J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E L A 
\ J P e n í n s u l a desea coloorrse de manejadora ó cr ia-
da do mano: tiene personas que la garanticen. Santa 
Clara n. 5 6 Apo laca n. 8, in formarán . 
2373 4 20 
V E T E R I N A R I O D E 1? 
Se ofrece como regente para la Habana ó cualquier 
punto fie la Isla. Dirigirse á Manuel Armesto. M a n -
rique 120. 2S63 6-20 
X ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -
JL /uu isu lar da luedisna edad, de criada de mano, 
sabe cumplir con su obligación, no cose á la mauo n i 
maneja niños, tiene personas que respondan por t u 
conducta: informarán Dragones 68. 23^0 4-20 
Buenos de casas 
Se da dinero con hipoteca y sobre alquileres y com-
pro caf as. Muralla 61 y Animas 77. 
2350 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de co!f>r, de mediana edad para criada do 
mano, si la solicitan para manejadora que no se pre-
seLÍjn; tiene personas que respondan por eu conduc-
ta: informarán Zanja 68. 23U 4 20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora b'anca de criandera á leche cnter» . ! 
Miguel n. 222 darán razón. 2315 4-20 
T T N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E -
V-J sea encontrar una casa particular para acompa-
ñar señoras ó señoritas, algunos quehaceres de la ca-
sa y coser: no tiene inconveniente en i r al Vedado; 
tiene buenas referencias; calle de Cárdenas n. 2, E , 
a tos infernarán. 2371 4 20 
CR I A D O P A R A S E R V I R A L A M E S A Y algún serricio más ; tiene prác t i ca de los mejores hote-
les y casas d é l a primera aristocracia, sabe leer y 
escribir portL-gués y español; para l i Habana ó para 
fuera: el qne lo desee puedo dirigirse á tomar infor-
mes Oficios 13. J . R. C. 2370 4-20 
BK I N U A M O S U N R E G E N T E P A R A B O T I -ca en la ciudad ó en el campo; 2 profesores, tres 
jardineros, excelentes criandera», cocineros de p r i -
mera clase, dependientes ele bodega y ropa, un co-
chero práct ico , criados de mano con recomendación, 
camareros inteligentes, hombres de trabajo y de 
carrr'O, manejadoras, muchachos para todos oficios. 
J . Mar t ínez v Hno . Aguacate 58. T, 590. 
23S6 4-20 
Se solicitan 
dependientes para la fábrica de fideos. Inquisidor 15 
2365 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser y un bnen criado 
de mano e-te últ imo ha de ser de color y entender 
bien su obligación. Lampari l la 29. 
2366 4-20 
G R l A D A D E M A N O 
Se solicita una, blanca ó de color, que sepa cumplir 
con su obligación, tenga refe^encias y no sea muv j o -
ven: Pr ínc ipe Alfonso, 138. 2244 4-17 
S E S O L I C I T A 
un muchaclio de J2 á 13 años para entretener un niño 
y l i ac r los mandados que se ofrezcan. Reina 74. 
2211 4-17 
S E S O L I C I T A 
un criado de msno que sepa su obligación. Manrique 
n 102. 2221 4-17 
ÜN J O V E N D E 1 9 A N O S D S E D A D , Q U E posee el idioma inglés, desea encontrar coloca-
ción de in té rpre te ó ayudante de carpeta en un hotel 
ú oficina; tiene personas que lo acrediten. Neptuno 
n. 233, cuarto n. 7. 2229 4-17 
S E S O L I C I T A 
en O'jJeilly 93 una cocinera para corta familia, 'oiho 
es buena que no se presente. 
2213 4-17 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R R E C I E N l l e -gada desea colocarse de manejadora ó de criada 
de mano; tiene quien la garantice; darán razón M o n -
te n . 1, vidriera. 2214 4-17 
SE S O L I C I T A Ü N B U E N C O C I N E R O , P A -gándole un sueldo de 34$ oro y un inteligente 
criado do mano, sueldo 25$ oro; sino tienen muy 
buenas referencias que no se presenten. Amargura 
n. 31 de 12 á 5 de la tarde. •/ÓSS 4-17 
S E S O L I C I T A 
una mulalica ó negrita de 10 á 12 años para acom-
pañar á una señora, comprometiéndose á vestirla y 
calzarla. Zanja esquina á Marqués González, altos 
de la bodega. 2356 4-17 
S E S O L I C I T A 
un joven á meri'orio para una agencia de aduauas. 
Tieue que dar bae>nas referencias y poseer buena l e -
tra. Dirigirse al Apartado 181 á L . A , y C. 
2253 4-17 
UN A C O C I N E B A SE S O L I C I T A P A R A U N matrimonio dándole además del sueldo un cuar-
to independiente, pero que sepa su oficio y tenga 
buenas referonciis. Manrique número 47. 
2132 4-17 
UNA J O V E N G A L L E G A R E C I E N L L E G A -da de la Pe t í ' i su l a desea colocarse de criandera: 
tieue personas que respondan; da rán razón Prado 
esquina á Cárcel, vidriera, 2254 4-17 
J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E L A P E -
fosula desea colocarse en casa particular ó co 
mo auxiliar de un establecimiento: tiene quieu res-
ponda por él, Infor ínarán Barcelona número 7. 
2W6 4-17 
UN , ní t 
UN M A T R I M O N I O R E C I E N L L E G A D O D E la P e n í m n l a , desean colocarse juntos en una 
ratania casa, sea de jardinero ó criado de mano, muy 
honrados y son catalanes. Informarán Santa Clara 
núm. 5, fonda. 2191 4-16 
UN J O V E N I N G L E S Q U E POSEE A D E M A S de su idioma, el español, a lemán, sueco, norue-
go y dinamarqués , desea encontrar una colocación 
bien sea do in térpre te eu a 'gún hotel ó dependiente 
en a'guna casa de comercio. Sus aspiraciones son 
muy inoderad^s. Puede paesentar buenas referen-
cias, Coinpostela 66, todos los días informarán. 
2201 4 16 
UN A J O V E N D E 16 A Ñ O S D E E D A D D E S E A colocarse de manejadora ó para criada de mano: 
tiene recomendaciones que la garanticen. Sol h ú m e -
ro 48. 2189 4-16 
3,500$ 
Réditos de censo». Se desean negociar y se halla 
impuesto en 240 cabal ler ías de tierra en una de las 
mejores jurisdicciones, lo que se quiero es dinero.— 
Concordia 87 ó Muralla 64. 2184 4-16 
S E S O L I C I T A 
en Compostela 13S una buena manejadora qne cum-
pla con su obligación á atisfaoción y tenga buena 
3354 4-20 conducta. 
S E S O L I C I T A 
una general cocinera de color que sepa su oficio y on 
la misma una criada de mano que traiga referencias 
Industria 37. 3353 4-20 
S E N E C E S I T A 
una joven blanca para aprender á coser; es casa par-
ticular, so lo exijo sea muy lista, que se le da rá suel-
do. Trabajo de 7 á 6 en San Iguncio 72, preguntar 
en la barber ía . 3198 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano que sepa cumplir con su obliga-
ción y tonga referencias. San Miguel 43, 
2204 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada para los quehaceres de la casa y cuidar 
un niño, San Miguel 47. 3203 4-16 
DO N M A N U E L F E R N A N l>DZ C A R T E L L O desea saber el paradero de su hermano D , Ra -
món , qne hace 12 años vino á la Isla do Cuba Se su-
plica el aviso al que sepa de é!, al carenero do Bata-
banó, Majana. donde se halla D . Manuel, So suplica 
la reprodneción á los periódicos de la Isla. 
2274 4-18 
DE S E A C O L O C A B S E U N A C R I A N D E R A peninsular, con buena y abudante lache, para 
criar á leche entera: es buena y cariñosa con los n i -
fioe: sabe cumplir con su obligación y tiene personas 
que respondan por ella. Calle de Sitios n. 9: en la 
misma desea colocarse t ambién una criada de mano. 
2360 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
na matrimonio que acaba de llegar de la Penínsu la , 
para portero y manejadora ó criada de mano, res-
pectivamente. Someruelos 25, da rán raSóü. 
2172 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N J N -sttlar de criada de mano ó manejadora: sabe 
cumplir con su obligación y tiene personas que res-
pondan por ella: impondrán calle 13 n, 6, Vedado 
chiquito, 2188 4-16 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse solamente para manejar niños , teniendo 
las mejores referoDcias. Lampar i l l an . 100, d a r á n ra -
zón. 2185 4-16 
TTNA B U E N A C R I A D A 
qne tenga personas que la recomienden, se solicita 
en Industria 37: se da buen sueldo y lavado de ropa. 
2268 4-18 
S E S O L I C I T A 
ma Joven blanca para manejadora de un niño de un 
año y que tenga buenas referencias. Aguila 113, es-
quina á San Rafael, altos Marquesita. 
2262 10-18 
A A N T I G U A Y A C R E D I T A D A A G E N C I A 
de Val iña y Cp. cumple los encargos do sirvien-
tes y dependientes en 2 horas, todos con referencias: 
necesitamos un matrimonio, cocineras, crianderas, 
criadas, orlados etc., blancos y de color, practican 
diligencia* de todas clases y se hacen instancias. T e -
niente-Rey 100 entre Zulnetay Prado. 
2290 4 18 
S E S O L I C I T A 
una criadlta joven como do 12 á 13 años: se le enseña 
á coser y se le da rá un módico sueldo. Chacón 7, i n -
formarán. 2276 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular aclimatada en el país, de 4 meses de 
parida, con buena y abundante leche reconocida por 
tres médicos , para criar á leche entera; tiene bue-
nas recomendaciones: informarán Amistad 62, casa 
particular á todas horas. 2305 4-18 
N C O C I N E R O P E N I N S U L A R , A S E A D O Y 
de huecas costumbres, desea colocarse en casa 
par t icula^fonda ó almacén, teniendo personas que 
respondan de su bnen comportamiento. Aguacate 78, 
café: en la misma se coloca un camarero. 
2373 , . 4 - 1 8 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -nera francesa para easaparucalar, con muy bue-
nas referencia»: duerme en la casa. I m p o a d l á ñ T e -
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que tenga buena recomendac ión 
de su conducta: ha de salir a la calle. Manrique 26. 
2192 4-16 
U N C O C I N E R O 
que sepa su obligación se solicita en Neotuto 70. 
3194 * 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -ninsular para acompañar á una señora ó manejar 
un niño con un matrimonio soló: en la misma se co-
loca una criandera con bu^na y abündan te lecho á 
leche^onteía: aíhbas con buenas referencias: impon-
drán Luz 47; entre Habana y Compostela. 
2169 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
úh joven peninsular do criado mano ó cochero. I n -
formarán Teniente Rey 92. 2131 4-15 
U N A C R I A N D E R A DESEA C O L O C A R S E I peninsular de dos meses de parida, con buena y 
abudaante leche para criar á loche entera: y otra j o -
ven peninsular pa];a criftda dü taano (5 manejadora, 
e n á e n d e un poco de costura: ambas tienen personas 
que respondan de su conducta; calie del Prado n. 3 y 
Vento n. 15, barrio de San Lázaro . 2156 4-15 
S E S O L I C I T A 
una muchacha do color do 12 á 14 años para ayuda 
de los quehaceres de la casa y se la enseñará á coser. 
Impondrán Animas 26. 2117 4-15 
SE S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O S I N H I J O S que se haga cargo de una niña de 10 á 11 años pa-
ra educarla. San Miguel esquina á Aguila, bodega: 
en la misma un cocinero y ún criado de mano, blan-
cos, honrados y trabajadores desean eolocarse ha 
Siendo quien los garantice. 2113 4-15 
UN A J O V E N D E C O L O R D E s E A C O L O carse de criandera á leche entera, teniendo per-
sona que responda por ella, estando reconocida por 
un médico. Marqués González número 30. 
3113 4 15 
DESEA C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O penini-utar, sea para aquí ó para el campo, bien 
sea en casa particular 6 establecimiento; es a-eado y 
de buenas costnmbres, durmiendo en el ixcomodo y 
teniendo quieu lo garantice, Je sús María 7'^, carpin 
tei ía informarán. 21'¿6 4-15 
D 
ESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E B A D E 
color á leche entera con buena y abilnd »nte le-
che: informarán Galiano núniero 5i 
212fi 
Dos profesores internos 
Reina número 30: de 3 í, S dn la tarde. 
4-15 
UN A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D S O L I C I T A una casa de una señora decente para acompañar 
ó ayudar á la limpieza ó á todos los quehaceres de la 
casa siendo de corta familia. Maloja 22 á todas horas 
2162 4-15 
, A . 8 e a n invertir en la Habans. 6000 pesos en casas 
pequeñas , que estén en buen estado. Además so com-
pra una casa de 10 á 12000 ( esos; otra de 5000, y una 
en el Cerro, que esté en la calzada, de 2500 á 3000 
pesos. Informes M . Alvarez. Aguacate 54, casi esqui-
na á O'Reillv. 2135 4Í15 
AT E N C I O N . — SE D E S E A E N C O N T R A R U N muclwcbo de 10 á 12 años, blanco ó de color, pa-
ra hacer mandados y salir á la calle en un carro de 
víveres. So le calza y so le dará un corto stteldo Cal-
zada del Cerro n? 438, á dos cuadras d« la esquina 
de Tejas. 2140 4 15 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático buen cocinero para establecimiento ó ca 
sa particular, es buen cocinero: informarán Compos-
tela 30. bodega. 3148 4-15 
UN A J O V E N D E C O L O R G E N E R A L E N TO-do desea encontrar una casa que sea decente pa 
ra serrir á la mano y coser ó manejar n'ñ-ie; tiene las 
mejores referencias. Curazao 36 altos. 
2163 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
un excelente cocinero de buenas referencias. Troca-
deron. 66. 2147 4-15 
S E S O L I C I T A 
un aficionado á la fotografía. Galiano 116, entro 
Dragones y Zanja. 
3138 4-1 fi 
DESEA C O L O U Á R S E U N G E N E R A L C J C I -neto y repostero peninsular en estableeiraiento ó 
casa particular, lo mismo para el campo. Es honrado 
y tiene peraenas que respondan por su conducta. Te -
niente R y, bodega, esquina á Cuba. 
2139 4-15 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que quiera ir á on pueblo muy cerca do 
aquí se desea que no esté enferma1- ObUpq n. 1. 
2 l i 3 4-15 
Una recién Jlegada peninsular con buena y abun-
dante leche, dése - colocarse para casa de los padres 
á leche entera; Morro n. 12. 2153 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad para la limpiezo do 
cuartos y ayudar á coser tiene peraanas que respon-
dan por ella: informarán calle de los Angeles 47. 
2151 4-15 
E L E C T R I C I S T A . 
Un joven recien llegado de la Península , muy i n -
tplifjenltí en la instalación de toda clase de aparatos 
eléotr i .os, desea colociirse en esta capital ó en algu-
na finca del interior. I n f i rmarán en la caile del A -
guila n. 157. C ^56 6-14 
1,300 P E S O S 
se dan con hipoteca y se compra una casita que su 
valor no exceda de 1,400: sin corredor. Deiar nota 
Aconta 93. 2095 6 14 
UN A E X C E L E N T E C K I a N D E R A R E C I E N llegada de la Península do*ea colocarse á criar á 
leche entera. Informarán Zanja 66. 
2071 8-14 
m m . 
s 
E C O M P R A U N A C A S A E N P A C T O D E re-
cjuinirníos pesos, se preferir ía que esté próxima á la 
plazoleta de San Juan do Dios. Desean detalles so-
bro el mismo en La Flor de Kstanillo, Obispo 7. 
2372 8-20 
0 E E D I T O 3 H I P O T E C A E I O S 
tanto rústicos como urbanos so compran en todas 
cantidades, vencidos ó por vencer, y también censos. 
O'Reilly 30. H . de Boche informarán. 
2320 4-20 
C O L O N I A . 
So desea comprar una de 8 á 10 caballería?, que no 
tenga compromicos forzosos con centrales, coica de 
linea de Empresa y en esta provincia, con ímenas v i -
viendas. I n f irmes Es téban E . García , Zanja 10 de 
1 0 i á l 2 . 3?f80 4 20 
$ 5 0 , 0 0 0 en centenes. 
Se desean iavertir en casas, prefiriendo las quo 
sean de esquina, en compra real ó p icto y preci > de 
cada una desde $1 000 á * 8 000: dtjar nota por es-
crito al nortero, Zulueta .S't. 3289 4-18 
Se compran libros y métodos de 
música. N e p t ü n o número 124, l ibrería . 
2303 4-18 
SE C O M P R A , S I N I N T E R V E N C I O N D E tercero, una casita de mampostoi ía de dos ó tres 
cuartos, sin n ingún gravámen, que esté situada en 
iustramuros ó en los barrios de Cplón, Punta y Sa-
lud, en la calle del Sol n . áO, de 8 á 1 de la tarde so 
recibirán las señaa do la casa, precio y con quien ha 
de tratarse. 2200 4-16 
C A S A S 
Se compran seis casas, sin intervención de corre-
dor, de 2, 3, 5, 7 y 9 m i l pesos cada una. Di r ig i r l e 
al Dr , Hernández . Manrique 172. 
2106 8 - U 
SE G R A T I F I C A R A B I E N A L Q U E E N T R E -gue un arete de oro con un brillante colgante que 
se ha perdido, sin poder precisar donde. Compostela 




X X p u n t o del inmediato pueblo de Regla y en el l i 
toral do la bahía , se alquila un gran almacén, con su 
t e r r ap l én y muelle, propio para cualquier clase de 
industria 6 comercio: informarán en Reina 149 
3385 2a-20 2d-21 
Vedado,—Se alquila una casa por año 6 por meses en la Cantidad de 24 onzas oro. Tiene sala, come-
dor, 4 cuartos, otro de criados, j a rd ín , agua, gas y 
teléfono. Su posición es lo más sano. Quinta L o u r -
des, fronte al juego de pelota. 2387 4-21 
C E R R O . 
Se alquila la bohita casa Galgueras 14. E n el n ú -
mero 3 está la llave é impondrán Santo Tomás n . 1, 
esquina á Rosa. 2384 8-31 
S E A L Q U I L A 
una preciosa habi tación con balcones á la calle y á 
la brisa, suelo de mosaico y bien amueblada. E n la 
misma se necesita una división, si os de mampara g i -
ratoria mejor. O'Reil ly 30 A altos. 3439 4-21 
Se alquilan en la calzada de Belascoaín n ú m e r o 27 un local para establecimiento de cualquier giro, 
habiendo mucho más local si asi lo desea la persona 
que o alquile. 2411 4-31 
A: Ignacio 88, su dueño Luis do Zúfiiga oye propo-
siciones á los quo la deseen; no recuerda unos co-
merciantes que le hablaron por ella hace tiempo; pe-
ro t i ee presentan on igualdad de precios serán aten-
didos, Nepuno 2. A . 2434 8-21 
S E A L Q U I L A N 
los frescos bajos, plaza del Cristo, Lampari l la 78, to-
dos de mármol . 2435 4-21 
SE S U P L I C A A L A S PERSONAS Q U E T E N -gan noticia del paradero do la morena Matilde 
Lacoste de Odoardo, quo está algo débil de cabeza y 
falta hace días do eu casa, tengan la bondad de av i -
sarlo en la calle de San Ciprián n. 41, Regla. 
3195 4-15 
SE S O Y 1 C I T A U N A C R I A D A B L A N C A O D E oolor para hacer la limpieza de la casa de una 
corta familia y vestir dos niñas , ha de dormir en el 
acomodo, que entienda algo de costura, sueldo diez 
pesos plata, ha de salir á la calle. Maloja 30. entre 
Angeles y Agui la . 2159 4-15 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y muy formal desea colocarse bien sea en casa 
particular ó establecimiento: callo del Inquisidor n . 9 
esquina á ^ o l , bodega informarán . 
2153 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca con una n i ña de 6 á 7 años . Troea-
dero 19. 3157 4-15 
ESEA C O L O C A R S E U N A B U N N A L A V A N -
dera y planchadora en casa particular, muy 
exacta en el cumplimiento de su trabajo y con per-
sonas que respondan por ella. I m p o n d r á n Industr ia 
83: para tratar de su ajuste de 12 á 4 de la tarde. 
2118 4-15 
_ ninsular en casa particular ó establecimiento y'si 
es corta famiiia para ayudar á los quehaceres y man-
:lado¿: tiene quien responda de su conducta: a todas 
horas informará* en la calle de la Habana núm. 40. 
S E A L Q U I L A 
la preciosa casa Salud 65, con capacidad para mucha 
familia, la mejor cuadra de todo el barrio de Guada-
lupe, so da bara t í s ima: informes Galiano 106, la llave 
Salud 51. 2423 4-21 
Inquisidor n ú m e r o 85, p róx imo á la Aduana, Co-rreo y muelles, se alquilan habitaciones altas para 
escritorio y para hombre solo; t ambién el zaguán y 
la planta baja, toda 6 en parte, para depósito de mer-
cancías. 2346 5-20 
Arrendamiento de una büena finca 
rústiéa. 
Se da en arrendamiento la finca COCA, antes i n -
genio Nuestra Señora del Carmen, se compone de 18 
caballerías de tierra, de labranza y crianza, el potre-
ro con un magniñeo pasto, buen palmar, agua abun-
dante, fábricas magníficas y en gran número , t ien» 
un tejar, quizás el mejor de la Isla, toda cercada de 
piedra; la finca se encuentra situada en el t é rmino 
municipal del Cano, provincia de la Habana, á. me-
dia legua de Mariaiiao y con ía portada en la calzada 
qúo va al Cano; también so vende si hay comprador; 
so oyen proposi cenes en Neptuno número 45 y en 
San Ignacio número 14, estudio del Ldo. Alvarado. 
221>I 6a-16 6d-17 
JKN L l CIUDAD D E CIENFÜEGOS 
SE A L Q U I L A 
una gran casa de portal, acabada do construir en una 
de las esquinas de la PJaza de Armas, propia para 
un buen establecimiento por su situación, vista y ca-
pacidad: tiene 25 varas de frente cor 40 de fondo y 7 
varas puntal con magníficas galerías: informará sobre 
el precio y condiciones su dueño D , Jo sé Lombard. 
Cn 278 26-20E 
Empedrado número ?5.— Magníficas y aseadas ha-bitaciones, amuebladas y sin amueblar, á hombres 
solos ó matrimonios sin niños, cerca del Prado y par-
ques: en la misma informarán; 2318 15-20 F 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y espaciosos altos de la tienda de ropa 
Et Bazar Habanero, calzada de Belascoaín n. 36 A . 
2340 4-20 
Z U L U E T A 2 6 . 
Se alquila la esquina del primer piso con cuatro 
balcones á la caile, y tres habitaciones más en el se-
gundo piso. Informará el portero á todas horas. 
2364 4-20 
S E A L Q U I L A 
la hermosa v c ó m o l a casa Prado número 77 ( A ) : en 
el número 100 está la llave. 2351 4-20 
S E A L Q U I L A N 
unos espaciosos altos en la casa calle de Concordia 
n. 96: en la mUma informarán; 233í> 4-20 
S É A L Q U i L A N 
dos hermosas habi 'acioneá con vista á la calle, en 
Zulueta 75 (entresuelos): darán razón en la sastrería 
de al lado. 2313 4-20 
S E A L Q U I L A N 
en Compostela 86, entre Sol y Muralla, tres ó cua-
tro habitaciones corrida» para una familia sin niños: 
pueden verse á todas horas. 2381 4-20 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas juntas ó separadas, con entra-
da de l lavin, á hombres solos. Saa Lázaro 175. 
2378 4-20 
CERRO. Tul ipán 34, se alquila junto al parade-ro del ferrocarril de Marianao, de tres pisos, toda 
de msmpottei í- i , acabada do pintar y reedificar, co-
modi iad para dos familias. 2369 8-20 
S E A L Q U I L A N 
unos espaciosos altos, con entrada independiente y 
en puéto céntrico: no se admitan n ños. Amistad 9f?. 
2358 4-20 
C1 e alqui'an los altos de la casa calie de Ofi ios n ú -
ion ic ro 86, unn hermosa sala piso de mosaico con 
vUta á la babu, cinco habitarianes, comedor, una 
hermosa cocina y cuarto de baño, para escritorio ó 
famiiia; si quieren la sala y alcoba f> centenes, y el 
resto en 4; acabada de pintar: en la misma informa-
rán. 2293 í-li? 
Se alquila la casa Samaritana n. 12, con tres acce-sorias, on muy buenas condiciones y con las con-
tribuciones corrientes. I m p o n d r á n para su ajuste y 
demás, TTabana 157. 2325 4-20 
S E A L Q U I L A 
á un matrimonie sin niños ó señoras solas, en casa do 
familia respetable, un entresuelo compuesto de sala 
y dos cuartos, todos con vista á la calle: tienen agua 
é inodoro. Amargura 94. 2331 4-20 
Se alquila en seis centenes 
la casa Escobar 136, compuesta de sala, comedor, 
cuatro cuartos y cocina: tiene agua: informará Juan 
Azcue on el teatro Albisu. 2335 4-20 
S E A L Q U I L A N 
3 habitaciones unidas, con cociua, llave do agua y ex-
cusado, propias para corta familia, con una hermosa 
azotea: es casa propia. Industria 64, esquina á T r o -
cadero. 2319 4 20 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones muv frescas cerca del Parque y teatros; 
entrada á todas horas; á hombres solos ó matrimonios 
sin hijos. Consulado número 103. 
2343 >-20 
Connordia 89 . 
Se alquilan estos hermoso» altos, compuestos de 
sala, tv.lcta, comedor, 3 grandes cuartos y espaciosa 
cociua, agua y cloaca, tienen entrada independiente 
y gana 3 onzas oro y fiador. La llave en la bodega 
esquina á Lsaltad, y el dueño en O'Rei ly 75. 
2379 4-18 
COMPOSTELA 150 
entre P a u l a y Merced. 
En esta elegante Casa se alqnilün habitaciones 
al'&s y bajas, juntas ó separadas: hay b .ño de m á r -
mol y pi«o de lo mismo, du< ha, caballeriza y mirador 
que se vé toda la Habana: t tmbién timbre: precios 
módicos: entrada á todas horas. 2291 4-18 
Q e . a l q u i l a la casa ca lzBda del Cetro número 671: 
^ T i e n e sala, saleta, c i n c o cuartos amplios, portal, 
c o c i n a , excusado, sumidero y va á ponérsele llave de 
agua de Vento. Es muy seca, está en terreno muy 
a l t o y es propia para dos establecimientos ó para v i -
v i r una f a m i l i a con comodidad y alquiiat el salón 
c o n l i t r u e , lo c a a í disminuye t i alquiler. L a llave está 
enfrente v puede verse sú dueño en Teniente Rey n 
15, hotel Francia. 2306 4-18 
S E A L Q U I L A 
á un matrimonio ó familia sin niñss, un bonito piso 
indepeudiente, compuesto de sala, antesala, gabine-
te, 4 habitaciones, cocina y demás comodidades. 
Carlos 11 I n . 4. 2302 4-18 
En >an Ignacio 78, e tqu í ' i aá Muralla, altos, se a l -quihn espaciosas y frescas habitaciones á caba-
lleros ó matrimonios sin niños menores, con ó sin a-
siriencia, amuebladas ó sin muebles, mesa redouda 
como eu familia. 2299 4-18 
P A U L A 76 . 
En 2 onzas y un doblón se alquilan los espaciosos 
y frescos altos" de la casa calle de Paula n. 76: t i e -
nen sa a con suelo de mármol, comedor, 4 evartos y 
agua. De más pormenores su dueña , Villegas 65, a l -
tos. 2270 4-18 
ITIu esti herae t ía casa se alquilan habitaciones fres-] j . as y ventiladas, suelos de mármol , con muebles 
ó t in el os para hombros solos de buena moralidad, 
entrada á todas horas, Cuba 39, darán razón. 
2304 4-18 
Cousnlaflo 69 
Se alquilan habitaciones con toda asistencia, altas 
y bajas, con vis a á la calle, una cuadra del Prado y 
muy cerca del Parque y teatros hay telefono y se ha-
bía inglés y fráqpáa 2283 4 18 
En $34 oro se alquila la casa calie de Lagunas, 12. entre Manrique y San Nicolás, con t r t s cuartos 
bajos y un salón alto al fondo, persianas, agua y azo-
tea y demás servidumbre; la llave en la carbonería 
de la esquina: su dueño Aguacate 1 / . 
2212 4 17 
En 3 centenes cada «na, se aíüuilan 2 caritasi aca-badab de fabricar en la calle de San Miguel 264, 
de manipostería y azotea, suelos finos, s ila, aposen-
to, patio, agua, inodoro y demás servidumbre. La 
llave la tiene el encargido Muñoz; San Miguel 270: 
Su dueño Aguacate 12. 2213 4-17 
Se a'qnila un cuarto alto con balcón á la calle, á caballeros ó señoras de edid; es casa do moral i -
dad. Precio $8-50 oro. Entrada de llavíu. Callo del 
Aguila n, 76, entre San Rafael y San Miguel. En la 
misma se compran pianos. 
2208 4-17 
Para escogida, talleres ó cigarrería, 
u n a ca-a con g r a n p a t i o agua , cloaca, habitaciones 
alfas para fomilla, frescas y >e3as. Véase Escobar, 
e n t r e E . t r r l i i v Reina. 'C271 4-17 
A J L T O S 
Se alquilan des habitacionas altas muy ventiladas, 
que dan vista á la calle, con su cocina, á corta fami-
lia. Economía n. 2, esquina á Corrales. 
2217 4-17 
S E A L Q U I L A 
úna hermosa casa espaciosa, cómoda, fresca y venti-
lada, calzada de la Infinta 60, tei nte á la plaza de 
toros, á las dos puertas donde fibrican impondrán. 
2210 • 4 -17 
Magnífico local. 
E l que desee establecerse con pocos gastos, puede 
ver el espléndido local Neptuno n. 101, entre M a n -
rique y Campanario, arrnglado con columnas de hie-
rro para establecimiento, con pisos de marmol, tres 
cuartos bajos y dos altos, propio para locería , ropa, 
peletería, etc. Se alquila sin regalía, con contrato y 
en cinco onzas oro meubiia'.oí; t r a t a rán Neptuno 91. 
223 S 10-17 
P O S E S I O N E S A L T A S 
muy elegantes, frescas y cómodas, se alquilan en 
Compostela 69, punto céntr ico y concurrido. 
2245 4-17 
P A R A PERSONAS D E GUSTO. 
E l 1? del entrante mes sn desocuparán los espacio-
sos v Ventílalos altos Airuila 121, entre S. Rafael y 
S. if oté, con entrada independiente, zaguán, escalera 
de mármol ; sal" y saleta con colamnau, cielos rasos 
do yeso, piso da mármid y mamparas; ocho hermosas 
habitaciones, cociua, lavadero, dos excusados, varias 
llaves de agua y demás comodidades. Pueden Verse 
de 8 de la mañana á 5 de la tarde. En los bajos infor-
marán. 2213 4- 17 
Virtudes n 1, esquina á Prado. 
Se alquilan hermosas habitaciones con vista á la 
cal;e, con asistencia ó sin ella: hay una gran sala pa 
ra escritorio ó bufete. Entrada independiente hay 
bafio t ducha. 2234 4-17 
&E A L Q U I L A 
en Kc in í 46 un alto con un cuarto en la azotea. 
22 "6 8-17 
C A B A L L E R I Z A S 
para diez caballos y tres coches, con habiticiones 
altas, patio, agua, cloaca. Véase Escobar entre Rei -
na y Estrella. C 272 4-17 
S E A L Q U I L A 
la casa San Rafael n? 168, con sala, comedor, tres 
espaciosos cuartos, lavadero, llave de agua y demás 
comodidades. L a llave en la casa del lado. Para t r a -
tar dirigirse á D . Valent ín Eran, O'Beilly 94. 
2252 4-17 
S E A E E I E N D A 
una grande casa de vecindad en muy buenas condi-
ciones y en el punto más cóntr ico de la Habana; i m -
pondrán Obrapía 57, altos, entre Compostela y A -
guacate. 2255 4-17 
CJe alquila un salón propio para almacén ó industria. 
j o T i e n e treinta y seis varas de largo por seis de an-
cho. Cuba mím. 47. 
2197 4-16 
ALTOS 
Se alquilan unas habitaciones altas muy ventiladas 
con entrada independiente. Reina 119. 
4-16 
TEDADO 
Se alquila la casa calle 3?- número 57, esquina 
Paseo, propia para ü n a regular familia. 
2175 4-16 
B E E N A Z A N 1, 
frente al Parque Central, se alquila una habitación á 
hombre solo con alumbrado y l lavín; balcón frente al 
Parqno. 2187 8-16 
S E A L Q U I L A N 
des hermosas habitaciones frescas, con pisos de m á r -
mol y balcón á dos calles: precio módico: con asis-
tencia ó sin ella. Obrap ía 68. 
2186 4-16 
En la calle de las Damas núm. 31 se alquilan una hermosa sala, un cuarto, comedor y cocina eu 
precio módico y con comodidades para una familia. 
2149 4-15 
R E G L A . 
En 20 pesos oro mensuales se alquila la bonita casa 
Callo Kenl n 124 casi frente á la plaza, en el 122 está 
i» ilave é informarán. 
2158 4-15 
Se abjuran los altos de .Tañé, calle de Zulueta es-quina á Dragones. Pueden verse de siete á diez 
de la mañana y do una á cinco de la tarde. Informa-
r á n en la mi ma. 2115 4 15 
En nueve contenes mensuales se alquilan los her-mosos y frescos altos de la casa P e ñ a Pobre n ú -
mero 20. In fo rmarán en la calle de la Concprdia n. 
37, do 8 á 11 do la m a ñ a n a y de 5 á 7 de la tarde. 
2116 10 15 
B E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas, con asistencia ó sin ella, 
á precio sumamente módico, en Habana n. 108. 
3JU « 5 
IMPORTANTE. 
Se alquila nn espacioso salón de 
190 por 30 piés, propio para nna fá-
brica de cigarros ú otra industria, 
con maquinaria, dando la fuerza ne-
cesaria. 
Informarán en la fábrica de jarcia* 
Tallapiedi-a. 2196 4-16 
Se arrienda muy barato por no poder atenderlo su dueño, un potrero de 17 caballerías de tierra, s i -
tuado cerca do esta capital. En Carlos I I I , frente á 
Concha, j a rd ín E l P ó i i x , informarán. 
2123 4-15 
UNBUEFNEQOCIO. 
Se arrienda una estañóla de labor en Bacnranao, 
como de tres eaballerías, os buena criadora de gana-
do de cerda y vacuno, la cruza un r io, tlena palmar 
y es buena de labor, con dos casas de vivienda y se 
vende la vaquería, la cria de puercos y aves, aperos 
de labranza, etc. En Muralla 121, darán razón. 
2119 8-15 
O'Reilly número 73 
Se alquilan dos magníficas habitaciones altas con 
balcón a la calle, próximas á los teatros y punto cén -
trico. 2150 4-1S 
Se alquilan dos hermosas habitaciones con agua y en casa de familia. Calzada del Cerro n9 438, á 
dos cuadras de la esquina de Tejas. 
2141 4-15 
En casa de familia particular se alquilan dos her-mosos cuartos altos independientes, con agua y 
una gran azotea, precio módico, á matrimonio sin n i -
ños, señoras solas ó á hombre solos con ó sin comida 
L u z n 9. 2161 4-15 
S E A L Q U I L A N 
San Lázaro Vapor 17, 21 y 25, tres cuartos y agua 
$15; Lagunas 30 con 2 cuartos, 2 colgadizos yagua 
$21.20; altos San José 74, con » g u ' , 2 cuartos, $15,90 
Sitios 142, dos cuartos y agua $12.75; Peñalvor 78 
esquina á Lealtad, con agua, por partes ó toda olla 
$34; Manrique 178, con 7 cuartos bajos y altos, azo-
tea y agua y desagüe $42 f.0; Florida l con 2 cuar-
tos, azotea y agua 15 90; dos accesorias GKoria 99 á 
$7.50; J e sús del Mor te 101, 7 cuartos y agua $21.20; 
los carteles in dican llaves; informan Reina 82. 
2144 4-15 
Se alquilan las bonitas y cómodas casas Sau Miguel 115 y Acosta 40, ambas do construcción moderna, 
frescas y espaciosas, propias para personas de gusto 
por reunir cuantas comodidades puedan desearse. De 
sus precios informarán Acosta n, 6 de 7 á 9 mañana 
y San Ignacio 5u Ldo, Gavaldá de 1 á 3 tarde. 
21('5 10-14 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa San Lázaro 1'05, compuesta de sala, 
saleta, 5 cuartos, coartes p a n criados, palio, traspa-
tio, llaves de agua y demás comodida ies: la llave en 
la bodega é Informarán MuralU 49 2089 6 14 
O J O . 
Se alquila una ca»» eu cinco centenes con muchas 
crimodidades: también se alquila uu local propio para 
tren de coobef! so vende un faetón con arreos. En la 
calzada de Crimina n. l i . 1985 6-13 
Se alquila un espacioso sa'ón de 190 por 30 piés, propio par» una fábrica de cigarros con maquina-
ria, dando la fuerza necesaria. Informarán en Tal la-
piedra, fábrica de jarcia. 19Í'¿ 8 11 
VE D A D O . Se alquila eo ocho centones mensua-les en la calle 10, entre las I I y 13, la pintoresca 
casa de portal, sala, comedor, cuatro cuartos y más 
comodidades, ja rd ín , «Iguna hortaliza y cuatro llaves 
de agua: en la calle 10 n. 9, bodega, está la llave é 
informará. 1903 8-!0 
i t ó i i l i i i í i i i i i 
MO R E N O 32. SE V E N D E Ü N A CASA C O í í sala, comedor, tresenartus. cocina, patia y tras-
patio en buen esiado; dos solares do tierra arrimados 
al lado de arboleda y legumbres, agua de manantial 
d tn t o y un poto: en la misma dan rezón de 10 de "¡a 
mañana á 2 de la tarde. 23s6 4-21 
G A N G A . 
Se vende un depósHo de tabacos y cigarros por te-
ner su dueño que dedicarse á otros negocios. O'Rei-
l ly 72̂  2415 8-21 
Ü N B U E N N E G O C I O —So vendo muy en pro-porción una casa de familia con 14 habitaciones 
amuebladas, punto céntrico y próximo á parques y 
teatros; deja de util idad do cinco á seis onzas men-
suales.; Se vende por tener que marchar su dueño á 
la Per.iasula: Informarán e'i la Nueva Mina, Bcrna-
za n. 8 2124 6 21 
AT E N C I O N S E Ñ O R E S C O M P R A D O R E S D E bodegas: se vende una bodega muy antigua, de 
80 años de abierta, está muy acreditada y tiene con-
t r a t o ; no tiene rival, hace buen diario, San J o s é 18, 
bajos esquina á Campanario. ^419 4-21 
P'TTRTYEÑER Q U É M A R C H A R A L A PlDÑTÑ^ su'a su dueño, se v nde una carbnnei ía eu la ca-
lle de Alanrique, esquina á Estrella; bao • buena ven-
ta y es conveniente para cualquiera que qn ié r i t ra-
bajir. 2391 4-^1 
S E V E N D E 
en tres mil pcos una casa en la calzada de San L á -
zaro con sala, comedor v cuatro cuartos, libre de 
gravamen, gana de alquiler dos onzas; informarán 
Maloja 128. 2393 4-21 
VE N T A . — E N 4,800 PESOS SE V E N D E L A hermosa casa calle de San Rafael núm. 133 c< m -
puesta de sala, saleta, cuatro cuartos bajos y uno a l -
to, buen patio, agua de Vento; toda de azotea. En 
la misma dan razón á todas horas. 
2333 4-20 
S E V E N D E 
un establ) con dos coches y cuatro caballos, uno de 
ellos criollo, de 8 cua'tas, con toda m a r c h a n t e r í i y 
telefono .San Jos6 n. Ti dan razón á todas horas. 
2344 4-20 
S E V E N D E 
una casa-quinta con cercas á todo costo, tiene riego, 
se coje mucho vino, hay muchos frutales y unos te-
rrenos fuera del '•ercado; se cojen 200 ferrados de 
maiz, centeno, trigo _v lino; punto de t".rnp >rada; hay 
b iños miierales. l in los Angeles, carretera de San-
tiago á Noya: pasan coches disrios para Santiago y 
Noya. Para más pormenores Inquisidor 5, darán ra-
zón, fon la, 2368 15-2o F 
S' E V E N D I C E N $7,000 en pacto una casa eñ el Vedado en la calle 9 ó sea la de la Linea, acabada 
de fabricar, gran portal, toda de azotea, 6 famosos 
cuartos, toda enlosada de suelo de mármol y mosaico, 
con agua: se entrega la casa ó se paga el 1J n , § del 
dinero. Concordia 87 ó Muralla 61. 2319 " 4-20 
SE V E N D E E N 3000$ E N P A C T O U N A CASA en el ('erro, de portal, nueva, con sala, comedor, 
* cuartos bajosy dos altos, se ei W g a la casa ó se pa 
ga el uno y cuarto de iuteré^: en $ .000 eu pacto uu 
potrero de 12 caballerías de tierra, cualquiera de las 
dos cosas. Muralla tít ó Amistad 142 barberi l 
2:147 4 20 
A LOS B A R B E R O S B U E N N E G O C I O , POR tener que dedicarse 4 otro girn "e vende un bien 
montado anión '!e barbería, sa da en proporción, Je-
sús del Monte 408 darán razón 2266 4-18 
G A N G A . 
Se Vende una vidrieta de tabacos y cigarros, por 
6s^r MI dueño etifeimo. Informarán Cnna café V a -
lerio, Precio $100 oro, 1309 4-18 
E N E L V E D A D O . 
Se venden solares: darán razón calle 9 esquina á 
12, panadería . 2 / f l l 8-18 
E N $12,500 R E B A J A N D O $1,530 oro, se vendo una hermosa casa de vecindad con 22 habitacio-
nes bajas y altas, 3 accesorias á la calle, situada en 
un buen barrio en intramuro, con desagüe á la cloa-
ca, pluma de agua. Produce $160. Ordenes para ver-
la Es téban E . García, Zanja U) de 10^ á 12 ó Merca-
deres n. 4 A . 2174 4-16 
S E V E N D E 
en $^,000 oro una fresca y espaciosa casa en el ba-
rrio de San Francisco, libre de gravamen. Impon-
drán Inquisidor 16, de 12 á 4 de la tarde. 
2173 8 16 
ES V E R D A D Y SE C O B R A C O M I S I O N . 
De menores tres partidas de á $3,481 se imponen al 
8 p g ann^l, con hipoteca de casas en esta ciudad, 
bian~iiintoB ó ceparados. Dirigirse á Estéban E. Gar-
cía, Zai j a 40, de 1< % á 13, ó Mercaderes n 4 A do 
1 á 4, 2193 4-16 
E N G U A N A B A C O A 
se vende la casa de mamposter ía , Desamparados n ú -
mero 13, compuesta de 5 cuartos espaciosos, sala, co-
medor, cocina v pozo: informarán en División n. 41. 
2182 ' 2616E 
S E V E N D E N 
las casos Zaragoza 16 en el Cerro y la fin'-a de seis 
caballerías de tierra en Cantarranas, calzada á Gua-
uajay: informará M . Morejón, Amargara 23. 
2027 8-13 
B O D E G A . 
Sin intervención de corredor se vende una que ha-
ce buen diario, se da en la mitad do su precio: i n f i r -
marán Monte '95, tienda de ropa 
2022 6-13 
EN G U A N A B A C O A SE V E N D E N TrfES C A -sas en la misma calle, eerca de la plaza y á tres 
cuadras del paradero: las dos primeras gana cada una 
4 centenes, se dan á $2,200 Otra on $1,500, libros de 
gravamen. Informes Aguacate 54, casi esquina á 
O'Reilly. M . Alvarez. 2167 4 15 
G A N G A . 
Por no poder atenderla su dueño, se vende una v i -
driera de tabacos y cigarro' situada en uu local muy 
céntrico de esta capital. Para informes en Prado n ú -
mero 1 esquina á Cárcel , vidriera. 
2154 4-15 
B A R B E R O S . 
Se vende por ausentarse su dueño un elegai t ís imo 
"sa lón" , todo su mobiliario moderno, muy l ien s i -
tuado y con una numerosa m a r c h m t e r í a (la crome). 
Se garantiza el trabajo que se le dirá al comprador, 
y caso de convenirse puede pasar á la casa el tiempo 
qne crea suficiente para comprar "verdad" antes de 
aflojar los reales Informan Chacón 13, el encarga-
do. 2131 4-15 
Casas bara ta» .—En Regla, Real n? 109, una casa, con establecimiento, gana 3 centenes, en 1300 
pesos. Una casa en la callo de San Isidro, en 2000 
pesos. Tros casitas en Gloria, producen 30 pesos, en 
2000 pesos. Otra en San Isidro, con sala, comedor, 
cuatro cuartos, en 5000 pesos, rebajando un censo de 
250 pesos. Aguacate n? 54. M Alvarez. 
2136 4 15 
SE V E N D E N SAN JOSE, 3 U A R T O S , S A L A y comedor, gana $21.20 en $1600; Condesa en 
2000 gana 21.20; Someruelos en 2101'; Sitios en 'iSOO; 
Monte 32u0; Cádiz t n 800, gana 10 oroJManriqne en 
15000; Campanario en 10000; barrio de Colón en 
45C0; otra en 10000; informarán San Rafael v Amis-
tad café, do 10 á 12 y de 5 á 6. 2143 4-15 
1 
SE V E N l ' E N T R E S H E R M O S O S C A B A L L O S de raza inglesa, maest os do tiro solos y on pare-
ja ; un precioso caballo de monta y un l iúdo caballito 
de 5 i cuartas, de gualtrapeo, propio para un niño. 
Dirigirse Animas n . 11, Guanabacoa, frente a! para-
dero del ferrocarril. 2414 4-21 
S E V E N D E 
un caballo maestro de coche con arreos y un faetón 
de poco uso de mucha comodidad, do vuelta entera 
v muy fuerte. Pr ínc ipe Alfonso n. 133. 
' 2391 4-21 
E V E N D E Ü N A P A R T I D A D E H E R M O S O S 
caballos de raza inglesa, propios para t i ro y monta 
entre ellos hay uno de ocho cuartas, dorado, maestio 
de t i ro y una jaca de marcha muy hermosa, color do-
nio, ¡DlrteiwftítoTcelona n> 13. 4̂13 4-21 
S E V E N D E 
una muía fina de monta, tiene 6 cuartas y media de 
alzada, marcha y gualtrapeo. sin resabios y se da en 
proporciÓFi: dirigirse á Muralla 121. 
2397 4-21 
N C A B A L L O PARA UIS A P E R S O N A ; ES D E 
la mejor raza de Saneti Spíri tus; es de 7 cuartas 
y media y cuatro años de edad, Estevez 58, de 6 á 9 
mañana y do 3 á 6 tarde. 2399 5 21 
POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O SE V E N D E un millo do siete cuartas do alzada, do 5 años, 
maestro de carretón, muy beriíidso y mansOj aclima-
t ido, es de monta: calle de San Miguel frente al n f l -
mero 224 esquina ó Oquendo. 2438 8 21 
S~ E V E N I > E U N T R E N C O M P L E T O , C H I Q U I -to, caballo, t í lburi y limonera, en trescientos po-
sos en oro; todo bueno. Neptuno 2, A. Se prueba con 
el cochero do la casa. Lorenzo da razón. 
2433 4-21 
E n Aguiar número 76 
se venden hermosos perros Jóvenes de raza U l m . D i -
rigirse al portero. 2377 4-20 
P A J A R O S 
Cria de canarios, tengo 30 parejas de canarios, la 
mayor parto están echadas con huevos y las que no 
están con huevos están con el nido I n d i o ; 50 cana-
rios cantadores estin preparados para cria y 20 hom-
bras en las rtíismas condiciones; un gilgnero con ca-
naria, sumamente barat ísimo porque me voy para 
Melilla. Empedrado 37, entro Compostela y Habana. 
25^2 8-20 
S E V E N D E 
una cria de gatitos de Angora bien lanudos propios 
para un regalo. Neptuno 8, altos. 
2377 4-18 
POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O SE V E N D E el caballo más lucido que hay en la Habana, 
maestro de coche, americano, joven, color dorado y 
se da en proporción: informará el portero del Hotel 
Saratoga, á todas horas. 2349 4-17 
S E V E N D E N 
cachorros perdigueros, superiores en su clase y pare-
jas de correos franceses, legítimos, probados 60 le -
guas: E»c >bar 139, de 9 á 10 de la mafiaua y de 5 á 7 
d'! la tarde, ú precios raódicor.. 2231 4-17 
S É V E N D E N 
dos caballos criollos, uno propio para lucirlo en los 
paseos y el otro CKmo para módico. Consulado 124. 
2215 4 1 7 
POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O SE venden por la mitad de tu valor iros caballos de ocho 
cuartas de alzada, criollos, sanos y nuevos, maestros 
de coche; también un mulo de siete cuartas, maestro 
de carretón, aclimatado, á propósito para un tren de 
cigarros, callo do San Miguel frente al número 224, 
esquina á Oquendo. 1991 8-13 
SE V E N D E U N C O C H E C O N TRES C A B A -llos; 2 limoneras. 4 cojines todo en buen efctado y 
con todos sus utensilios; sa puede ver é informan en 
la calle Luz esquina á V i legas, carnicería; cn la mis-
ma hay 2 crianderas, de 8 á 10 de la mañana . 
2107 4-21 
S E V E N D E N 
dos carros para pan ó víveres, con sus animales. Ga-
liano 111, informarán. Í307 4-20 
S E V E N D E N O C A M B I A N 
5 milores, 3 duquesas, 1 victoria, 1 coupó, 1 t í lburi 
de dos ruedas grandes, 1 oabriolet, francés, 1 dog-
cart y 2 coches grandes propios para campo. Salud 
núm. 17. 2361 5 20 
Carretón cito 
Se vende uno con sus arreos, propio para cualquier 
industria; se da en ocho centenes. Puedo verse Zan-
¡a n. 10 2:!79 4-20 
E N M E R C A D E R E S 18$ SE V E N D E N : un t í l -|buri ds cuatro ruedas, nuevo; una duquesa de po-
co use; un caballa criollo de tiro de más de 7 cuartas 
y un carro de cuatro ruedas nuevo, propio para ven-
der víveres ú otros efectos. 2300 8-18 
OJO. 
Se vende un t í iburi á l i americana, construí lo en 
el pí-í^, de vuoka entera; se puede ver á todas horas 
en Campanario 231. 2307 4-17 
En Consulado 132 
Propio para médicos y particulares, se vende nn 
m'lord en magnifico estado, de forma muy elegante; 
ademís un par de botas, úu capote de pescante, una 
caja pienso, todo casi nuevo: eu la misma dos tabi -
ques de madera muy elegantes, un escaparate de 
caoba y una magnílica lámpar in síes a de seis lucet: 
puede verse de 7 á 5. 2251 5-17 
SE V E N D E U N E L E G A N T E M I L O R D P R A N -cés, de forma moderna y muy ligero y cómodo, 
propio para persona de gusto: además un elegante 
quitrín ó volanta. muy ancha, do ruedas muy alt^.s, 
con su- estril os de v.u ven; propia para el campo: 
to'lo se da en proporción. Impondrán San Jo : ;én . 66. 
Í250 4 17 
A T E N C I O N . - T O M E S E L A S G U A G U A S DE 
XjLSan Jot-é, á dos cuadras do su paradero está la 
calle del Vallo n. 6, donde se venden todo el año pe-
riquitos de Australia á $2 par: en la misma se hacen 
pajareras de todas clases: precios módicos. 
2168 5-15 
C A R R U A J E S . 
Se venden un elegante milnr.l 3" un faetón, acaba-
do de censtruir y de vestir, Ar.imburo 8, ferretería, 
impondrán. 2190 8 16 
W i P f ! ' ! M 
Pianos í k Chassaigíie Freres, 
con graduador de pulsación y sordi ia automática 
á 15, 18 y 20 onzas oro. 
Se venden al contado y á plazos y los garantiza 
por cuatro años su único importador para la Isla de 
Cuba 
A N S E L M O L O P E Z . 
Obrapía 23, entro Cuba y San Ignacio. 
SJ afinan, componen y alquilan planes. 
2418 6-21 
EN A G U I A R 75 SE V E N D E N OCHO S I L L A S •le gabinete, dos lámparas de 4 luces, un W h i n -
chester de lujo, un aparato de fotografía 6-J por Í4 
sistema Flammang de Scwill , con cinco chassis y su 
t!Íp;i<le y un lente do retrato de Lerebourg y Secre-
tan. Dirigirse al cochero. 2376 4-20 
ÜN J U E G O D E S A L A L U I S X V $31; locado-res de 5 á $10; aparadores $10; sillas de Vicna 
propias para café á $i2d!icen:i; e-caparates á $21-20; 
j trreros á $9; lavabos á $,2; mesas de corredera á 
$10.60; una gran mesa de corredera, fresno, 9 tablas, 
pro|i¡a para una numerosa familia, muy barata. Sol 
n. 84. 229.'. 4 - I 8 
EN DOS O N Z A S Y M E D I A SE V E N D E U N juego de sa'a Luis T V de caoba nuevo y fuerte, 
una consola negr* suelta, un jarrero de caoba, una 
m ;,a do centro de Viena. otra" do nogal, un magníñ -
ci pi mino de Boiselot Fils francés, todo se da muy 
barato ¡unto ó suelto. Damas 45. 
2165 4-15 
IUENOS J U E G O S D E S A L A CON E-iPEJO 
»á $S0; otros magníficos de perillitas á $106; esca-
parates á 25; aparadores á 10; lavabos á 10; peina-
dores á $30; relojes andando á 4 y $5; bri l lántes de 
mucho I rü lo á $10; La Estrella de Oro; Compostela 
46, entre Obispo y Obrapía. 1660 15-6 
A l m a c é n da pianos ds T . J . Curtía. 
ASSISTAI» 90, RaQtnu.i ¿ «AN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos do Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Ha^ un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, ai alcance de todas las fortunas. Se compran, 
onmbian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fon. MR? 96»? 2«_?0E 
Dos magníficas vidrieras 
propias para tren de lavado ú otro giro, medio rega-
ladas O'Kei l l r 69. 2078 15-14 
U E B L A J E 
Aviso intereiante, conveniente para el que tenga 
que amueblar su casa. 
Se realiza un gran mueblaje completo procedente 
de una familia que se marcha, y' por este motivo se 
vende < precio de verdadera ganga, puede Terse en 
el C A Ñ O N A Z O y en dicha casa verán un variado 
surtido de muebles finos como nunca en esta capital. 
Se pasa un rato distraído on ver tanto mueble de 
capricho con sus precios marcados, pero muv redu-
cidos para convencer al público que el CASfONA-
Zo no es carero. 
Se hacen trabajos de ebanis ter ía y tapicer ía de 
muebles do todas clases. 
2259 
O B I S P O 4 2 . 
4-17 
nfi liOfli 
SE V E N D E U N A P A R A T O D E M U Y POCO uso compuesto do una caldera vertical de 20 ca-
ballos de fuerza y una máquina vertical de 10 con 
muy poco uso; t ambién se venden dos máquinas de 
calentar planchas: informarán San Ignacio 45, ac-
cPBoria á todas horas. 2374 4-20 
Molinos de Viento. 
Son los motores más baratos para oxtraer el agua 
de los poíos y elevarla á cualquier altura. De venta 
p j r Amat y C*, Comerciantes é importadores de to-
da clase de maquinaria y efectos para la agricultura. 
Teniente Rey número 21. Apartado 846. Teléfono 
Habana. 245. C 188 alt 1-F 
CAJAS D E H I E R B O 
Romanas, básculas y toda clase do pesas, las com-
pone Martorel l , Manrique 141, entre Estrella y Rei-
na. Vende pesas para toda clase de balanzas. 
2055 8d-13 8a-13 
¡ ¡ I N T E R E S A N T E ! ! 
A los vendedores de calle. Se venden 8 gruesas de 
globos de diferentes tamaños y una máquina para In-
flarlos acabada de traer de Par í s . Se puede ver en 
Monto 2C1, tienda do ropa. 2122 4-17 
É Í E Í 
J a q u e c a » , 
Calambres 
_ del e s t ó m a g o 
1 / todos iñs ifecto! nertio-cs SMCUMH COO el as» ác las 
\PÍLD0RA S A N rifítURÁL GI0A S 
del Xloctor C R O W I E R 
PARÍS. Farmacia HOBIQU'KT. 23, c ;ú ie do ¡a .Monríale. 
depositarlo en l a J l a b a n a J 0 3 £ S A B R A . 
FJ. m m m M 
representa exactamente e l h ier ro c o n -
tenido en la economía . .Expe r imen laQO 
por los principales meclicosdei mundo , 
pasa inmediatamente en la sangre, no 
ocasiona e sLreñ imien lo , no fatiga e l 
e s l ó m a g o , no ennegrece los dientes. 
Tómense veinte gotas en cada comida. 
Exíjase la Verdadera Marca. 
De Venta en todas las Pharmadas, 
Por Kayor: 40 i 42, Ene Saiat-Lazaw, PARIS. 
A T K i N S O n ' S 
La mas admirada. Las d e m á s c»ns«A 
mientras que l a " Kosri blanca " der 
ATKKBOH es siempre fresca y dulce. 
ATKlMSt iR 'S 
A G U A d e C O L O N I A 
Renombrada desde dos siglos, ha dado 
lugar á. cantidad do imitaciones s in valor, 
l í o emplead mas qne la de AmxWUi que 
es la mas ú n a . 
Se í ra l l an en todas partes, 
S. & 32. A T S S I í S O W , 
24, Oíd B o n d Street , Londres . 
AVISO ! Verdaderas solameíCa^on el rétulo 
aaul y amarillo escudo y la maree 
de fabrica, nna "Rosa blanca" 
coa la dirección comlJet». 
INJECTION 
D e p ó s i t o s en las principales F a r m a c i a s de l a s A m é r i c a s . 
R I C A e n C A F E I N A . TEOBROMIN A , C U R T I E N T E y E N G A R I T A D O d e K O I > A 
E l i x i r , V i n o y G r a n u l a d o 
E x t r a c t o s f l u í a o s , P a s t i l l a s , P i l d o r a s , E s e n c i a d e K o l a t o s t a d a 
T Ó H / C O S E S E N C m L i a S t i t E F í E G E H E R A D O ñ E S 
Unicos productos cxper lment ;dos con éx i to eu fa« hospitales de P a r í s , desde 1884 por loa 
S. Docloies : PüiARUIB-BEAUMKTZ, HUCHARD, DUKIAN, V.AhKEZ, MONKET, C l C , CD ! • 
A n e m i a . Con'<,'SilHi.-oiicl3«, todos las F i e b r e s , 3>!ss;nterlR, S i a b e t O , 
Al'buraii-.ef i a , VOKfotUX'UC oanssncio íia.oo é IntoíeiCtaíL!. 
i>il«i'Ia« fie ífr<i ••<)<. - •* fíSrd. .'• - « W<-f«. <{- i t t o — ."» I H p l o t n a » de f fonor . 
P a r í a 36 ru« Coq illlére, FARrvínr.IA Í Í ^ Í.ZiCe üo FRANCIA. — Eo T.n H a t t a r i j i i JO&t BARRA 
de Extracto do EIMr Tónico-ñnmegmatlco del Dr Guillié 
Preparadas p o r e l Doccor :e>a.tJ.l G r - A - O - E ttijo, F a r m a c é u t i c o de ! • Clase 
PARIS — 9, RUE DS GRENELLK-.SAINT-OERMAIN, 9 — P A R I S 
MÁS DE LAS TRES CUÁRTASTAfÍTES DEL S/GLO DE ÉXITO 
Ha demostrado que el J 3 " , 7 Í ^ I Z S C X l F t d e l X > - G ^ - X J X T ^ T / J E S ha sido el mejor 
,.; ¡iieílió contra las enfermedades del HlOADO y de la P I E L , «I R E U M A T I S M O , la G O T A , F I E B R E S EPI 
D ÉM le Aíí, el TR ̂  rí CAZO ó i H FLU ENZA y contra tedasks eniermedsclos originada» por la B i l i s } f«r l u F l e g m a s . 
S.AS P i L ^ a B A S DEL ^ K T R A C T O DE E S - B X i R DE O U I l , L . I É ^ 
oonlieneu on u n p e q ü o ñ o volumen, todas las propiedades t ó n i c o - p u r g a t i v a s del S X . X X Í R . ^ 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUERIAS 
D E S C O N F Í E S E DE L A S F A L S I F I C A C I O N E S 
s S u a v e s y C o n c e n t r a d o s 
r i D O S E N T O D O S O L O R E S 
5 ^ Inventor de! Producto V E R D A D E R O y acreditado O R I Z Á - O I L 
2. 3 1 , J P ' l a o e c i ó l a I V T . A e l G 1 e i n © , I P a r i s 
SÜ HALLA UN TODAS LAS CASA>; DR CONFIANZA 
SPetK'fa. l o s O e t t ) e t i l o s 
Empleado coa oí mayorexito en lar. Cuadran reales de S S . MM. el Imperador del B r a s i l , e l R e y 
de Belaica, el R e y de los Paisea-Baloa y el R e y de Sajonia. 
( g o m a s ^ u e g o M h . 3 5 ( A n o s de ( E x i t o 
1 O e t i c l a . d o . T P e l o ^ M Í ^ Í K S S ^ S I K T K , I " V . A . X J 
Los extraordinarios resoltados que 
ha obtenido é n las diversas A f e c -
c iones de P e c h o , los C a t a r r o s , 
E r o n q u l t l a , ZKIal de C a r p a n t a , 
Of t&lmla , etc. , no admiten competencia. 
La c u r a se hace á la mano en 8 m i n u t o * , 
sin dolor v s in co r t a r n i afe i tar el pelo. 
Solo este precioso T ó p i c o reem-
plaza al C a u t e r i o , y cura radical-
mente y en pocos dias las C o j e r a s 
r ec i en t e» y a n t l g u a á , l a s X i l s i a d u r a s , 
Xiag 'v . lncu3, A l c a n c e s , M o l e t a s , 
A l K a í o s , S I s p a r a v a n e s . S o b r e h u e s o s , F l o -
j e d a d e X n f a r í o s en las piernas de los j ó v e n e s 
caballos, e t c , s in ocasionar llaga n i caida de 
í í pelo aun durante el tratamiento 
IM n ^;*„ T̂Í : _ . v* t- » Dspósito en P a r í s : Fsmacia G - ' É I T S I I S A . T J , c a l l e S t - H o n o r é , 2 7 5 , T e n todás I » rarmiciai. 
TESORO DE LAg HADRES 
ñ 
V E R D A D E R O S 
Providencia de \n Kn-os 
YER 
E L E C T R O - M A G N É T I C O S 
C O N T R A 3.AS C O m f y L S B O N E S 
Y para facilitar la Dentición de los Niños, 
Los C o i l a r o s R o y o r son los ú n i c o s que preservan verdaderamatito 
¡as Kiños do las Convulsiones, ayudando al mismo tiempo la Dentición. 
'tfá. 
El Doctor B R O C H A R D , profesor ic higiene y de enfermedades de los ntñot, en la 
Facultad de Mekifiina de Parip, reiluctor del penódieo La Joune Mére, dice lo sigüieiiU] 
acerca de los C O L L A R E S R O Y E R : 
« Con el ñn de contestar al pran número de pi-effantas que me han sido dirigidan, 
dirá a mis lectoras que pueden emplear con toda confíanza el COXaXaASt S I C V E i S . , que 
está conocido en Francia como en los damas paises, desda mas de 2.5 a f i o s , y o u e p o r 
s u ' e / l c a c i ' i a d ha valido a su auior les mayores elogios. L a e lect r ic idad que a* el se 
desprende por poca, que sea, produce sobre la. piel del niño y Jas íibres nerviosas que 
rodean las maixdibulas una ligera excitación que no p u e d a ser evidentemente Sino 
muv saludable en el momonto de la dentición, p a r a e v i t a r l a s c o n v u l s i o n e s . » 
^ (Per iódico Z<a Jeune Mére, HÜO ue 1ST6). 
EXÍJASE ÜL'E CADA CAJA LLEVE LA MARCA DE CXDRICA ARRIPA V LA FIRMA : 





e s e l 
r e m e -
d i o p o r e x c e l e n c i a d e l dolor y d e l insomnio, c u a l q u i e r a 
q u e s e a l a c a u s a : REUMA, JAQUECA, NKUKÁLGIA, FATIGA 
DEL CEREBRO, IRRITACIÓN NERVIOSA, TOS, ASMA, BRON-
QUITIS , GR1PPE, INFLUENZA, C l C 
E l J A R A B E d e F O L L E T p r o c u r a u n s u e n o p r o -
f u n d o a n á l o g o a l s u e ñ o n o r m a l : s u e m p l e o n o 
e x p o n e á n i n g u n o d e l o s i n c o n v e n i e n t e s 
d e l ó p i o ó d e l a m o r f i n a . 
o E l J A R A B E d e F O L L E T e s l a 
m e j o r f o r m a d e a d m i n i s t r a c i ó n d e l 
d o r a l ; s u c o n s e r v a c i ó n e s p e r f e c t a y , 
a s i a c o n s e j a d o , n o i r r i t a e n l o m a s 
m i n i m o e l e s l ó m a g o . » 
( F o r m u l a r i o de T e r a p e i í t i c a . ) 
VBNTA KN TODAS LAS KARlíÁCIAS 
PiRIS.CmL. FRERE, A. Cbampigny j o , S1,», r. Jmb 
SRÁN P R E M I O E X P O S I C I O N U N I V E R S A L P A R I S 1889| 
la mas alta recompensa otorgada á l a P e r f u m e r í a 
Higiene de ía CaDeza - Belleza de ía Cabellera 
¡ fAüDE Q U I Ñ I , » 1 
i n f a l i b l e c o n t r a l a s p e l i c u l a s y l a 
c a i d a d e l o s c a b e l l o s . O a r % i r v 
37,Boulevard de Stmshourg, 37 | A l A l O 
. Q U J C Í O N Y C O M P f i / M / 0 o s 
E X A L G I N A D E B L A N C A R D 
s J A Q Ü E O A S * COEEA • REUMATISMOS 
D E N T A R I O S , M U S C U L A R E S , 
U T E R I N O S , N E Y R A L G I C O S . 
E l mas actloo, e l mas inofensloo y e l m a s poderoso medicamento 
! 
0 ^ O , r - u . e Z B o a a a o p s M - f c e , ^ 0 
F u e r z a s 
C a l e n i t i v a s 
F a l t a 
ls Medalla 
S a s p f d e l " I W i O a© l a S t e r l i i s / 7 E í c l a 8 9 . 
